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Pierre REGNAULT/ Pierre SANDRIN/ Jacques BARBIER /Profane
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DU FOND DE MA PENSEE - (SATB) - a cappella
Roland de LASSUS/ Clément MAROT/Sacré
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DUO SERAPHIM CLAMABANT - (SATB) - a cappella
Jacobus GALLUS/Sacré
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Jacobus GALLUS/Sacré
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Jacobus GALLUS/Sacré
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Profane
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Profane
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Josquin DESPREZ/Profane
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 NINOT LE PETIT/Profane
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ET INCARNATUS EST - CEREROLS - (SAH) - a cappella
Juan CEREROLS/Sacré
ACJ 553 2 pages
ET LA LA LA FAICTES-LUI BONNE CHIERE - (SATB) - a cappella
 NINOT LE PETIT/Profane
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IN FLAGELLIS - (SATB) - a cappella
Josquin DESPREZ/Profane
ACJ 674 4 pages
IN OMNI TRIBULATIONE - (SATB) - a cappella
Jean MOUTON/Sacré
ACJ 5044 2 pages
IO TI VORIA CONTAR/ALTA TRINITA BEATA - (SATB) - a cappella
Roland de LASSUS/Profane
ACJ 613 2 pages
J'ENTENDS UNE CHANSON - (SATB) - a cappella
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Profane
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Profane
ACJ 624 2 pages
JE L'AIME BIEN - (SATB) - a cappella
Roland de LASSUS/Profane
ACJ 612 4 pages
JE SUIS ROBERT - (SATB) - a cappella
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ACJ 6010 2 pages
JE T'AIME MA BELLE TA DANSE ME PLAIT - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 697  pages
JE VOIS DES GLISSANTES EAUX - (SATB) - a cappella
Guillaume COSTELEY/Profane
ACJ 685 2 pages
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Sacré
ACJ 1020 2 pages
JOUYSSANCE VOUS DONNERAY - (SATB) - a cappella
Claudin de SERMISY/ Clément MAROT/Profane
ACJ 6004 2 pages
L'OEIL EST A VOUS - (SATB) - a cappella
Pierre PASSEREAU/ Yves GIRAUD/Profane
ACJ 608 4 pages
LA BELLEZZA - (SSATB) - a cappella
Giovanni Giacomo GASTOLDI/Profane
ACJ 635 2 pages
LA GUERRE DE RENTY - (SATB) - a cappella
Clément JANEQUIN/ Jacques BARBIER /Profane
ACJ 6053 6 pages
LA LA LA JE NE L'OSE DIRE - (SATB) - a cappella
Pierre CERTON/Profane
ACJ 638 2 pages
LA PLUS BELLE DE LA VILLE - (SATB) - a cappella
Clément JANEQUIN/Profane
ACJ 6029 2 pages
LAS ! JE N'EUSSE JAMAIS PENSE - (SATB) - a cappella
Guillaume COSTELEY/ Pierre de RONSARD/Profane
ACJ 6023 2 pages
LAS MIS PENAS MADRE/PASE EL AGUA - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 669 2 pages
LASCIATE MI MORIRE - (SSATB) - a cappella
Claudio MONTEVERDI/Profane
ACJ 633 4 pages
LAUDATE DOMINUM - (SATB) - a cappella
Giuseppe Ottavio PITONI/Sacré
ACJ 598 4 pages
LAUDATE NOMEN DOMINI - (SATB) - a cappella
Christopher TYE/Sacré
ACJ 5029 2 pages
LE CHANT DES OISEAUX - DEUX VERSIONS - (SATB) - a cappella
Clément JANEQUIN/Profane
ACJ 6024 20 pages
LE CHANT DES OISEAUX - VERSION COURTE - (SATB) - a cappella
Clément JANEQUIN/Profane
ACJ 6026 10 pages
LE CHANT DES OISEAUX - VERSION LONGUE - (SATB) - a cappella
Clément JANEQUIN/Profane
ACJ 6025 14 pages
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LE GRAND DESIR D'AYMER ME TIENT (3VM) - (SAB) - a cappella
Loyset COMPERE/Profane
ACJ 646 2 pages
LITANIA DO BOGURODZICY (Litanies à la vierge) - (SATB) - a cappella
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ACJ 5076 2 pages
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ACJ 583 2 pages
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ACJ 6009 2 pages
MADONN' IO MI CONSUMO - (SAH) - a cappella
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ACJ 6021 2 pages
MAGNIFICAT OCTAVI TONI - (SATB) - a cappella
Claudin de SERMISY/Sacré
ACJ 6066 8 pages
MAGNIFICAT PRIMI ET SEXTI TONI - SATB - (SATB) - a cappella
Pierre COLIN/ Jacques BARBIER /Sacré
ACJ 5092 12 pages
MARGOT LABOUREZ LES VIGNES - (SATB) - a cappella
Jacques ACADELT/Profane
ACJ 651 2 pages
MARIAM MATREM - (SATB) - a cappella
Sacré
ACJ 27002  pages
MARTIN MENAIT SON POURCEAU AU MARCHE - (SATB) - a cappella
Clément JANEQUIN/ Jacques BARBIER /Profane
ACJ 6070 4 pages
MI LIBERTAD - (SATB) - a cappella
Juan ENCINA/Profane
ACJ 6011 2 pages
MIGNONNE ALLONS VOIR SI LA ROSE - (SATB) - a cappella
Guillaume COSTELEY/Profane
ACJ 696 4 pages
MILLE REGRETS  / VIENS CHANTER AVEC NOUS - (SATB) - a cappella
Josquin DESPREZ/Profane
ACJ 637 2 pages
MISERERE - (SSATB) - a cappella
Gregorio ALLEGRI/Sacré
ACJ 590 16 pages
MISERERE - VERSION 2 POUR SOLISTES - (SSATB) - a cappella
Gregorio ALLEGRI/Sacré
ACJ 190591 12 pages
MISERERE MEI DOMINE - (CANON) - a cappella
J.P. SWEELINCK/Sacré
ACJ 546 2 pages
MIT LIEB - SATB - STEUERLEIN - (SATB) - a cappella
Johann STEUERLEIN/  Anonyme/ Clément MAROT /Profane
ACJ B321 2 pages
MON AMY EST - (SATB) - a cappella
Jean GUYON/ Jean-Sébastien BACH/Profane
ACJ 680 4 pages
MON COEUR SE RECOMMANDE A VOUS - (SATB) - a cappella
Roland de LASSUS/ Clément MAROT/Profane
ACJ 636 2 pages
MON DIEU PRESTE-MOI L'AUREILLE - (SATB) - a cappella
Claude GOUDIMEL/ Clément MAROT/Sacré
ACJ 501 2 pages
MON DIEU QUE MA MAITRESSE EST BELLE - (SATB) - a cappella
Antoine BERTRAND/Profane
ACJ 677 6 pages
MORESCA (5VM) - (SSATB) - a cappella
Adriano BANCHIERI/Profane
ACJ 628 4 pages
NIGRA SUM SED FORMOSA - (SMATB) - a cappella
ANDREAS DE SILVA/Sacré
ACJ 6055 4 pages
NOUS ETIONS TROIS JEUNES FILLES - (SATB) - a cappella
Jehan PLANSON/Profane
ACJ 6014 2 pages
NOW IS THE MONTH OF MAYING  - (SATTB) - a cappella
Thomas MORLEY/Profane
ACJ 6042 2 pages
NOW O NOW I NEEDS MUST PART - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 6016 2 pages
O BONE JESU - (SSAATTBB / S) - a cappella
G. P. PALESTRINA/Sacré
ACJ 5111 8 pages
O BONE JESU - (SATB) - a cappella
Sacré
ACJ 5014 4 pages
O CRUX AVE - (SATB) - a cappella
Giovanni Perluigi PALESTRINA/Sacré
ACJ 579 2 pages
O DOLCE VITA - (SSAB) - a cappella
Adrian WILLAERT/Profane
ACJ 650 2 pages
O DOMINE JESU CHRISTE - (SATB) - a cappella
Giovanni Pierluigi PALESTRINA/Sacré
ACJ 5012 2 pages
O DOUX PLAISIR - (SATB) - a cappella
Antoine BERTRAND/ Jacques GREVIN/ Jacques BARBIER /Profane
ACJ 6060 4 pages
O DOUX PLAISIR O MON PLAISANT DOMMAGE - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 658 4 pages
O GOD THE KING OF GLORY - (SATB) - a cappella
Henry PURCELL/ Jacques BARBIER /Sacré
ACJ 5027 4 pages
O JESU CHRISTE / KYRIE  - (SATB) - a cappella
Giovanni Pierluigi PALESTRINA/Sacré
ACJ 525 4 pages
O MAGNUM MYSTERIUM - (SATB) - a cappella
Tomas Luis VICTORIA/Sacré
ACJ 545 4 pages
O MAGNUM MYSTERIUM  - (SATB) - a cappella
D. Pedro DE CRISTO/Sacré
ACJ 547 4 pages
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O MILLE VOLTE - (SATB) - a cappella
Luca MARENZIO/Profane
ACJ 6064 8 pages
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OUVREZ-MOY L'HUIS - (SATB) - a cappella
Clément JANEQUIN/Profane
ACJ 668 4 pages
PATER NOSTER - GALLUS - (SSAATTBB) - a cappella
Jacobus GALLUS/Sacré
ACJ 5059 8 pages
PAVANE - (SATB) - a cappella
Thoinot ARBEAU/Profane
ACJ 619 2 pages
PECCANTEM ME QUOTIDIE - (SATB) - a cappella
Cristobal MORALES/Sacré
ACJ 566 4 pages
PERDRE LE SENS DEVANT VOUS - (SATB) - a cappella
Claude LE JEUNE/ Jean Antoine DE BAIF/Profane
ACJ 6030 2 pages
PETITE CAMUSETTE - (SSATBB) - a cappella
Josquin DESPREZ/Profane
ACJ 695 4 pages
PILONS L'ORGE - (SATB) - a cappella
Claudin de SERMISY/Profane
ACJ 6002 4 pages
POPULE MEUS  - (SATB) - a cappella
Tomas Luis VICTORIA/ Pierre CALMELET /Sacré
ACJ 27001 4 pages
POPULE MEUS / GLORIA PATRI - (SATB) - a cappella
Tomas Luis VITTORIA/Sacré
ACJ 509 4 pages
POUR ESTRE AYME - (SATB) - a cappella
André PEVERNAGE/Profane
ACJ 686 4 pages
POUR UNG PLAISIR - (SATB) - a cappella
Claudin de SERMISY/Profane
ACJ 618 2 pages
PUISQUE LE CIEL VEUT AINSI / AMOUR N'A POINT DES A - (SATB) - a cappella
Jehan PLANSON/Profane
ACJ 6031 2 pages
PUISQUE VOUS NOUS AVEZ FUI/MON PLAINT SOIT ENTENDU - (SATB) - a cappella
Juan ENCINA/ César GEOFFRAY/Profane
ACJ 609 2 pages
QUAND J'AY ESTE 15 HEURES AVEC VOUS - (SATB) - a cappella
Clément JANEQUIN/Profane
ACJ 6003 2 pages
QUAND L'ENNUI FACHEUX VOUS PREND - (SATB) - a cappella
Guillaume COSTELEY/Profane
ACJ 6008 2 pages
QUAND LE BERGER VIT LA BERGERE - (SATB) - a cappella
Guillaume COSTELEY/ Jacques BARBIER /Profane
ACJ 6052 4 pages
QUANDO DORMIVE - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 626 2 pages
QUE DE PASSIONS ET DOULEURS - (SATB) - a cappella
Guillaume COSTELEY/Profane
ACJ 679 2 pages
QUE DIRA LON DU NOBLE ADVENEMENT - (SATB) - a cappella
François LE FEVRE/ François HABERT/Profane
ACJ 6000 4 pages
QUE L'ENTREPRISE EST BELLE - (SATB) - a cappella
Psautier DE GENEVE/ Théodore DE BEZE/Sacré
ACJ 522 2 pages
QUESTA DOLCE SIRENA - (SSATB) - a cappella
Giovanni Giacomo GASTOLDI/Profane
ACJ 656 2 pages
REGINA CAELI - (SATB) - Continuo
Juan CEREROLS/Sacré
ACJ 532 6 pages
REGINA CAELI - VITTORIA - (SSAATTBB) - a cappella
Tomas Luis VICTORIA/Sacré
ACJ 558 16 pages
REVEILLEZ-VOUS JEUNES DAMES - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 6038 4 pages
ROBIN COUCHE A MEME TERRE - (SATB) - a cappella
Clément JANEQUIN/Profane
ACJ 6027 2 pages
RORANDO CAELI DEFLUANT - (SSAATTBB) - a cappella
Jan Kampanus VODNANSKY/Sacré
ACJ 571 4 pages
SALVE REGINA - (SATB) - a cappella
JACOB OBRECHT/Sacré
ACJ 6054 8 pages
SALVE REGINA - (SATB) - a cappella
Roland de LASSUS/Sacré
ACJ 5145 4 pages
SANCTA MARIA - MAISTRE GOSSE - (SAB) - a cappella
Sacré
ACJ 5090 2 pages
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SANCTUS - BENEDICTUS - (SATB) - a cappella
Giovanni Giacomo GASTOLDI/Sacré
ACJ 5037 4 pages
SE LA VOSTRA PARTITA (3VM) - (SAB) - a cappella
Luca MARENZIO/Profane
ACJ 630 2 pages
SI J'ETAIS DIEU - (SATB) - a cappella
Jean GUYON/Profane
ACJ 6037 4 pages
SI LES OYSEAULX - (SATB) - a cappella
Gabriel COSTE/Profane
ACJ 681 4 pages
SI VOUS M'AIMEZ - (SATB) - a cappella
Claudin de SERMISY/Profane
ACJ 678 2 pages
SICUT LILIUM - (SATB) - a cappella
Antoine BRUMEL/ Jacques BARBIER /Sacré
ACJ 5121 2 pages
SO BEN MI CH'A BON TEMPO - (SATB) - a cappella
Orazio VECCHI/Profane
ACJ 634 2 pages
SUITE "AU JOLI BOIS" - (SATB) - a cappella
 CLEMENS NON PAPA/ Pierre CERTON/ Pierre ATTAIGNANT/ Yves GIRAUD /Profane
ACJ 627 8 pages
SUPER FLUMINA BABYLONIS - (SATB) - a cappella
Roland de LASSUS/Sacré
ACJ 586 4 pages
SUR LA VERDURE - (SATB) - a cappella
 CLEMENS NON PAPA/ Yves GIRAUD/Profane
ACJ 605 4 pages
SUSANN' UN JOUR - (SATB) - a cappella
Guillaume GUERAULT/Profane
ACJ 6007 2 pages
TA BONNE GRACE  - (SATB) - a cappella
 ROQUELAY/ Jacques BARBIER /Profane
ACJ 6048 2 pages
TANT QUE BOIRAI - (SATB) - a cappella
Jakob MEILAND/ Bernard LALLEMENT/Profane
ACJ 641 2 pages
TANT QUE VIVRAY - (SATB) - a cappella
Claudin de SERMISY/ Clément MAROT/Profane
ACJ 666 4 pages
TANZEN UND SPRINGEN - (SMATB) - a cappella
Hans Léo HASSLER/Profane
ACJ 6051 2 pages
TEL EN MEDIT - (SATB) - a cappella
 MITTANDIER/Profane
ACJ 6028 2 pages
TETIN REFAIT PLUS BLANC - (SATB) - a cappella
Claudio MONTEVERDI/ Jacques BARBIER /Profane
ACJ 6044 8 pages
TI TI LE LI - (SSATB) - a cappella
Jacques WERT/Profane
ACJ 603 2 pages
TOUTES LES NUITS - (SATB) - a cappella
Clément JANEQUIN/Profane
ACJ 670 2 pages
TOUTES LES NUITS JE NE PENSE QU’EN CELLE - (SATB) - a cappella
Guillaume COSTELEY/ Clément MAROT/Profane
ACJ 6068 4 pages
TRISTE ESPANA SIN VENTURA - (SATB) - a cappella
Juan DEL ENCINA/Profane
ACJ 689 2 pages
TU AS TOUT SEUL JHANJHANVIGNES ET PREZ - (SATB) - a cappella
Clément JANEQUIN/ Clément MAROT/Profane
ACJ 652 2 pages
TU DISOIS QUE J'EN MOURROYS  - (SATB) - a cappella
Claudin de SERMISY/ Jacques BARBIER /Profane
ACJ 6043 4 pages
TU SOLUS QUI FACIS MIRABILIA - (SATB) - a cappella
Josquin DESPREZ/Sacré
ACJ 5071 4 pages
TUTTO LO DI - (SATB) - a cappella
Roland de LASSUS/Profane
ACJ 699 4 pages
UN AVOCAT DIT A SA FEMME - EXTR AU JOLI JEU D’AMOUR - (SATB) - a cappella
 DELAFONT/ Jacques BARBIER /Profane
TS 565  pages
UN CAVAGLIER DI SPAGNA - (SATB) - a cappella
 Anonyme/  Anonyme/ Jacques BARBIER /Profane
ACJ 648 2 pages
UNA SANOSA PORFIA - (SATB) - a cappella
Juan DEL ENCINA/Profane
ACJ 688 2 pages
UNE FILLETTE A SON VICAIRE ALLA - (SATB) - a cappella
Dominique PHINOT/ Jacques BARBIER /Profane
ACJ 698 4 pages
UNE PUCE J'AI - (SATB) - a cappella
Claude LE JEUNE/Profane
ACJ 693 2 pages
UNUS EX DISCIPULIS MEIS - (SATB) - a cappella
Roland LASSUS/Sacré
ACJ 599 4 pages
VENTS HARDIS ET LEGERS - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 6047 4 pages
VERSA EST IN LUCTUM - (SATB) - a cappella
Esteban Lopes MORAGO/ Jacques BARBIER /Sacré
ACJ 5119 4 pages
VIENI IMENEO - LASCIATE I MONTI - (SSATB) - a cappella
Profane
ACJ 6040 4 pages
VIENS CHANTER AVEC NOUS / QUAND CE BEAU PRINTEMPS - (SATB) - a cappella
Melchior FRANCK/ Jean TURELLIER/Profane
ACJ 610 2 pages
VINEA MEA ELECTA - (SATB) - a cappella
Giovanni Pierluigi PALESTRINA/Sacré
ACJ 530 2 pages
VOICI LE VERT ET BEAU MAI - (SATB) - a cappella
Claude LE JEUNE/ Jean-Antoine BAIF/Profane
ACJ 661 4 pages
VOUS ME TUEZ SI DOUCEMENT - (SATB) - a cappella
Jacques MAUDUIT/ Jean-Antoine BAIF/Profane
ACJ 654 2 pages
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VOUS PERDEZ TEMPS - (SATB) - a cappella
Claudin de SERMISY/ Clément MAROT/Profane
ACJ 614 4 pages
VZBRANNOI VOIEVODIE - (SATB) - a cappella
Sacré
ACJ 519 4 pages
WEEP, O MINE EYES - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 672 4 pages
WILT THOU UNKIND THUS REAVE ME - (SATB) - a cappella
John DOWLAND/Profane
ACJ 6015 2 pages
YA TOCAN LOS ATABALES - (SATB) - a cappella
Joan BRUDIEU/Profane
ACJ 675 6 pages
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Baroque
Recueils
CLASSIQUES DU CHANT CHORAL N 2 - (SATB) - a cappella
Henry PURCELL/Profane
ACJ 53 0802 80 pages
JEAN SEBASTIEN BACH - (SATB) - a cappella
Jean-Sébastien BACH/
ACJ 53 0101 52 pages
Grandes partitions
CREDO RV 591 - CHOEUR - (SATB) - a cappella
Antonio VIVALDI/Sacré
ACJ 19 0283 16 pages
CREDO RV 591 (CHOEUR / PIANO) - (SATB) - piano
Antonio VIVALDI/Sacré
ACJ 19 0284 28 pages
CREDO RV 591 (DIRECTION) - (SATB) - violons, alto, violoncelle, contrebasse, basson, continuo
Antonio VIVALDI/Sacré
ACJ 19 0285 40 pages
DE PROFUNDIS - CHANT PIANO - DELALANDE - (SSATB) - piano
Sacré
ACJ 19 0483 60 pages
DE PROFUNDIS - CHOEUR - DELALANDE - (SSATB) - choeur seul
Michel Richard DELALANDE/Sacré
ACJ 19 0482 32 pages
DE PROFUNDIS - DIRECTION - DELALANDE - (SSATB) - ensemble instrumental
Sacré
ACJ 19 0484 92 pages
DOMINICA IN PALMIS - CHOEUR - (SATB) - a cappella
Lobo MESQUITA/Sacré
ACJ 19 0934 60 pages
DOMINICA IN PALMIS - CHOEUR ET BASSE CONTINUE - (SATB) - BC
Lobo MESQUITA/Sacré
ACJ 19 0935 76 pages
DOMINICA IN PALMIS - DIRECTION - (SATB) - Violon 1, Violon 2, Vcelle/Cb, Cors 1 et 2
Lobo MESQUITA/Sacré
ACJ 19 0936 140 pages
EXAUDIAT (psaume 19) CHOEUR ET CONTINUO - (SSATB) - continuo
Joseph Bodin BOISMORTIER/Sacré
ACJ 19 0258 44 pages
EXAUDIAT (psaume 19) DIRECTION - (SSATB) - Flûtes, Trompette, Hautbois, Violon I, Violon II, Basse continue
Sacré
ACJ 19 0259 88 pages
FUNERAL MUSIC OF QUEEN MARY - COMPLETE - (SATB) - quatuor de cuivres, timbales, continuo
Henry PURCELL/ Roger CALMEL/Sacré
ACJ 19 0608 24 pages
GLORIA RV 589 - CHOEUR - (SATB) - a cappella
Antonio VIVALDI/ Francois HARQUEL / Christian GOUINGUENE /Sacré
ACJ 19 0238 24 pages
GLORIA RV 589 - CHOEUR ET PIANO - (SATB) - piano
Antonio VIVALDI/ Francois HARQUEL / Christian GOUINGUENE /Sacré
ACJ 19 0239 76 pages
GLORIA RV 589 - DIRECTION - (SATB) - Hautbois, Trompette, Violon I, Violon II, Alto, Violoncelle, Con
Antonio VIVALDI/ Francois HARQUEL / Christian GOUINGUENE /Sacré
ACJ 19 0240 100 pages
MAGNIFICAT - CHOEUR ET PIANO  - (SATB) - piano
Antonio VIVALDI/Sacré
ACJ 19 0457 44 pages
MAGNIFICAT - CHOEURS  - (SATB) - a cappella
Antonio VIVALDI/Sacré
ACJ 19 0456 16 pages
MAGNIFICAT - DIRECTION - (SATB) - hautbois 1 et 2, violon 1, violon 2, alto, violoncelle / contreb
Antonio VIVALDI/Sacré
ACJ 19 0458 64 pages
ORFEO - MONTEVERDI - INTEGRALE DES CHOEURS - (5 voix mixte) - basse continue
Claudio MONTEVERDI/Profane
ACJ 19 0414 52 pages
PSAUME 18 (CHOEUR ET B.C.) - (SATB) - clavecin ou orgue et violoncelle
Benedetto MARCELLO/Sacré
ACJ 19 0727 40 pages
Feuillets
ADORAMUS  - (SSATTB) - a cappella
Pierre-Gérard VERNY /Sacré
ACJ 5108 6 pages
CANTATE 140 ("ZION HORT" - "GLORIA SEI DIR...") - (SATB) - ensemble instrumental
Jean-Sébastien BACH/Sacré
ACJ CA 77 4 pages
CANTATE DOMINO - (SSATTB) - a cappella
Claudio MONTEVERDI/Sacré
ACJ 5107 6 pages
CANTICORUM JUBILO - (SATB) - a cappella
Georg Friedrich HAENDEL/ Franz VAN OMMESLAEGHE/Sacré
ACJ 5000 2 pages
CANTIQUE DES TROIS ENFANTS - (SATB) - a cappella
Michaël PRAETORIUS/Sacré
ACJ 528 6 pages
CHRISTE ADORAMUS TE - (SSATB) - a cappella
Sacré
ACJ 5109 4 pages
CONFITEBOR TIBI DOMINE - (SATB) - a cappella
Giovanni Battista CASALI/Sacré
ACJ 543 6 pages
CRUCIFIXUS A 6 - (SSAATB ou SS) - a cappella
Antonio LOTTI/Sacré
ACJ 5101 4 pages
CRUCIFIXUS A 8 - (SSAATTBB) - a cappella
Antonio LOTTI/Sacré
ACJ 5102 4 pages
DONA NOBIS PACEM (FINAL MESSE EN SIB) - CHOEUR - (SATB) - a cappella
Jean-Sébastien BACH/Sacré
ACJ 5062 2 pages
DONA NOBIS PACEM (FINAL MESSE EN SIB) - CHOEUR PIA - (SATB) - clavier
Jean-Sébastien BACH/Sacré
ACJ CA 80 8 pages
ECCO ORFEO - (SATTB) - a cappella
Profane
ACJ 6041 2 pages
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EXULTATE DEO - (SATTB) - a cappella
Sacré
ACJ 539 6 pages
FUNERAL MUSIC OF QUEEN MARY - CHOEUR - (SATB) - a cappella
Henry PURCELL/ Roger CALMEL/Sacré
ACJ 19 0609 12 pages
GLORIA SEI DIR GESUNGEN - BACH - (SATB) - a cappella
Jean-Sébastien BACH/ Philipp NICOLAI/ Jacques TOURNIER /Sacré
ACJ 574 4 pages
GLORY BE TO THE FATHER / GLORIA PATRI - (CANON) - a cappella
Henry PURCELL/Sacré
ACJ 5023 4 pages
HALLELUJAH - (SATB) - a cappella
Georg Friedrich HAENDEL/Sacré
ACJ 577 8 pages
HALLELUJAH - (SATB) - piano
Georg Friedrich HAENDEL/Sacré
ACJ CA 111 12 pages
I WILL GIVE THANKS UNTO THEE - (SATB) - a cappella
Henry PURCELL/Sacré
ACJ 5024 2 pages
IL FAIT DANSER LES MONDES - (SATB) - a cappella
Jean-Sébastien BACH/ Jacques TOURNIER /Sacré
ACJ 534 2 pages
JESUS BLEIBET MEINE FREUDE - (SATB) - piano ou orgue
Jean-Sébastien BACH/ M. JAHN/Sacré
ACJ CA 78 8 pages
JESUS BLEIBET MEINE FREUDE (EXT.CANT.147) CHOEUR - (SATB) - a cappella
Jean-Sébastien BACH/Sacré
ACJ 5061 2 pages
JUBILEMUS ET CANTEMUS - (SAB) - Continuo
Francois COUPERIN/Sacré
ACJ 526 6 pages
JUSTITIAE DOMINI - (SATB) - a cappella
Alessandro SCARLATTI/Sacré
ACJ 5047 4 pages
LAUDATE DOMINUM - (SATB) - a cappella
Gregor AICHINGER/Sacré
ACJ 503 2 pages
LOBET DEN HERRN - (SATB) - a cappella
MichaÎl PRAETORIUS/Sacré
ACJ 527 8 pages
MAGNIFICAT - (SATB) - basse continue
Johann PACHELBEL/Sacré
ACJ CA 103 14 pages
MAGNIFICAT A QUATTRO VOCI - (SATB) - a cappella
Claudio MONTEVERDI/Sacré
ACJ 5103 12 pages
MOTET DE SAINT AUGUSTIN - (SAH) - Basse continue
François COUPERIN/Sacré
ACJ 5030 12 pages
NUNC DIMITTIS - (SATB) - a cappella
Henry PURCELL/Sacré
ACJ 5026 8 pages
O FELIX ANIMA - (SAH) - a cappella
Giacomo CARISSIMI/Sacré
ACJ 536 2 pages
O LORD THOU ART MY GOD / ALLELUIA - (SATB) - a cappella
Henry PURCELL/Sacré
ACJ 5022 4 pages
O SACRUM CONVIVIUM - (SATB) - a cappella
Giovanni-Battista PERGOLESI/Sacré
ACJ 5006 8 pages
PASSION SELON SAINT JEAN - (SATB) - a cappella
Jean-Sébastien BACH/Sacré
ACJ 513 4 pages
PEACE BE WITHIN THY WALLS - (SATB) - a cappella
Henry PURCELL/Sacré
ACJ 5028 4 pages
PLENI SUNT CAELI - (CANON) - a cappella
Jean-Sébastien BACH/Sacré
ACJ 25004 2 pages
PSAUME 18-I CIELI IMMENSI NARRANO - (SATB) - a cappella
Benedetto MARCELLO/Sacré
ACJ CA 19 4 pages
REGINA CAELI - (SATB) - a cappella
Antonio LOTTI/Sacré
ACJ 5077 2 pages
TENEBRAE FACTAE SUNT - (SATB) - a cappella
Francisco MARTINS/Sacré
ACJ 531 4 pages
THE MERCIFUL AND GRACIOUS LORD - (SATB) - a cappella
Henry PURCELL/Sacré
ACJ 5025 2 pages
WIE SCHON LEUCHTET DER MORGENSTERN - (SATB) - a cappella
Philipp NICOLAI/ Jean-Sébastien BACH/ Wiliam LEMIT/Sacré
ACJ 575 2 pages
WITH DROOPING WINGS - (SATB) - ensemble instrumental
Henry PURCELL/Profane
ACJ 1204 8 pages
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Classique
Recueils
CHOEURS D'OPERAS FRANCAIS - (SATB) - piano
Profane
ACJ 53 0034 228 pages
CHOEURS DE LA REVOLUTION FRANCAISE - (SATB) - piano
 CATEL/ J.M. CHENIER/Profane
ACJ 53 0756 68 pages
LA REVOLUTION FRANCAISE EN 12 CHANSONS - (SATB) - a cappella
P CONSTANT/ Patrick BRASART / Didier REBUFFEL/Profane
ACJ 53 0708 60 pages
Cycles
SIX NOCTURNES - (SAH) - 2 clarinettes et cor de basset, piano
Wolfgang Amadeus MOZART/  METASTASE/Profane
ACJ 19 0130 24 pages
Grandes partitions
BEATUS VIR - CAMPRA - CHOEUR - (SSATB) - choeur seul
André CAMPRA/Sacré
ACJ 19 0009 24 pages
GRANDE MESSE DES MORTS (CHOEURS-SOLISTES-PIANO) - (SATB) - piano
François Joseph GOSSEC/Sacré
ACJ 19 0761 178 pages
GRANDE MESSE DES MORTS (CHOEURS) - (SATB) - a cappella
François Joseph GOSSEC/Sacré
ACJ 19 0760 90 pages
LA MARSEILLAISE & LE CHANT DU DEPART (DIR. HARM) - (SATB) - orchestre d\'harmonie
Profane
ACJ 19 0771 10 pages
LA MARSEILLAISE & LE CHANT DU DÉPART (DIRECTION SYMPHONIQUE) - (SATB) - orchestre symphonique
Profane
ACJ 19 0773  pages
MESSE SOLENNELLE - BOIELDIEU - CHOEUR - (SATB) - choeur seul
Louis-Victor-Adrien BOIELDIEU/Sacré
 pages
MESSE SOLENNELLE - BOIELDIEU - CHOEUR ET PIANO/ORGUE  - (SATB) - piano
Louis-Victor-Adrien BOIELDIEU/Sacré
ACJ 19 0584 88 pages
MESSE SOLENNELLE - BOIELDIEU - DIRECTION - (SATB) - orchestre
Louis-Victor-Adrien BOIELDIEU/Sacré
ACJ 19 0585 148 pages
MISSA BREVIS SANCTI JOANNIS DE DEO - CHOEUR - (SATB) - choeur seul
Joseph HAYDN/Sacré
ACJ 19 0382 16 pages
MISSA BREVIS SANCTI JOANNIS DE DEO - CHOEUR PIANO - (SATB) - piano
Joseph HAYDN/Sacré
ACJ 19 0383 28 pages
MISSA BREVIS SANCTI JOANNIS DE DEO - DIRECTION - (SATB) - Violon I, Violon II, Violoncelle/contrebasse, Continuo
Joseph HAYDN/Sacré
ACJ 19 0384 36 pages
Feuillets
AVE VERUM - (SATB) - a cappella
Wolfgang Amadeus MOZART/Sacré
ACJ 5020 2 pages
AVE VERUM CORPUS - CHOEUR ET ORGUE - (SATB) - orgue
Wolfgang Amadeus MOZART/Sacré
ACJ 19 0083 4 pages
AVE VERUM CORPUS - DIRECTION - (SATB) - orgue, cordes
Wolfgang Amadeus MOZART/Sacré
ACJ 19 0082 4 pages
BEATA MATER - (SATB) - a cappella
Giovanni Andrea FIORONI/Sacré
ACJ 5032 2 pages
CANTATE DOMINO  - (SATB) - a cappella
Giuseppe Ottavio PITONI/Sacré
ACJ 569 4 pages
CHOEUR DU PEUPLE DU FROID (CHORUS OF COLD PEOPLE) - (SATB) - cordes
Henry PURCELL/Profane
ACJ 1202 4 pages
COME YE SONS OF ART - (SATB) - a cappella
Henry PURCELL/Profane
ACJ 1200 2 pages
DUE PUPILLE (NOCTURNE IV - KV 439) - (SAB) - clarinettes 1 et 2, cor de basset ou 3 cors de basset
Wolfgang Amadeus MOZART/  METASTASE/Profane
ACJ 1039 4 pages
ECCO QUEL FIERO ISTANTE (NOCTURNE I - KV 436) - (SAB) - 3 cors de basset
Wolfgang Amadeus MOZART/  METASTASE/Profane
ACJ 1040 4 pages
GAUDE MATER POLONIA - (SATB) - a cappella
Sacré
ACJ 544 2 pages
GOD IS OUR REFUGE / ACH ! ZU KURZ... - (CANON) - a cappella
Wolfgang Amadeus MOZART/Sacré
ACJ 596 4 pages
IN THESE DELIGHTFUL PLEASANT GROVES - (SATB) - a cappella
Henry PURCELL/Profane
ACJ 1201 4 pages
INTER VESTIBULUM - (SATB) - a cappella
Giacomo Antonio PERTI/Sacré
ACJ 597 4 pages
INVOCATION - (SATB) - a cappella
Joseph HAYDN/ Bernard LALLEMENT /Sacré
ACJ 5117 2 pages
LACRYMOSA - (SATB) - a cappella
Wolfgang Amadeus MOZART/Sacré
ACJ 570 4 pages
LASCIA CH'IO PIANGA - (SATB) - a cappella
Georg Friedrich HAENDEL/ Aaron HILL/ Pierre CALMELET /Profane
ACJ 1203 2 pages
LE TOURDION/LE BON VIN (CANON) - (CANON) - a cappella
Wolfgang Amadeus MOZART/Profane
ACJ 653 2 pages
LUCI CARE LUCI BELLE (NOCTURNE V - KV346) - (SAB) - clarinettes 1 et 2, cor de basset ou 3 cors de basset
Wolfgang Amadeus MOZART/  METASTASE/Profane
ACJ 1038 2 pages
MI LAGNERO TACENDO (NOCTURNE II - KV 437) - (SAB) - clarinettes 1 et 2, cor de basset ou 3 cors de basset
Wolfgang Amadeus MOZART/  METASTASE/Profane
ACJ 1041 8 pages
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NYNIE OTPOUCHTCHAIECHY - (SATB) - a cappella
 LIRINE/Sacré
ACJ 518 4 pages
O CRUX AVE SPES UNICA - (SATB) - a cappella
Ferran SORS/Sacré
ACJ 556 6 pages
O SALUTARIS - (SATB) - a cappella
Sacré
ACJ 5133  pages
PIU NON SI TROVANO (NOCTURNE VI - KV 549) - (SAB) - clarinettes 1 et 2, cor de basset ou 3 cors de basset
Wolfgang Amadeus MOZART/  METASTASE/Profane
ACJ 1008 4 pages
PLANGE QUASI VIRGO - (SATB) - basse continue
Johann Michael HAYDN/Sacré
ACJ 5067 2 pages
PSAUME 67 - (SSAATTBB) - a cappella
Charles Edward IVES/ Jean et Jeannine STURM/Sacré
ACJ 550 4 pages
SE LONTAN BEN MIO (NOCTURNE III - KV 438) - (SAB) - clarinettes 1 et 2, cor de basset ou 3 cors de basset
Wolfgang Amadeus MOZART/  METASTASE/Profane
ACJ 1042 2 pages
SEPULTO DOMINO - (SATB) - a cappella
Antoni SOLER/Sacré
ACJ 555 2 pages
SVETE TIHI - (SSATTBB) - a cappella
 NICOLSKY/Sacré
ACJ 510 4 pages
TEBE POEM  - (SATB) - a cappella
F. STEPANOF/Sacré
ACJ 5034 2 pages
TENEBRAE FACTAE SUNT - (SATB) - a cappella
Michel HAYDN/Sacré
ACJ 524 4 pages
TRISTIS EST ANIMA MEA - (SATB) - a cappella
Michel HAYDN/Sacré
ACJ 523 2 pages
WIEGENLIED - (SAH) - piano ad libitum
Bernhard FLIES/ Pierre CALMELET/ Friedrich Wilhelm GOTTER / Pierre CALMELET /Profane
ACJ 1072 4 pages
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Romantique
Recueils
CHOEURS D’OPERETTES FRANCAISES VOL.1 - (SATB) - a cappella
Edmond AUDRAN/Profane
ACJ 350045 104 pages
POLYPHONIES DE LA LITURGIE ORTHODOXE - (SATB) - a cappella
Dimitri BORTNIANSKY/Sacré
ACJ 53 0841 60 pages
Grandes partitions
CANTIQUE DE JEAN RACINE - SATB - (SATB) - piano
Gabriel FAURE/ Jean RACINE/Sacré
ACJ 19 0116 4 pages
CANTIQUE DE JEAN RACINE - SATB et orgue (ou piano) - (SATB) - piano
Gabriel FAURE/ Jean RACINE/Sacré
ACJ 19 0115 12 pages
HYMNE EUROPEEN (3) - DIRECTION (50) - (SATB) - cordes, 2 trompettes, 2 flûtes et 2 clarinettes
Ludwig van BEETHOVEN/ Georges PICARD/ Friedrich SCHILLER / Christian GOUINGUENE /Profane
ACJ 19 0444 12 pages
HYMNE EUROPEEN (DIRECTION) - (SATB) - trompettes 1 et 2, cor, trombone, tuba
Ludwig van BEETHOVEN/ Georges PICARD/ Friedrich SCHILLER / Christian GOUINGUENE /Profane
ACJ 19 0231 12 pages
LES DJINNS - SATB CHOEUR SEUL - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 19 0520 8 pages
LES DJINNS - SATB ET PIANO - (SATB) - PIANO
Gabriel FAURE/ Victor HUGO/Profane
ACJ 19 0519 20 pages
MESSE AUX CATHÉDRALES (N 6) DIRECTION - (SATB) - orgue, cordes
Charles GOUNOD/ Ion CRIVEANU /Sacré
ACJ 19 0777 52 pages
MESSE AUX CATHÉDRALES (N° 6)  - CHOEUR - (SATB) - choeur seul
Charles GOUNOD/ Ion CRIVEANU /Sacré
ACJ 5058 24 pages
MESSE AUX CATHÉDRALES N 6  - CHOEUR ET ORGUE - (SATB) - orgue
Charles GOUNOD/ Ion CRIVEANU /Sacré
ACJ 19 0783 32 pages
MESSE AUX CHAPELLES (N° 7) - CHOEUR ET ORGU - (SATB) - orgue
Charles GOUNOD/ Ion CRIVEANU /Sacré
ACJ 19 0784 20 pages
MESSE AUX CHAPELLES (N°7) - DIRECTION (VERSION COR - (SATB) - orgue, cordes
Charles GOUNOD/ Ion CRIVEANU /Sacré
ACJ 19 0785 28 pages
MESSE DE REQUIEM - SAINT SAËNS - OPUS 54 - choeur - (SATB) - ORCHESTRE (MAT EN LOC)
Camille SAINT SAENS/ Pierre CALMELET /Sacré
ACJ 19 0515 32 pages
MESSE DE REQUIEM OPUS 54  - P. CALMELET - DIRECTION - (SATB) - ORCHESTRE (MAT EN LOC)
Camille SAINT SAENS/ Pierre CALMELET /Sacré
ACJ 19 0516 120 pages
MORS ET VITA - CHOEUR - (SATB) - choeur seul
Charles GOUNOD/Sacré
ACJ 19 0607 72 pages
MORS ET VITA - CHOEUR ET PIANO - (SATB) - piano ou orgue
Charles GOUNOD/Sacré
ACJ 19 0606 224 pages
OFF, OFF, OFFENBACH - choeur - (SATB) - a cappella
Jacques OFFENBACH/ Jacques OFFENBACH/ Marie Laure TEISSEDRE / GÈrard LECOINTRE /Profane
ACJ 19 0179 104 pages
OFF, OFF, OFFENBACH - choeur et piano - (SATB) - piano
Jacques OFFENBACH/ Jacques OFFENBACH/ Marie Laure TEISSEDRE / GÈrard LECOINTRE /Profane
ACJ 19 0180 140 pages
TE DEUM - CHOEUR ET PIANO - (SATB) - piano
Georges BIZET/Sacré
ACJ 19 0381 36 pages
TE DEUM - DIRECTION - (SATB) - 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 4 cors, 2 trompe
Georges BIZET/Sacré
ACJ 19 0341 68 pages
Feuillets
ABSCHIED VOM WALDE - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 750 2 pages
AGNUS DEI - (SATB) - a cappella
Franz SCHUBERT/ Marie-Thé MATHIEU/Sacré
ACJ 5018 4 pages
AS TORRENTS IN SUMMER - (SATB) - a cappella
EDWARD ELGAR/Profane
ACJ 783 4 pages
AU NOM DES ENFANTS - (SATB) - a cappella
Antonin DVORAK/ Francois LE MOYNE/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 762 2 pages
AVE MARIA - LISZT - (SATB) - orgue
Franz LISZT/Sacré
ACJ CA 11 10 pages
AVE MARIA - SAINT-SAËNS - SATB - (SATB) - piano ou orgue
Camille SAINT SAENS/Sacré
ACJ 5150 8 pages
AVE MARIS STELLA - (SATB) - a cappella
Edvard GRIEG/Sacré
ACJ 5051 2 pages
AVE VERUM - (SATB) - a cappella
Charles GOUNOD/Sacré
ACJ 5004 4 pages
AVE VERUM - (SATB) - a cappella
Franz LISZT/Sacré
ACJ 757 4 pages
AVE VERUM - ST SAENS - (SATB) - a cappella
Camille SAINT-SAENS/Sacré
ACJ 5084 2 pages
BARCAROLLE - (SAH) - piano
Jacques OFFENBACH/ Jules BARBIER/ Pierre CALMELET /Profane
ACJ CA 152 4 pages
BENEDICTUS - (SATB) - a cappella
JOSEPH RHEINBERGER/Sacré
ACJ 5142 2 pages
BOGORODITSE DIEVO - (SATB) - a cappella
Serguei Vassiliévitch RACHMANINOV/Sacré
ACJ 5055 2 pages
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CALME DES NUITS - (SATB) - a cappella
Camille SAINT SAENS/Profane
ACJ 773 2 pages
CHRIST IST ERSTANDEN - CHOR DER ENGEL - (SATB) - a cappella
Franz SCHUBERT/ Johann Wolfgang GOETHE/Sacré
ACJ 5045 4 pages
DANS LA PLAINE IMMENSE ET BLANCHE - (SATB) - a cappella
Nicolai RIMSKY-KORSAKOV/ Bernard LALLEMENT/Profane
ACJ 761 6 pages
DES PAS DANS L’ALLEE - (SATB) - a cappella
Camille SAINT SAENS/Profane
ACJ 775 4 pages
DEUS MEUS UT QUID DERELIQUISTI ME ? - (SATB) - a cappella
César FRANCK/Sacré
ACJ 5068 2 pages
DEXTERA DOMINI - (SATB) - a cappella
César FRANCK/ Bernard LALLEMENT /Sacré
ACJ 5065 8 pages
DEXTERA DOMINI (SATB orgue et contrebasse) - (SATB) - orgue, contrebasse
César FRANCK/ Bernard LALLEMENT /Sacré
ACJ CA 88 16 pages
DOMINE NON SECUNDUM - (SAH) - orgue
Sacré
ACJ CA 87 8 pages
DOMINE NON SECUNDUM - (SAH) - a cappella
César FRANCK/ Claude VERCHER /Sacré
ACJ 5064 4 pages
DOSTOINO IEST - (SATB) - a cappella
Dmitri BORTNIANSKY/Sacré
ACJ 5033 4 pages
DOSTOINO IEST - (SATB) - a cappella
 Anonyme/Sacré
ACJ 517 4 pages
DREI LIEDER - (SSA) - piano
Robert SCHUMANN/ Ludwig BECHTEIN/ Christian L'EGRU / Friedrich RUCKERT/Profane
ACJ CA 69 8 pages
ECCE FIDELIS SERVUS - FAURE - STBar PIANO OU ORGUE - (STBar) - piano ou orgue
Gabriel FAURE/Sacré
ACJ 787 4 pages
ERLAUBE MIR  - (SATB) - a cappella
Johannes BRAHMS/Profane
ACJ 766 4 pages
ERTYNIES / BAREKHU - (SATB) - a cappella
Mickaïl Ivanovitch GLINKA/Sacré
ACJ 508 2 pages
ES FIEL EIN REIF (LA NEIGE BLANCHE) - (SATB ou SSAB) - a cappella
Felix MENDELSSOHN/ Wilhelm ZUCCALMAGLIO/ Etienne DANIEL /Profane
ACJ 752 2 pages
FANTAISIE POUR PIANO CHOEUR ET ORCHESTRE - CHOEUR - (SATB) - a cappella
Ludwig van BEETHOVEN/ Christoph KUFFNER/ Christian GOUINGUENE /Profane
ACJ 767 8 pages
FANTAISIE POUR PIANO CHOEUR ET ORCHESTRE (choeur - (SATB) - piano
Ludwig van BEETHOVEN/ Christoph KUFFNER/ Christian GOUINGUENE /Profane
ACJ CA 79 16 pages
GEISTLICHES LIED - (SATB) - orgue
Johannes BRAHMS/ Paul FLEMMING/Sacré
ACJ CA 65 8 pages
GLORIA - (SATB) - a cappella
Franz SCHUBERT/ Marie-Thé MATHIEU/Sacré
ACJ 5016 4 pages
HABANERA - (SATB) - a cappella
Georges BIZET/ Patrick RUTGE /Profane
ACJ 771 4 pages
HEILIG (SANCTUS) - (SATB) - a cappella
Franz SCHUBERT/ Francois HARQUEL /Sacré
ACJ 5017 2 pages
HIRTENLIED - (SATB) - a cappella
Felix MENDELSSOHN/ Ludwig UHLAND/Profane
ACJ 758 4 pages
HYMNE AU PRINTEMPS - (SATB) - a cappella
Camille SAINT-SAENS/ Bernard LALLEMENT/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 760 4 pages
HYMNE EUROPEEN (ODE A LA JOIE) - (SATB) - piano ou orgue
Ludwig van BEETHOVEN/ Friedrich SCHILLER/ Jean RUAULT / Maurice BOUCHOR/ Alain LANGREE /Profane
ACJ CA 34 8 pages
ICH FAHR DAHIN - (SATB) - a cappella
Johannes BRAHMS/ Mathilde GIRAUD/Profane
ACJ 751 2 pages
IGE HEROUVIMY - (SATB) - a cappella
Dimitri BORTNIANSKY/Sacré
ACJ 507 4 pages
IN MONTE OLIVETTI - (SATB) - a cappella
Franz SCHUBERT/Sacré
ACJ 552 2 pages
IN STILLER NACHT (QUAND VIENT LA NUIT) - (SAATB) - a cappella
Johannes BRAHMS/ Jean-Paul FINCK/Profane
ACJ 754 4 pages
K BOGORODITSE PRILIEJNO - (SATB) - a cappella
Alexander ARCHANGELSKI/Sacré
ACJ 529 4 pages
KHVALITIE IMIA GOSPODNIE - (SATB) - a cappella
Alexander ARCHANGELSKI/Sacré
ACJ 511 4 pages
KYRIE - (SATB) - a cappella
Franz SCHUBERT/Sacré
ACJ 5040 2 pages
LE BEAU DANUBE BLEU (AN DER SCHONEN BLAUEN DONAU) - (SATB) - a cappella
Johann STRAUSS/ Franz GERNERTH/ Léo LEHNER /Profane
ACJ 759 12 pages
LE BEAU DANUBE BLEU (AN DER SCHONEN...) CH-PIANO - (SATB) - piano
Johann STRAUSS/ Franz GERNERTH/ Léo LEHNER /Profane
ACJ CA 29 12 pages
LE COMPLEXE DE LA TRUITE - (SAB) - piano
Franz SCHUBERT/ Francis BLANCHE/ Jean GAUFFRIAU / Pierre PHILIPPE /Profane
ACJ CA 97 8 pages
LE GAI LABOUREUR - (SAB) - a capella
Robert SCHUMANN/ J. VILLATTE/ Norbert OTT /Profane
ACJ 1034 2 pages
LES BEATITUDES - (SATB) - orgue
Franz LISZT/Sacré
ACJ CA 9 12 pages
LES FLEURS ET LES ARBRES - (SATB) - a cappella
Camille SAINT SAENS/Profane
ACJ 774 4 pages
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LES SEPT PAROLES DE N-S JESUS-CHRIST - (SATB) - a cappella
Charles GOUNOD/Sacré
ACJ 19 0317 16 pages
LOCUS ISTE - (SATB) - a cappella
Anton BRUCKNER/Sacré
ACJ 538 4 pages
MADRIGAL OPUS 35 - FAURE - SATB PIANO - (SATB) - piano
Gabriel FAURE/ Armand SILVESTRE/Profane
ACJ CA 146 8 pages
MAGDALENA - (SATB) - a cappella
Johannes BRAHMS/ Johannes BRAHMS/Sacré
ACJ 5073 1 pages
MICH ZIEHT ES NACH - (SAH) - a cappella
Robert SCHUMANN/ Robert BURNS/Profane
ACJ 770 2 pages
MILOST MIRA - (SATB) - a cappella
Alexander ARCHANGELSKI/Sacré
ACJ 512 4 pages
MILOST MIRA - TCHAIKOVSKI - (SATB) - a cappella
Sacré
ACJ 5149  pages
MOLIT'VA GOSPOD'NIA - (SATB) - a cappella
Piotr Illitch TCHAIKOVSKI/Sacré
ACJ 5054 4 pages
NAPADLY PISNE - (SATB) - a cappella
Antonin DVORAK/Profane
ACJ 763 6 pages
NEI CAMPI E NELLE SELVE - (SATB) - a cappella
Ludwig van BEETHOVEN/Profane
ACJ 755 4 pages
NEUJAHRSLIED - (SATB) - a cappella
Felix MENDELSSOHN/ Johann Peter HEBEL/Profane
ACJ 769 2 pages
NOTRE DAME DE FOY - FRANCK - SATB piano - (SATB) - piano
Sacré
B428  pages
NOTRE DAME DE VALFLEURY - SATB PIANO - MASSENET - (SATB) - piano
Sacré
B 442  pages
O SALUTARIS HOSTIA - SAINT SAENS -SAH ET ORGUE - (SAH) - orgue
Camille SAINT-SAENS/Sacré
ACJ 5110 4 pages
O SALUTARIS HOSTIAS - (SATB) - a cappella
Gioacchino Antonio ROSSINI/Sacré
ACJ 5039 4 pages
O SUSSER MAI - (SATBB) - a cappella
Johannes BRAHMS/ A. ARNIM/ Mathilde GIRAUD /Profane
ACJ 753 4 pages
ODE A LA JOIE - SATB - BEETHOVEN - (SATB) - a cappella
Ludwig van BEETHOVEN/Profane
B 919  pages
OTTCHIE NACH - (SATB) - a cappella
Piotr Illitch TCHAIKOVSKI/Sacré
ACJ 5069 2 pages
PANGE LINGUA - (SATB) - a cappella
Anton BRUCKNER/Sacré
ACJ 567 2 pages
PANIS ANGELICUS - (SATB) - orgue
César FRANCK/Sacré
ACJ 5128 8 pages
PATER NOSTER  - (SATB) - orgue
Franz LISZT/Sacré
ACJ CA 10 12 pages
PATER NOSTER - MEYERBEER - SATB - (SATB) - a cappella
Giacomo MEYERBEER/Sacré
8 pages
PAVANE - (SATB) - piano
Gabriel FAURE/ ROBERT DE MONTESQUIOU-FEZENSAC/Profane
ACJ CA 158 8 pages
PRIERE - (SATB) - a cappella
Jean SIBELIUS/ Jean DAUBY/ Nicolas RUFFIEUX /Profane
ACJ 386 2 pages
PSAUME 103 - (SATB) - a cappella
L. LEWANDOWSKY/Sacré
ACJ 537 2 pages
PSAUME 150 - (SATB) - a cappella
César FRANCK/ Christian GOUINGUENE /Sacré
ACJ 5057 4 pages
PSAUME 150  - (SATB) - orgue
César FRANCK/ Christian GOUINGUENE /Sacré
ACJ CA 73 12 pages
REQUIEM - (SATB) - orgue
Giocomo PUCCINI/Sacré
ACJ CA 156 8 pages
ROMANCE DU SOIR  - (SATB) - a cappella
Camille SAINT-SAENS/ J. L. CROZE/Profane
ACJ 772 4 pages
ROSMARIN - (SATB) - a cappella
Johannes BRAHMS/Profane
ACJ 765 2 pages
S'NAMI BOG - (SATB) - a cappella
 ANONYME/Sacré
ACJ 505 2 pages
SALVE REGINA  - (SATB) - a cappella
Franz LISZT/Sacré
ACJ 584 4 pages
SALVE REGINA  - (SATB) - a cappella
Franz SCHUBERT/Sacré
ACJ 5016 4 pages
SALVE REGINA  - (SATB) - a cappella
Francesco SURIANO/Sacré
ACJ 5083 2 pages
SIX ANTIENNES - (SATB) - a cappella
Sacré
B410 8 pages
SLAVA V VYCHNIH BOGOU - (SATB) - a cappella
 STROKINE/Sacré
ACJ 506 2 pages
TANTUM ERGO - (SATB) - orgue
Franz SCHUBERT/Sacré
ACJ CA 64 2 pages
TE DEUM - BIZET - CHOEUR - (SATB) - a cappella
Georges BIZET/Sacré
ACJ 576 20 pages
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TEBE POEM - TCHAIKOVSKI - (SATB) - a cappella
Dimitri BORTNIANSKY/Sacré
ACJ 5053 2 pages
TOAST POUR LE NOUVEL AN  - (SATB) - a cappella
Gioacchino Antonio ROSSINI/Profane
ACJ 768 8 pages
TOLLITE HOSTIAS - (SATB) - orgue ou piano ad lib.
Camille SAINT SAENS/Sacré
ACJ 5106 2 pages
TRISAGION ET GOSPODI POMILOUI - (SATB) - a cappella
 LVOVSKY/Sacré
ACJ 563 4 pages
VA PENSIERO SULL'ALI DORATE (CHOEUR DES ESCLAVES) - (SAB) - a cappella
Giuseppe VERDI/Profane
ACJ 764 4 pages
VA, PENSIERO, SULL' ALI DORATE (CHOEUR DES ESCLAVE - (SATB) - piano
Giuseppe VERDI/Profane
ACJ CA 109 8 pages
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XXe siècle
Recueils
CESAR GEOFFRAY - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/
ACJ 53 0031 92 pages
CHOEURS D'OPERETTES FRANCAISES VOL 2 - Offenbach
 - (SATB) - pianoJacques OFFENBACH/ Charles DUPEUTY/ Ernest BOURGET /Profane
ACJ 53 0055 176 pages
DEMARCHES (TOME 1) - CHOEUR - (SA) - a cappella
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 19 0311 28 pages
DEMARCHES (TOME 1) - DIRECTION - (SA) - piano, batterie
Profane
ACJ 19 0312 56 pages
DEMARCHES (TOME 2) - CHOEUR - (SA) - a cappella
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 19 0314 28 pages
DEMARCHES (TOME 2) - DIRECTION - (SA) - piano, batterie
Profane
ACJ 19 0315 52 pages
FLORILEGE 1 - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY / Léon-Robert BRICE /
ACJ 53 0023 84 pages
JAVIER BUSTO - RECUEIL - (SATB) - a cappella
Javier BUSTO/ Javier BUSTO/ Javier BUSTO /Profane
ACJ 53 0019 60 pages
LE ZODIAQUE - (SAB) - a cappella
Marcel CORNELOUP/ Maurice CAREME/SAB
ACJ 530077 28 pages
LES CLASSIQUES DU CHANT CHORAL N 1 - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY / Léon-Robert BRICE /
ACJ 53 0800 68 pages
MISKINIS VYTAUTAS - (SATB) - a cappella
Vytautas MISKINIS/
ACJ 53 0102 44 pages
ROGER CALMEL - (SATB) - a cappella ou piano
Roger CALMEL/ Charles d' ORLEANS/Profane
ACJ 53 0011  pages
ZOREILLES - (1 à 3 voix) - a cappella
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 19 0178 64 pages
Cycles
BALLADE DES DAMES DE PARIS - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/ François VILLON/Profane
ACJ 180 6 pages
BALLADE FINALE - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/ François VILLON/Profane
ACJ 181 4 pages
BALLADE POUR PRIER NOTRE-DAME - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/ François VILLON/Profane
ACJ 179 4 pages
DE SI JOLIES RECLAMES - (SATB) - a cappella
Patrice BERNARD/Profane
ACJ MA 12 24 pages
DEDANS MON LIVRE DE PENSEES - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/ Charles d' ORLEANS/Profane
ACJ 126 4 pages
LE PARADIS PERDU - (SAH) - a cappella
Eric NOYER/ Eric NOYER/Sacré
ACJ 19 0301 24 pages
LE SPLEEN DE PARIS - (SATB) - a cappella
Edgar COSMA/ Charles BAUDELAIRE/Profane
ACJ 19 0020 17 pages
LE TEMPS A LAISSE SON MANTEAU - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/ Charles d' ORLEANS/Profane
ACJ 127 4 pages
LE TEMPS CHEMINE - (SATB) - a cappella
Bernard ANDRES/ Marie LAHEURTE/Profane
ACJ 141 16 pages
LES FOURRIERS D'ETE SONT VENUS - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/ Charles d' ORLEANS/Profane
ACJ 128 6 pages
LES JAPONAISES - (SAB) - a cappella
Marcel CORNELOUP/ Marcel CORNELOUP/Profane
ACJ 104 4 pages
OUELO - CHOEURS - (SAH) - choeur seul
Eric NOYER/ Patrick GOFFINET/Profane
ACJ 19 0911 64 pages
OUELO - DIRECTION - (SAH) - piano, basse, batterie, saxophone
Profane
ACJ 19 0910 116 pages
PETITES CANTATES SUR GRANDS POÈMES - CHOEUR ET PIANO - (unisson) - piano
Jacques FILLEUL/  DIVERS/Profane
ACJ 190216 56 pages
PETITES CANTATES SUR GRANDS POEMES - DIRECTION - (unisson) - piano, cordes
Jacques FILLEUL/  DIVERS/Profane
ACJ 190215 108 pages
SUR LA ROUTE DES ROIS - (SAH) - a cappella
Eric NOYER/ Eric NOYER/Sacré
ACJ 19 0302 44 pages
TAPISSERIES I. COQ - (SATB) - piano
Jean-Marc DEHAN/ Louis ARAGON/Profane
ACJ CA 45 4 pages
TAPISSERIES II. OISEAUX TISSES - (SATB) - piano
Jean-Marc DEHAN/ Louis ARAGON/Profane
ACJ CA 46 4 pages
TAPISSERIES III. PIERRES - (SATB) - piano
Jean-Marc DEHAN/ Louis ARAGON/Profane
ACJ CA 47 12 pages
TAPISSERIES IV. LES POISSONS NOIRS - (SATB) - piano
Jean-Marc DEHAN/ Louis ARAGON/Profane
ACJ CA 48 4 pages
TAPISSERIES V. COURLIS - (SATB) - piano
Jean-Marc DEHAN/ Louis ARAGON/Profane
ACJ CA 49 6 pages
TRIPTYQUE POUR UNE AIMEE - (SSA) - piano
Bernard LEFEVRE/ André BERARD/Profane
ACJ CA 66 24 pages
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Contes musicaux
ANGELA - CHOEUR Version Voix Mixtes - (SAH) - choeur seul
Profane
ACJ 19 0303 48 pages
ANGELA - DIRECTION Voix Mixtes - (SAH) - piano, batterie
Profane
ACJ 19 0304 96 pages
DEFAITE A RONCEVAUX (partition complète) - (SAH) - en Ut ou en Si bémol
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 190249 40 pages
FOLIE DOUCE - CHOEUR - (SAH) - choeur seul
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 19 0166 44 pages
FOLIE DOUCE - CHOEUR ET PIANO - (SAH) - piano
Profane
ACJ 19 0165 68 pages
FOLIE DOUCE - DIRECTION - (SAH) - piano, marimba, percussions
Profane
ACJ 19 0170 84 pages
LES TROIS SOLDATS (CHOEUR) - (SAH) - choeur seul
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 19 0367 48 pages
LES TROIS SOLDATS (COMPLETE) - (SAH) - piano
Profane
ACJ 19 0368 76 pages
TON-TON-KA - complète - (SAH) - piano, percussions
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 19 0156 48 pages
VAN GOGH (CHOEUR) - (SAH) - choeur seul
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 19 0269 44 pages
VAN GOGH (DIRECTION) - (SAH) - piano
Profane
ACJ 19 0268 70 pages
Grandes partitions
A LA LUMIERE  - (SATB) - piano
Bruno GOUSSET/ Anatole FRANCE/Profane
ACJ 19 0987 40 pages
ARRÊTEZ, IL VA PLEUVOIR - CHOEUR - (SAH) - choeur seul
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 190796 50 pages
ARRÊTEZ, IL VA PLEUVOIR - DIRECTION - (SAH) - piano, basse, batterie
Profane
ACJ 19 0846 60 pages
AU COEUR DES FORETS - CHOEUR - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/ Charles PEGUY/ Victor HUGO / Paul ELUARD/Profane
ACJ 19 0594 20 pages
AU COEUR DES FORETS - DIRECTION - (SATB) - cor, trombone, tuba, 2 trompettes
Roger CALMEL/ Charles PEGUY/ Victor HUGO / Paul ELUARD/Profane
ACJ 19 0595 40 pages
AU FIL DES CHANSONS - CHOEUR - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY / Léon-Robert BRICE /Profane
ACJ 19 0207 40 pages
BEATUS VIR  - CHOEUR - (SATB) - a cappella
Johann ROSENMULLER/Sacré
ACJ 19 0087 28 pages
BEATUS VIR  - DIRECTION - (SATB) - cordes et cuivres facultatifs
Johann ROSENMULLER/Sacré
ACJ 19 0095 52 pages
C'EST SI BEAU, LA TERRE (CHOEUR) - (SATB) - a cappella
Patrice BERNARD/ Michelle ROUSTAN/Profane
ACJ 19 0295 16 pages
C'EST SI BEAU, LA TERRE (DIRECTION) - (SATB) - flûte, clarinette, hautbois
Patrice BERNARD/ Michelle ROUSTAN/Profane
ACJ 19 0296 28 pages
CANTATE DES COMMENCEMENTS (COMPLETE) - (SATB) - grand orgue
Joseph REVEYRON/Sacré
ACJ 19 0271 50 pages
CANTATE EN FORME DE COLOMBE (CHOEURS COMPLETS) - (SATB) - orgue (et flûte)
Etienne DANIEL/ Didier RIMAUD/Profane
ACJ 19 0726 40 pages
CANTATE POUR LA PAIX - CHOEUR ET PIANO - (SATB) - piano
Bernard LALLEMENT / Odile PERCEAU /Profane
ACJ 19 0605 72 pages
CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (DIRECTION) - (SATB) - ensemble instrumental
Jean BOUVARD/Sacré
ACJ 19 0332  pages
CHAMPAGNE ET CAMOMILLE (CHOEUR ET PIANO) - (SATB) - piano
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 19 0280 44 pages
CHAMPAGNE ET CAMOMILLE (CHOEUR) - (SATB) - a cappella
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 19 0279 28 pages
D'ECCLESIASTES 3 ET 4 - (SATB) - a cappella
Donna Kelly EASTMAN/Sacré
ACJ 192 44 pages
DILEXI (PSAUME 114) COMPLETE - (SATB) - percussions
Giovanni BONATO/Sacré
ACJ 19 0365 12 pages
DJINN (CHOEUR) - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 19 0791 40 pages
DOUCES MEMOIRES - CHOEUR - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 19 0112 36 pages
DOUCES MEMOIRES - CHOEUR ET PIANO - (SATB) - piano
Profane
ACJ 19 0113 64 pages
L'AVENTURE - DIRECTION - (SATB) - flûte, violon, violoncelle et synthétiseur
Norbert OTT/ Sophie BYKOVSKI/Profane
ACJ 19 0187 96 pages
L'AVENTURE (CHOEUR) - (SATB) - a cappella
Norbert OTT/ Sophie BYKOVSKI/Profane
ACJ 19 0182 36 pages
L'HOMME COURONNE (COMPLETE) - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Maurice AUDIN/Profane
ACJ 02 0005 40 pages
L'OME QUE VEN - CHOEUR - (SATB) - a cappella
Jacques FILLEUL/ Max ALLIER/Profane
ACJ 19 0950 28 pages
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L'OME QUE VEN - CHOEUR ET PIANO - (SATB) - piano
Jacques FILLEUL/ Max ALLIER/Profane
ACJ 19 0951 44 pages
L'OME QUE VEN - DIRECTION - (SATB) - violon 1, violon 2, alto, violoncelle
Jacques FILLEUL/ Max ALLIER/Profane
ACJ 19 0952 48 pages
LE CHATEAU DES PAUVRES (CHOEUR) - (SATB) - a cappella
Patrice BERNARD/ Paul ELUARD/Profane
ACJ 19 0318 24 pages
LE CHATEAU DES PAUVRES (DIRECTION) - (SATB) - flûte, clarinette, hautbois
Patrice BERNARD/ Paul ELUARD/Profane
ACJ 19 0319 40 pages
LE CIMETIERE MARIN (3 CHOEURS) - (SATB) - choeur seul
Jacques CHAILLEY/ Paul VALERY/Profane
ACJ 19 0005 72 pages
LE CIMETIERE MARIN (VERSION 1 CHOEUR ET PIANO) - (SATB) - piano
Jacques CHAILLEY/ Paul VALERY/Profane
ACJ 19 0006 48 pages
LE MANTEAU PARTAGE - CHOEUR - (SATB) - choeur seul
Roger CALMEL/ Jean-Pierre NORTEL/Profane
ACJ 19 0527 40 pages
LE MANTEAU PARTAGE - DIRECTION - (SATB) - grand orgue, orgue de choeur, quintette de cuivres, timbales, cl
Roger CALMEL/ Jean-Pierre NORTEL/Profane
ACJ 19 0528 78 pages
LE MIROIR DE MARIE-MADELEINE -CHOEUR - (SAH) - choeur seul
Jacques CHARPENTIER/ Marie-Thérèse FONTAINER/Profane
ACJ 19 0250  pages
LE SANG DE MARSYAS (CH.COMPLET, RECITANT ET PIANO) - (SATB) - piano
Profane
ACJ 19 0072 44 pages
LE SANG DE MARSYAS (CHOEUR FEMMES ET RECITANT) - (SSAA) - a cappella
Rudolf SCHMIDT-WUNSTORF/ Henri REGNIER/Profane
ACJ 19 0071 28 pages
LE SANG DE MARSYAS (CHOEUR HOMMES ET RECITANT) - (TTBB) - a cappella
Profane
ACJ 19 0885 20 pages
LES ALYSCAMPS (CHOEUR) - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/ Guillaume D'ORANGE/Profane
ACJ 19 0033 28 pages
LES AMOURS DES POETES - COMPLETE - (SATB) - piano
Edgar COSMA/Profane
ACJ 19 0633 72 pages
LES QUATRE VENTS DE LA LIBERTE (CHOEUR) - (SATB) - a cappella
René FALQUET/ Emile GARDAZ/Profane
ACJ 19 0795 28 pages
MAGNIFICAT - CHOEUR - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/Sacré
ACJ 19 0008 28 pages
MAGNIFICAT - DIRECTION - VERSION 2 trompettes et orgue - (SATB) - trompettes et orgue
Sacré
ACJ 19 0007 52 pages
MISSA CANONICA - (SATB) - a cappella
Georges ALLARD/Sacré
ACJ MA 14 28 pages
MISSA GALLICA (CHOEUR-PIANO) - (SATB) - piano
Bernard LALLEMENT/Sacré
ACJ 19 0017 94 pages
OMNIA VANITAS - choeur - (SATB) - choeur seul
Benoit AMY DE LA BRETEQUE/  FOLQUET DE ROMANS/Sacré
ACJ 19 0960 24 pages
OMNIA VANITAS - choeur et piano - (SATB) - piano
Benoit AMY DE LA BRETEQUE/  FOLQUET DE ROMANS/Sacré
ACJ 19 0961 40 pages
OMNIA VANITAS - direction - (SATB) - Cor I, Cor II, Trompette I, Trompette II, Trombone I, Trombone I
Benoit AMY DE LA BRETEQUE/  FOLQUET DE ROMANS/Sacré
ACJ 19 0962 48 pages
PÉNÉLOPE - CALMEL - DIRECTION - (SATB) - piano flûte clarinette basson percussion
Profane
ACJ 19 0417  pages
PETITE SUITE ACADIENNE - chant piano - (SATB) - piano
Bernard LALLEMENT/Profane
B 60 0014  pages
PETITE SUITE ACADIENNE - DIRECTION (NON RELIEE) - () -
Bernard LALLEMENT/Profane
 pages
PRIERE-CANTATE DU 3ème MILLENAIRE - DIRECTION - (SATB) - orgue, trompettes
Sacré
ACJ 19 0948 24 pages
REBUS - CHOEUR - (SATB) - a cappella
Norbert OTT/ Sophie BYKOVSKY/Profane
ACJ 19 0892 36 pages
REBUS - CHOEUR ET PIANO - (SATB) - piano
Norbert OTT/ Sophie BYKOVSKY/Profane
ACJ 19 0893 60 pages
REBUS - DIRECTION - (SATB) - piano, synthétiseurs 1 et 2
Norbert OTT/ Sophie BYKOVSKY/Profane
ACJ 19 0894 72 pages
REQUIEM - CALMEL - CHOEUR - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/Sacré
ACJ 19 0004 44 pages
REQUIEM - REGEL - CHOEUR - (SATB) - a cappella
Wolfgang REGEL/Sacré
ACJ 19 0013 32 pages
REQUIEM - REGEL - CHOEUR-PIANO - (SATB) - piano
Wolfgang REGEL/Sacré
ACJ 19 0012 72 pages
SALUT AU MONDE - CHOEUR - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Walt WHITMAN/ RaphaÎl PASSAQUET /Profane
ACJ 02 0001 66 pages
STABAT MATER - COMPLETE - (SATB) - 2 bassons, 2 trompettes en sib, 2 trombones, percussions et cord
Giovanni BONATO/Sacré
ACJ 19 0369 28 pages
STABAT MATER - DVORAK OP-58 (CHOEUR) - (SATB) - choeur seul
Antonin DVORAK/Sacré
 pages
TE DEUM - GOUSSET - (SATB) - piano
Bruno GOUSSET/Sacré
ACJ 19 0155  pages
TRICOTE LE TEMPS - CHOEUR - (SATB) - a cappella
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 19 0958 52 pages
TRICOTE LE TEMPS - DIRECTION - (SATB) - piano
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 19 0957 88 pages
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TROIS PRIERES POUR LES TEMPS DE DETRESSE - (SATB) - a cappella
Georges DELERUE/Sacré
ACJ 19 0010 34 pages
UNE PETITE SUITE ROUERGATE - (SATB) - a cappella
Bruno GOUSSET/Profane
ACJ 19 0089 32 pages
VALSES MEDITATIVES ET JOYEUSES - (SATB) - a cappella
Emil COSSETTO/ Nicole CURE/Profane
ACJ CA 43 36 pages
VALSES MEDITATIVES ET JOYEUSES - DIRECTION - (SATB) - piano
Emil COSSETTO/ Nicole CURE/Profane
ACJ 19 0074 96 pages
VINCENT DES MISERES  - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Maurice AUDIN/Profane
ACJ 02 0006 28 pages
Feuillets
4 ANTIENNES A LA SAINTE VIERGE - (SATB) - a cappella
Jacques CHARPENTIER/Sacré
ACJ 5074 12 pages
A MIDI - (SATB) - a cappella
Clemens KREMER/ Jean-Jacques CELLY/Profane
ACJ 172 4 pages
ACTUALITES - (SATB) - piano
Stéphane GOLMANN/ Albert VIDALIE/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 4 8 pages
ALLELUIA - (SATB) - a cappella
Denise ROGER/Sacré
ACJ 589 12 pages
ALLELUIA - (SATB) - a cappella
Bruno GOUSSET/Sacré
ACJ 5075 2 pages
ALLELUIA - (SATB) - a cappella
Romuald TWARDOWSKI/Sacré
ACJ 5003 6 pages
ALLELUIA - (SATB) - a cappella
Pierre CALMELET/Sacré
ACJ 5088 2 pages
ANGELUS - (SAH) - a cappella
Marcel CORNELOUP/Sacré
ACJ 148 4 pages
ANGELUS DOMINI - (SATB) - a cappella
Claude VERCHER/Sacré
ACJ 5056 4 pages
ANNABEL LEE - (SATB) - piano
James HOBBS/ Edgar Allan POE/Profane
ACJ CA 23 16 pages
ANTIPHONAE - (SATB) - a cappella
Marco CRESTANI/Profane
ACJ 174 16 pages
AU GRE DU VENT - (SATB) - a cappella
Raymond TOUATI/ Georges REMOND/ Jacques CHAILLEY /Profane
ACJ 164 4 pages
AUBADES - (SATB) - a cappella
Rudolf SCHMIDT-WUNSTORF/ Jacques GAUCHERON/Profane
ACJ MA 7 16 pages
AUJOURD'HUI JE CHANTERAI - (SATB) - a cappella
Marie-Thérèse ROBIN/ Etienne DANIEL /Profane
ACJ 041 2 pages
AVE MARIA - (SATB) - a cappella
Cornelius VERDONCK/Sacré
ACJ 542 4 pages
AVE MARIA - (SATB) - a cappella
Janusz DABROWSKI/Sacré
ACJ 5063 4 pages
AVE MARIA - (SATB) - a cappella
Flor PEETERS/Sacré
ACJ 5114 2 pages
AVE MARIA - SATB - SENNY - (SATB) - a cappella
Sacré
 pages
AVE, MARIS STELLA - (SATB) - a cappella
Sacré
ACJ 5041 4 pages
BANANE POUR UN SINGE - (SATB) - a cappella
André DUCRET/ Emile GARDAZ/Profane
ACJ 24018 2 pages
BERCEUSE - (SATB) - Flûte ad libitum
Rudolf SCHMIDT-WUNSTORF/ Janine LETURMY/Profane
ACJ 150 4 pages
BERCEUSE - (SATB) - a cappella
Hugo DISTLER/ César GEOFFRAY/Profane
ACJ 170 6 pages
BLAGOSLOVI DOUCHA MOIA GOSPODA - (SATB) - a cappella
Boris PETROV/Sacré
ACJ 5078 2 pages
CAMPAGNES PARISIENNES-1-LE JARDIN DES PLANTES - (SAB) - a capella
Paul BONNEAU/ Robert TATRY/Profane
ACJ 1024 4 pages
CAMPAGNES PARISIENNES-2-LES BUTTES-CHAUMONT - (SAB) - a capella
Paul BONNEAU/ Robert TATRY/Profane
ACJ 1025 4 pages
CAMPAGNES PARISIENNES-3-LE PARC MONCEAU - (SAB) - a capella
Paul BONNEAU/ Robert TATRY/Profane
ACJ 1026 8 pages
CANTATE DES COMMENCEMENTS - (SATB) - a cappella
Joseph REVEYRON/Sacré
ACJ CA 41 20 pages
CANTATE DES OLYMPIQUES (CHOEUR) - (SATB) - a cappella
Alain LANGREE/ Henry MONTHERLANT/Profane
ACJ 19 0003 14 pages
CANTATE DU BOUT DU MONDE (CH. 1,3,5) - (SATB) - a cappella
Jef LE PENVEN/ Pierre HELIAS/Profane
ACJ 113 8 pages
CANTATE DU BOUT DU MONDE (CH.7 ET 8) - (SATB) - a cappella
Jef LE PENVEN/ Pierre HELIAS/Profane
ACJ 114 4 pages
CANTATE EN FORME DE COLOMBE (GRAND CHOEUR) - (SATB) - a cappella
Etienne DANIEL/ Didier RIMAUD/Sacré
ACJ 19 0734 10 pages
CANTICUM PACIS - (SATB) - a cappella
Donato FALCO/Sacré
ACJ 5112 4 pages
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CANTIQUE DES TROIS ENFANTS - (SATB) - a cappella
Jean BOUVARD/Sacré
ACJ 559 16 pages
CANTIQUE DU PARADIS / AR BARADOZ - (SATB) - a cappella
Dom Michel LE NOBLETZ DE KERODERN/ Bernard LALLEMENT /Sacré
ACJ 5086 1 pages
CHANSON A LA VIERGE (3 POESIES DU MOYEN AGE) - (SAATBB) - a cappella
Jacques CHAILLEY/ Gautier DE COINCI/Profane
ACJ 195 2 pages
CHANSON DE LA PLUS HAUTE TOUR - (SATB) - a cappella
Denise ROGER/ Arthur RIMBAUD/Profane
ACJ 175 8 pages
CHANT DE MARCHE - (SAB) - a cappella
Hugo DISTLER/ César GEOFFRAY/Profane
ACJ 165 4 pages
CHANTONS NOE - (SATB) - a cappella
Ronald WATSON/ Clément MAROT/Profane
ACJ 152 4 pages
CHEVRE-FEUILLE - (SATB) - a cappella
Raymond TOUATI/ Marie NOEL/ Ivan MARKOVITCH /Profane
ACJ 153 4 pages
CINQ TRIOS POUR LA VIGILE DE PAQUES - (SAH) - a cappella
Dominique MARCHAL/Sacré
ACJ 5021 16 pages
CLOCHE D'OR, CLOCHE D'ARGENT - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 155 4 pages
COHORS GENEROSA - (SAB) - a cappella
Zoltan KODALY/Profane
ACJ 156 2 pages
COMPLAINTE DES AMIS PERDUS (3 POESIES DU MOYEN AGE - (SATB) - a cappella
Jacques CHAILLEY/  RUTEBEUF/Profane
ACJ 196 2 pages
CONSEILS - (SATB) - a cappella
Georges MIGOT/ Pierre MOUSSARIE/Profane
ACJ 16 0003 4 pages
CREPUSCULAR - (SAB) - A capella
Antonio LAURO/ Paz CASTILLO/Profane
ACJ 1037 2 pages
CREPUSCULE - (SATB) - a cappella
Jean MICHELET/ Jean MICHELET/Profane
ACJ 118 4 pages
DANS LE COEUR DE CHAQUE HOMME - (SATB) - a cappella
Jean GAUFFRIAU/ Joseph WRESINSKY/Profane
ACJ CA 22 8 pages
DANS MON VIEUX COUCOU - (SAB) - A capella
Raymond FAU/ Jean DEBRUYNNE/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 1005 4 pages
DANSE DES MORTS - (SATB) - a cappella
Hugo DISTLER/ César GEOFFRAY/Profane
ACJ 176 4 pages
DEBOUT ET DROIT L'HOMME - (SAH) - a cappella
César GEOFFRAY/  SAINT AVIT/Sacré
ACJ 515 4 pages
DECH M'DROUMI - (SAB) - a cappella
Joseph REVEYRON/ Edmond KAYSER/Profane
ACJ 121 4 pages
DEDANS PARIS - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/ Clément MAROT/Profane
ACJ 197 2 pages
DEDICACE DES CONCERTOS BRANDEBOURGEOIS - (SATB piano) - a cappella
Claude PASCAL/ Jean-Sébastien BACH/Profane
ACJ 10015 8 pages
DEREGLEMENT - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Béatrice BEATRICE/Profane
ACJ 112 4 pages
DEUX HYMNES - (SATB) - a cappella
Antonin TUCAPSKY/ J.A. KOMENSKY-COMENIUS/Profane
ACJ 183 20 pages
DIES IRAE - (SSAATTBB) - a cappella
Alberto GRAU/Sacré
ACJ 169 16 pages
DU POEME DES POEMES - (SSAATTBB) - a cappella
Michel BERTHOMIER/Sacré
ACJ 10001 6 pages
EAU MA SOEUR - (SSAATBB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Lanza DEL VASTO/Profane
ACJ 105 4 pages
EJA STUDIOSI - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 10004 12 pages
ELEVATION - (SATB) - a cappella
Marcel CORNELOUP/ Charles BAUDELAIRE/Profane
ACJ 190 4 pages
ELLE A PASSE - (SSATB) - a cappella
Raymond TOUATI/ GÈrard DE NERVAL/ Jacques CHAILLEY /Profane
ACJ 157 4 pages
EQUINOXE - (SATB) - a cappella
Rudolf SCHMIDT-WUNSTORF/ Janine LETURMY/Profane
ACJ 147 4 pages
ES IST NUR EINER EWIG - (SATB) - a cappella
Fritz BUCHTGER/ Matthias CLAUDIUS/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 125 4 pages
ETERNITE - (SATB) - a cappella
François NINNIN/ Paul FORT/Profane
ACJ 168 4 pages
ETOILE DE LA MER - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/ Charles PEGUY/Profane
ACJ 10009 4 pages
FANTOCHES - (SATB) - a cappella
Mauro ZUCCANTE/ Paul VERLAINE/Profane
ACJ 191 4 pages
FETES GALANTES - (SATB) - a cappella
Jean-Christophe RONFORT/ Paul VERLAINE/Profane
ACJ MA 6 12 pages
FIAT MUNDUS JUSTUS - (SATB) - a cappella
Alberto GRAU/Sacré
ACJ 182 6 pages
FLEURS - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/ Arthur RIMBAUD/Profane
ACJ 193 2 pages
FRERES, VOICI LA TERRE - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 110 2 pages
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GALANT DE LUZERNIERE - (SATB) - a cappella
Georges MIGOT/ Pierre MOUSSARIE/Profane
ACJ 16 0004 4 pages
GAUDETE GENTES - (SAB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Roland CARLOT/Profane
ACJ 108 2 pages
GI JOE - (SSATB) - a cappella
Profane
ACJ 124 4 pages
GOSPODI POMILOUY - (SATB) - a cappella
Boris PETROV/Sacré
ACJ 5036 2 pages
HIVER - (SATB) - a cappella
Rudolf SCHMIDT-WUNSTORF/ Janine LETURMY/Profane
ACJ 145 4 pages
HOSANNA - SATB - GINASTERA - (SATB) - a cappella
ALBERTO GINASTERA/Sacré
B 425 2 pages
IAM VER - (SATB) - a cappella
Jurgen BENDING/ Marcel CORNELOUP/Profane
ACJ 130 4 pages
IN MONTE OLIVETTI - (SATB) - a cappella
Franck VILLARD/Sacré
ACJ 5104 2 pages
IT MIGHT AS WELL BE SPRING - (SATB) - PIANO
Richard RODGERS/ Oscar HAMMERSTEIN II/ Jean GAUFFRIAU / Jean GEIRINGER-TALLON / Jean SABLON /Profane
ACJ CA 144 8 pages
J'AI LE COEUR QUI DANSE - (SAB) - a capella
Norbert OTT/ Andrée DURAND/Profane
ACJ 1067 4 pages
JAM RARA MICANT SIDERA - (SATB) - Cuivres et percussion
Salvador BROTONS/  SENEQUE/Profane
ACJ 177 16 pages
JARDINS - (SAB) - a capella
Norbert OTT/ Sophie BYKOVSKY/Profane
ACJ 1047 6 pages
JE SENS SUR MON AME PLOUVOIR/LA MERVEILLE DE LA MU - (CANON) - a cappella
Marcel CORNELOUP/ Louis ARAGON/Profane
ACJ 649 4 pages
JE TE L'AI DIT / L'AMOUR EST DANS LA FLEUR - (CANON) - a cappella
Marcel CORNELOUP/ Paul ELUARD/Profane
ACJ 187 4 pages
JE VOUS SALUE MARIE - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT/Sacré
ACJ 591 2 pages
JOUR APRES JOUR - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/ Didier RIMAUD/Profane
ACJ 10000 4 pages
JOUR D'AUTOMNE - (SATB) - a cappella
Heinz LAU/ César GEOFFRAY/ Friedrich HEBBEL /Profane
ACJ 120 4 pages
JUBILATE DEO - (SATB) - a cappella
Vytautas MISKINIS/Sacré
ACJ 5066 4 pages
KASAR MIE LA GAJI - (SATB) - a cappella
Alberto GRAU/Profane
ACJ 185 12 pages
L'ALLIGATOR - (SSAB) - piano
Jean GAUFFRIAU/ Robert DESNOS/Profane
ACJ CA 1 2 pages
L'AUTOMATE - (SATB) - a cappella
Jacques ERDOS/ Marcel-Joseph RIZZI/Profane
ACJ 061 4 pages
L'ECREVISSE - (SATB) - a cappella
Lionel DAUNAIS/ Guillaume APOLLINAIRE/Profane
ACJ 144 4 pages
LA DAME DU LAC - (SATB) - a cappella
Luc GUILLORE/ MARIE-ANNE TARABO/ Jean PAGOT /Profane
B 810 4 pages
LA MARSEILLAISE ET LE CHANT DU DEPART - (SATB) - piano
Jacques CHAILLEY /Profane
ACJ CA 20 4 pages
LA MUZARAIGNE - (SATB) - récitant , piano
Patrice BERNARD/ Honoré BALZAC/Profane
ACJ CA 90 20 pages
LA SAINT JEAN - (SATB) - a cappella
Jacques ERDOS/ Marcel-Joseph RIZZI/Profane
ACJ 064 4 pages
LA TRAGIQUE HISTOIRE DU PETIT RENÉ - SATB - GERBOULLET - (SATB) - a cappella
Francis POULENC/ Jean NOHAIN (JABOUNE)/ Vincent GERBOULLET /Profane
ACJ 857 2 pages
LAUDATE DOMINUM - (SATB) - a cappella
Michel CORBOZ/Profane
ACJ 173 4 pages
LAUDATE PUERI DOMINUM - (SATB) - Orgue
Jean BOUVARD/Sacré
ACJ 562 12 pages
LE BELIER - (SAB) - a cappella
Marcel CORNELOUP/ Maurice CAREME/Profane
ACJ 131 2 pages
LE BONHEUR - (SATB) - a cappella
François NINNIN/ Paul FORT/Profane
ACJ 167 4 pages
LE BONHEUR EST DANS LE PRE - (SATB) - piano
Jacques CHAILLEY/ Paul FORT/Profane
ACJ CA 57 6 pages
LE CHANT DE NOURRICE - (SATB) - a cappella
Jean-Louis GAND/ Marie NOEL/Profane
ACJ 10011 8 pages
LE COEUR DES GENS - GAUDEAMUS HODIE - (CANON) - a cappella
Daniel BEAUME/ Daniel BEAUME/Profane
ACJ 25007 2 pages
LE DIT DES TOURS - (SAB) - a cappella
Rudolf SCHMIDT-WUNSTORF/ Janine LETURMY/Profane
ACJ MA 13 20 pages
LE GRAND LUSTUCRU - GERBOULLET - SATB - (SATB) - a cappella
 Traditionnel/  Traditionnel/ Vincent GERBOULLET / Théodore BOTREL /Profane
ACJ 858 4 pages
LE MILLENAIRE DE GUY D'AREZZO - (SATB) - a cappella
Georges ALLARD/ Georges ALLARD/Sacré
ACJ 5082 8 pages
LE PARTEMENT DE JEUNESSE (3 POESIES DU MOYEN AGE) - (SATB) - a cappella
Jacques CHAILLEY/ François VILLON/Profane
ACJ 194 2 pages
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LE PIEGE DE BAMBOU - (SATB) - a cappella
Rudolf SCHMIDT-WUNSTORF/ Jacques GAUCHERON/Profane
ACJ 138 6 pages
LE PONT MIRABEAU - (SATB) - a cappella
Lionel DAUNAIS/ Guillaume APOLLINAIRE/Profane
ACJ 139 4 pages
LE SAGITTAIRE - (SAB) - a cappella
Marcel CORNELOUP/ Maurice CAREME/Profane
ACJ 133 2 pages
LEILA - (SATB) - a cappella
Benoit AMY DE LA BRETEQUE/ Benoit AMY DE LA BRETEQUE/Profane
ACJ 10003 4 pages
LES CHATEAUX DE LOIRE  - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Joachim DU BELLAY/ Charles PEGUY /Profane
ACJ 02 0004 20 pages
LES CHEVAUX DU SOLEIL - (SAB) - a capella
André DURAND/ Cyril DURAND/ André DURAND/ Norbert OTT /Profane
ACJ 1065 4 pages
LES CIGOGNES - (SATB) - a cappella
Vinicius GREFIENS/ Roland CARLOT/Profane
ACJ 154 6 pages
LES CRAPAUDS - B221 - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ B221  pages
LES GEMEAUX / LA BALANCE - (SAB) - a cappella
Marcel CORNELOUP/ Maurice CAREME/Profane
ACJ 132 2 pages
LES MALADROITS - (SATB) - a cappella
Georges MIGOT/ P MOUSSARIE/Profane
ACJ 16 0007 8 pages
LES NYMPHEAS - (SATB) - a cappella
Jean NATY-BOYER/ Jean-Pierre FAVOTTE/ Francis COUSTE /Profane
ACJ 059 2 pages
LES POISSONS - (SAB) - a cappella
Marcel CORNELOUP/ Maurice CAREME/Profane
ACJ 134 2 pages
LES SAISONS - (SATB) - a cappella
Marcel CORNELOUP/ Maurice CAREME/Profane
ACJ 199 4 pages
LES VIVANTS ET LES MORTS - (SATB) - a cappella
Joseph REVEYRON/Sacré
ACJ 117 6 pages
LES YEUX D'ELSA - (SATB) - a cappella
Jacques FROCHOT/ Louis ARAGON/Profane
ACJ 158 4 pages
LOGUIVY DE LA MER - (SATB) - a cappella
François BUDET/ François BUDET/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 188 4 pages
MA TOVOU - (SATB) - a cappella
L. LEWANDOWSKY/ Germaine POLIAKOV/Sacré
ACJ 548 2 pages
MAGNIFICAT - (SATB) - a cappella
Jacques CHAILLEY/Sacré
ACJ 585 8 pages
MAITRE PIERRE - (SAB) - a capella
Henri BETTI/ Jacques PLANTE/ Norbert OTT /Profane
ACJ 1055 4 pages
MATER DOLOROSA - (SATB) - a cappella
Jacques BERTHIER/ Jacopone TODI/Sacré
ACJ 5043 12 pages
MILOCERDIA DVERI OTVERZI NAM - (SATB) - a cappella
Boris PETROV/Sacré
ACJ 5035 4 pages
MUSIQUE POUR NICOLAS FLAMEL - (SATB) - a cappella
Patrice CHALLULAU/ Patrice CHALLULAU/Profane
ACJ MA 4 10 pages
MUTATION - (SATB) - a cappella
Lionel DAUNAIS/ Guillaume APOLLINAIRE/Profane
ACJ 143 4 pages
NARQUOISE - (SATB) - a cappella
Georges MIGOT/ P MOUSSARIE/Profane
ACJ 16 0002 4 pages
NE DIS PAS... - (SSAATB) - a cappella
Rudolf SCHMIDT-WUNSTORF/ Janine LETURMY/Profane
ACJ 146 4 pages
NUITS - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/ Didier RIMAUD/Profane
ACJ 189 4 pages
NULLA AMICITIA SINE MUSICA - (CANON) - a cappella
Johan DUIJIK/ Johan DUIJCK/Profane
ACJ 25001 2 pages
O MAGNUM MYSTERIUM - (SATB) - a cappella
Mario LANARO/Sacré
ACJ 582 4 pages
OFFERTOIRE - (SATB) - orgue
Gaston LITAIZE/Sacré
ACJ CA 5 6 pages
ON NE PEUT ME CONNAITRE - (SATB) - a cappella
Marcel CORNELOUP/ Eric NOYER/Profane
ACJ 10005 2 pages
ORCHESTRE - (CANON) - a cappella
Willy GEISLER/ César GEOFFRAY/ Willy GEISLER/ Marie-Anne REIBEL / Marcel CORNELOUP/Profane
ACJ 701 2 pages
OU                                                 - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 16 0001  pages
PAIKUN - (SATB) - a cappella
Alfred HERZOG/ Alfred HERZOG/Profane
ACJ 142 8 pages
PATER NOSTER - (SATB) - a cappella
Alberto GRAU/Sacré
ACJ 184 8 pages
PETITE MESSE "LE ROI A FAIT BATTRE TAMBOUR" - (SATB) - a cappella
Marcel CORNELOUP/Sacré
ACJ 5087 2 pages
PIERRE, TENEZ-MOI PRES DE VOUS - (SSA) - a cappella
Profane
ACJ 178 8 pages
POETE ENGAGE - (SATB) - a cappella
Georges MIGOT/ P MOUSSARIE/Profane
ACJ 16 0006 4 pages
POKAIANIIA OTVIERZI MI DVIERI - (SATB) - a cappella
Boris PETROV/Sacré
ACJ 5079 2 pages
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POUR IRENE - (SAB) - a capella
Norbert OTT/ Sophie BYKOVSKY/Profane
ACJ 1053 4 pages
PRE TINE TE LAUDAM - (SATB) - a cappella
Ioan POPESCU-RUNCU/Sacré
ACJ 5048 2 pages
PRIERE A NOTRE-DAME POUR MON TREPASSEMENT - (SATB) - a cappella
Michel CORBOZ/Sacré
ACJ 137 4 pages
PRIERE A SAINT-FRANCOIS D'ASSISE - (SATB) - orgue
Jacques CHAILLEY/Sacré
ACJ CA 28 8 pages
PRIERE-CANTATE DU 3ème MILLENAIRE - CHOEUR - (SATB) - a cappella
Paul DOURSON/ Raoul FOLLEREAU/Sacré
ACJ 19 0947 8 pages
PSAUME 92 - (SATB) - a cappella
L. LEWANDOWSKY/ Germaine POLIAKOV/Sacré
ACJ 557 2 pages
QUAND IL NEIGE - (SAB) - a capella
Jacques CHAILLEY/ Raymond QUENEAU/Profane
ACJ 1028 4 pages
QUAND VOUS SEREZ BIEN VIEILLE (SONNET POUR HELENE) - (SATB) - piano
Edgar COSMA/ Pierre de RONSARD/Profane
ACJ CA 58 12 pages
QUAND VOUS VOUDREZ FAIRE UNE AMIE - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/ Clément MAROT/Profane
ACJ 198 2 pages
QUATRAINS - (SATB) - a cappella
Georges MIGOT/ P MOUSSARIE/Profane
ACJ 16 0005 4 pages
QUATRE CHANSONS 1 : LA GALERE - (SATB) - a cappella
Francis COUSTE/ Simone DUFAY/ Jean PAGOT /Profane
ACJ 046 2 pages
QUATRE CHANSONS 2 : SI J'ETAIS - (SATB) - a cappella
Francis COUSTE/ Simone DUFAY/ Jean PAGOT /Profane
ACJ 047 4 pages
QUATRE CHANSONS 3 : CHANSON A BOIRE - (SATB) - a cappella
Francis COUSTE/ Simone DUFAY/ Jean PAGOT /Profane
ACJ 048 4 pages
QUATRE CHANSONS POPULAIRES SLOVAQUES - (SATB) - a cappella
Bela BARTOK/ César GEOFFRAY/Profane
ACJ 161 8 pages
QUESTIONS - (SATB) - a cappella
Hugo DISTLER/ César GEOFFRAY/Profane
ACJ 171 4 pages
RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLSTICE - DIRECTION - (SATB) - cordes
Rudolf SCHMIDT-WUNSTORF/ Janine LETURMY/Profane
ACJ 19 0981 8 pages
RONDEAU D'ILE-DE-FRANCE - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/ Pierre de RONSARD/Profane
ACJ 162 12 pages
ROSSIGNOL, MON MIGNON - (ssa) - piano
Profane
ACJ CA 8 8 pages
SAISON DES SEMAILLES - LE SOIR - (SAB) - a capella
Rudolf SCHMIDT-WUNSTORF/ Victor HUGO/Profane
ACJ 1043 4 pages
SAISONS - (SATB) - a cappella
Jacques ERDOS/ Marcel-Joseph RIZZI/Profane
ACJ 066 4 pages
SALVE REGINA  - (SATB) - a cappella
Jacques CHAILLEY/Sacré
ACJ 5001 6 pages
SALVE REGINA (TRIPTYQUE MARIAL III.)  - (SAB) - a cappella
Roger CALMEL/ Adrien VIOQUE-LORENZO /Sacré
ACJ 594 4 pages
SANCTUS - (SATB) - a cappella
Ludovico Grossi VIADANA/Sacré
ACJ 568 2 pages
SI - (SATB) - orgue
Michel BERTHOMIER/ Michel ROGER/Profane
ACJ CA 6 16 pages
SINE MUSICA NULLA VITA / MUSICA AMOR EST - (SAH) - a cappella
Marcel CORNELOUP/Profane
ACJ 151 2 pages
SING THE LIFE - (SATB) - a cappella
Lucien JEAN-BAPTISTE/Profane
ACJ 10008 2 pages
SOLEILS COUCHANTS - (SATB) - a cappella
Guy PLETTENER/ Paul VERLAINE/Profane
ACJ 140 2 pages
SOLEILS COUCHANTS - (SATB) - a cappella
Veroslav NEUMANN/ Paul VERLAINE/Profane
ACJ MA 5 8 pages
SOLSTICE - (SATB) - a cappella
Allain GAUSSIN/ Allain GAUSSIN/Profane
ACJ 129 8 pages
SONNET XVII - (SSA) - piano
Edgar COSMA/ Louise LABE/Profane
ACJ CA 59 8 pages
STABAT MATER - (SATB) - a cappella
Dominique MARCHAL/Sacré
ACJ 587 16 pages
STABAT MATER - (SATB) - a cappella
Zoltan KODALY/ Imre SULYOK /Sacré
ACJ 5010 2 pages
STABAT MATER - (SATB) - a cappella
Zoltan KODALY/Sacré
B 418  pages
STROPHES POLYPHONIQUES pour le VENI CREATOR - (SATB) - a cappella
Pierre VILLETTE/Sacré
ACJ 5002 8 pages
SUB TUUM PRAESIDIUM - (SATB) - a cappella
Flor PEETERS/Sacré
ACJ 5115 2 pages
SVIETIE TIKHII - (SATB) - a cappella
Boris PETROV/Sacré
ACJ 5080 4 pages
TENEBRAE FACTAE SUNT - (SATB) - a cappella
Francis CASANOVA/Sacré
ACJ 549 4 pages
TIBI DEO GRACIAS PATER - (SATB) - a cappella
Jordi ALCARAZ/ Roland CARLOT/Sacré
ACJ 561 4 pages
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TOTA PULCHRA ES - (SATB) - a cappella
Jacques CHAILLEY/Sacré
ACJ 5042 4 pages
TOUT PETIT - (SAB) - a capella
Norbert OTT/ Sophie BYKOVSKY/Profane
ACJ 1044 4 pages
TRIPTYQUE MARIAL (I. REGINA CAELI) - (SAB) - a cappella
Roger CALMEL/ Adrien VIOQUE-LORENZO /Sacré
ACJ 593 4 pages
TROIS CHOEURS - (SATB) - a cappella
RAYMOND MICHA/ FREDERIC KIESEL/Profane
B 805  pages
TROIS NOCTURNES - (SSAATTBB) - a cappella
Geert D'HOLLANDER/ Aurelius PRUDENTIUS/Sacré
ACJ 186 12 pages
TROIS POEMES DE RONSARD - (SATB) - a cappella
Yvon BOURREL/ Pierre de RONSARD/Profane
ACJ 149 12 pages
TU ES VIVANT - (SAB) - a capella
Norbert OTT/ Sophie BYKOVSKY/Profane
ACJ 1063 2 pages
UN CRI CLAIR COMME DE L'IVOIRE - (SATB) - a cappella
Edgar COSMA/ Tristan TZARA/Profane
ACJ 10002 12 pages
UN CYGNE QUI PASSE - (SATB) - a cappella
Etienne DANIEL/ Madeleine LEY/Profane
ACJ 111 4 pages
UNE HEURE AVANT LE JOUR - (SATB) - a cappella
Hugo DISTLER/ Marcel CORNELOUP/Profane
ACJ 122 2 pages
UXOR TUA - (SATB) - a cappella
Dominique MARCHAL/Sacré
ACJ 578 4 pages
VAGABONDAGES - (SATB) - a cappella
Marcel CORNELOUP/ Marcel CORNELOUP/Profane
ACJ 135 4 pages
VENI CREATOR SPIRITUS - (SATB) - a cappella
Claude VERCHER/Sacré
ACJ 5038 4 pages
VERLAINE (ETOILE.../O BRUIT DOUX/IL PLEURE DANS... - (CANON) - a cappella
Lucien JEAN-BAPTISTE/ Christian LEGROS/ Joseph HETSCH/Profane
ACJ 702 2 pages
VUPREM OCI / MUSIQUE - (CANON) - a cappella
Heinz LAU/ César GEOFFRAY/Profane
ACJ 119 2 pages
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XXIe siècle
Recueils
ALBERTO GRAU - VOIX MIXTES - (SATB) - a cappella
Alberto GRAU/Profane
ACJ 530043 70 pages
CHANT COMMUN XXe CHORALIES 2010 - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY / Léon-Robert BRICE /Profane
ACJ 53 0041 96 pages
Cycles
CANTICUM CANTICORUM - MISKINIS - (SATB) - a cappella
Vytautas MISKINIS/Sacré
ACJ 19 1086 44 pages
CANTIONES SACRAE in honorem Thomas Tallis - Vol I  - (SA, TB, et SATB) - a cappella
Johan DUIJCK/Sacré
ACJ 19 0512 16 pages
CANTIONES SACRAE in honorem Thomas Tallis - Vol III - (SATB et SA et TB) - a capella
Johan DUIJCK/Sacré
ACJ 19 0514 28 pages
FIGURES - CHOEUR SEUL  - (SATB) - piano
Patrick BURGAN/ Jean-Pierre CAUMEIL/Profane
ACJ 19 0111 40 pages
FIGURES - COMPLETE - (SATB) - piano
Patrick BURGAN/ Jean-Pierre CAUMEIL/Profane
ACJ 19 0040  pages
Grandes partitions
D'AMOUR ET DE RAGE  - (SATB) - ensemble instrumental
Irène HAUSAMMANN/ Maggy JEANNIN/Profane
ACJ 19 0447 166 pages
DEMAIN EST UNE PAGE BLANCHE - COMPLETE - (SATB) - piano, percussions
Jacques FILLEUL/ Max ALLIER/Profane
ACJ 19 0980 48 pages
JE ME SOUVIENS - DIRECTION - (SATB) - piano, clarinette
Norbert OTT /Profane
ACJ 19 0495 76 pages
LE GRAIN QUI MEURT - complète - (SATB) - piano
François VERCKEN/ Didier RIMAUD/Profane
ACJ 19 0989 20 pages
LIGHT MASS - DIRECTION - (SATB) - piano + trio jazz
Vytautas MISKINIS/Sacré
ACJ 19 0066 84 pages
LIGHT MASS - MISKINIS - CHOEUR  - (SSAATTBB) - CHOEUR SEUL
Vytautas MISKINIS/Sacré
ACJ 19 0065 48 pages
NAUSICAA - choeur et piano - (SATB) - piano
Alfred HERZOG/  HOMERE/Profane
ACJ 19 0988 60 pages
SOLEIL D'AKHENATON - choeur et piano - (SATB) - piano
Anthony GIRARD/Profane
ACJ 19 0986 48 pages
Feuillets
A LA BONTE DU MONDE - (SATB) - a cappella
Régis HARQUEL/ Olivier TANGUY/Profane
ACJ 10010 4 pages
ADIURO VOS  - (SSAATTBB) - a cappella
Vytautas MISKINIS/Sacré
ACJ 5127 4 pages
AVE MARIA - (SATB) - a cappella
Dominique PLENAT/Sacré
ACJ 28007 2 pages
AVE MARIA - (SATB) - orgue ad lib.
Dimitri TCHESNOKOV/Sacré
ACJ 5136 12 pages
AVE MARIA - (SATB) - a cappella
Pierre PINCEMAILLE/Sacré
ACJ 5139 4 pages
AVE MARIS STELLA - MANCHOT - SSAATTBB - (SATB) - orgue
Pierre MANCHOT/Sacré
ACJ 10029 8 pages
BABEL T. - (SMATB) - a cappella
Claire VAZART/Profane
ACJ 10020 16 pages
CARDABELA - (SATB) - a cappella
Jean GOLGEVIT/ Jean-Guilhem ROUQUETTE/Profane
ACJ 26002 4 pages
CARITAS DEI - (SATB) - a cappella
Jacques GUYADER/Sacré
ACJ 5097 6 pages
COEUR DE L’AUBE - JEAN-BAPTISTE - (SATB) - piano
Lucien JEAN-BAPTISTE/ Stephen WATSON/Profane
ACJ 10033 8 pages
CRUX FIDELIS - QUESNEL - SATB - (SATB) - a cappella
Richard QUESNEL/ Venance FORTUNAT/Sacré
5148 6 pages
DA PACEM IN LAETITIA - (SATB) - a cappella
Claude VERCHER/  Anonyme/Sacré
ACJ 5130 4 pages
DAWN - (SATB) - a cappella
Ritz RAKOTOMALALA/ Emily DICKINSON/Profane
ACJ 10034 2 pages
DEUX MOTETS À LA VIERGE - (SATB) - a cappella
FEDERICO ZANDONA’/Sacré
ACJ 5143 4 pages
DO YOU KNOW WHAT I HAVE DONE FOR YOU - (SATB) - a cappella
Dominick DI ORIO/Profane
ACJ 10023 4 pages
DONA LA PACE, SIGNORE - (SATB) - a cappella
Sacré
ACJ 5091 2 pages
ELOGE DE LA NEIGE - (SATB) - a cappella
Benoit AMY DE LA BRETEQUE/ Jean COCTEAU/Profane
ACJ 10006 2 pages
EN CE TEMPS-LÀ - (2 voix) - a cappella
Mirtha POZZI/ Eduardo GALEANO/ Mirtha POZZI /Profane
ACJ 28009 4 pages
ERAM QUASI AGNUS - (SATB) - a cappella
Franck VILLARD/Sacré
ACJ 5098 2 pages
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ET INCARNATUS EST  - (SATB) - a cappella
Dino STELLA/Sacré
ACJ 5094 2 pages
HARDIS FRANCAIS - MARCHONS SOLDATS - (SATB) - a cappella
Guillaume COSTELEY/ Loïc PIERRE/Profane
10032 8 pages
IL A NEIGE  - (SATB) - a cappella
Isabelle ABOULKER/ Robert MALLET/Profane
ACJ 28001 4 pages
INSTANT FRAGILE - (SAH) - a cappella
Norbert OTT/ Gilberte LECHEVAL/Profane
ACJ 1088 2 pages
LA GRENOUILLE QUI VEUT SE FAIRE AUSSI GROSSE QUE LE BOEUF - (SATTBarB) - a cappella
Mathieu LE NESTOUR/ Jean de LA FONTAINE/Profane
ACJ 10014 8 pages
LE CHENE ET LE ROSEAU - (SMATTB) - a cappella
Mathieu SEPTIER/ Jean de LA FONTAINE/Profane
ACJ 10012 12 pages
LE FLEUVE - (SATB) - a cappella
Jean GOLGEVIT/ Jean-Guilhem ROUQUETTE/Profane
ACJ 26003 2 pages
LE FRONT AUX VITRES - (SMATB) - a cappella
Claire VAZART/ Paul ELUARD/Profane
ACJ 10007 4 pages
MEMORARE - LANARO - SATB - (SATB) - a cappella
Mario LANARO/ SAINT BERNARD DE CLAIRVAUX/Sacré
ACJ 10021 8 pages
MESSE BREVE EN SOL MINEUR (opus 6)  - (SATB) - a cappella
Jean SOURISSE/Sacré
ACJ 5124 20 pages
MESSE BREVE PRO HUMILIBUS - (SAH) - a cappella
Patrick RUTGE/Sacré
ACJ 28006 4 pages
NOTRE PERE  - (SATB) - a cappella
Jean-Christophe ROSAZ/Sacré
ACJ 5122 4 pages
O BONE JESU  - (SATB) - a cappella
Dino STELLA/Sacré
ACJ 5093 2 pages
O CRUX AVE - (SATB) - a cappella
RICHARD QUESNEL/Sacré
ACJ 5140 2 pages
O MAGNUM MYSTERIUM - MANCHOT - SATB - (SATB) - a cappella
Pierre MANCHOT/Sacré
2 pages
PARFUMS (version courte) - (SATB) - piano
Patrick BURGAN/ Jean-Pierre CAUMEIL/Profane
12 pages
PIE JESU - AGNUS - LUX AETERNA - 3 EXTRAITS DU REQUIEM - (SATB + soli) - orgue
Héloïsa FLEURY/Sacré
ACJ 5113 8 pages
PIÈCE BRÈVE - (SATB) - piano
Lucien JEAN-BAPTISTE/Sacré
5147 2 pages
PONC-TUATIONS - (2 voix) - a cappella
Mirtha POZZI/ Mirtha POZZI/Profane
ACJ 28010 8 pages
PRIERE DE SAINT FRANCOIS D'ASSISE - (SATB) - a cappella
Jean SOURISSE/ Saint François D'ASSISE/Sacré
ACJ 5132 4 pages
QUATRE CHANSONS 4 : QUAND LE GUERRIER - (SATB) - a cappella
Francis COUSTE/ Simone DUFAY/ Jean PAGOT /Profane
ACJ 049 4 pages
SALVE REGINA - (SATB) - a cappella
Claude VERCHER/Sacré
ACJ 5095 4 pages
SALVE REGINA - (SATB) - a cappella
Dominique PLENAT/  Anonyme/Sacré
ACJ 28008 4 pages
SALVE REGINA - TCHESNOKOV - SATB - (SATB) - a cappella
Dimitri TCHESNOKOV/Sacré
ACJ 5134 8 pages
SANCTUS  - (SATB) - a cappella
Patrice FOUILLAUD/Sacré
ACJ 5096 4 pages
SENIORES POPULI - (SATB) - a cappella
Franck VILLARD/Sacré
ACJ 5105 4 pages
STABAT MATER  - (SSATB) - a cappella
Patrick NEBBULA/Sacré
ACJ 5123 4 pages
SUB UMBRA ILLIUS  - (SATB) - a cappella
Vytautas MISKINIS/Sacré
ACJ 5126 4 pages
TANTUM ERGO - (SATB) - a cappella
Jean-Marie Déodat de SEVERAC/Sacré
ACJ 5100 2 pages
THERE THE SOUL DWELLS  - (SATB et orgu) - orgue
Héloïsa FLEURY/ Catherine DE SIENNE/Sacré
ACJ CA 125 8 pages
TIOUA-OUÏAÉ - POZZI - PARLÉ RYTHMÉ - (SAH) - a cappella
Mirtha POZZI/ Mirtha POZZI/Profane
ACJ 10030 6 pages
TROIS CHANTS SACRES - (SATB) - a cappella
Dimitri TCHESNOKOV/Sacré
ACJ 5125 12 pages
TROIS FABLES DE MONSIEUR DE LA FONTAINE EN FORME D'ETUDE - (4 à 8 voix m) - a cappella
Benoit MENUT/ Jean de LA FONTAINE/Profane
ACJ 10013 14 pages
UNA HORA NON POTUISTIS - (SATB) - a cappella
Franck VILLARD/Sacré
ACJ 5099 2 pages
UPON THE ROSE - (SATB) - a cappella
SOFIA CARLILE/ JOSEPH MARY PLUNKETT/Profane
ACJ 10024 8 pages
VICTIMAE PASCHALI LAUDES  - (SATB) - a cappella
Jacques GUYADER/Sacré
ACJ 5118 10 pages
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Tradition
Recueils
ANTHOLOGIE DE 23 CHOEURS - (SATB) - a cappella
Georges BRASSENS/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 53 0662 72 pages
ANTHOLOGIE DES CHANSONS POPULAIRES FRANCAISES - (SATB) - a cappella
Jacques FILLEUL /Profane
ACJ 53 0762 60 pages
CHANSONS POUR BOIRE ET RIRE A TABLE - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 53 0156 44 pages
CHANTS DES PAYS DE FRANCE - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 53 0104 288 pages
DIX CHANTS DE BRETAGNE - (SATB) - a cappella
Etienne DANIEL /Profane
ACJ 53 0020 78 pages
LA FLEUR DES CHANSONS RUSTIQUES - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 53 0022 94 pages
QUINZE VAUDEVILLES OU RONDES DE TABLE - (SAH) - a cappella
Profane
ACJ 53 0065 80 pages
RECUEIL FRANCO-ALLEMAND DE CHANSONS (UNISSON) - (unisson) - a cappella
 DIVERS/  DIVERS/  DIVERS /unisson
ACJ 53 0027 160 pages
VINGT CHANSONS POPULAIRES DU LIMOUSIN - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 53 0074 48 pages
Cycles
DORMIR NE PUIS - (SATB) - a cappella
Manuel COLEY /Profane
44 pages
TROIS CH. AUXER. 1: L'AMI QUE J'AVAIS AU LOGIS - (SATB) - piano ad lib
Raymond TOUATI/ Marie NOEL/ Raphael PASSAQUET /Profane
ACJ CA 13 6 pages
TROIS CH.AUXER. 2: TROIS PEINES SONT AUTOUR... - (SATB) - piano
Raymond TOUATI/ Marie NOEL/ Raphael PASSAQUET /Profane
ACJ CA 14 6 pages
TROIS CH.AUXER. 3: J'AI DANS LE COEUR UN GRAND... - (SATB) - piano ad lib
Raymond TOUATI/ Marie NOEL/ Raphael PASSAQUET /Profane
ACJ CA 15 8 pages
TROIS CHANSONS VOSGIENNES - (SATB) - a cappella
Eric NOYER/Profane
ACJ 2019 12 pages
Grandes partitions
UNE PETITE SUITE ROUERGATE (CHOEUR ET PIANO) - (SATB) - piano
Profane
ACJ 19 0076 60 pages
Feuillets
A LA CLAIRE FONTAINE - EXTR CH COMMUN CHORALIES 2010 - (SATB) - a cappella
Catherine FENDER/Profane
TS 606  pages
ADIEU PANIERS  - (SAB) - Flûte
Profane
ACJ 220 2 pages
ADIEU, PAUVRE CARNAVAL (BEARN, PAYS BASQUE) - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY /Profane
ACJ 232 2 pages
AH ! DIS MOI DONC BERGERE / EN REVENANT DE NOCES - (SATB) - a cappella
Marcel CORNELOUP /Profane
ACJ 237 2 pages
ALOUETTE - SATB - (SATB) - a cappella
 Traditionnel/ Pat SHAW /Profane
B 248 4 pages
AN IRISH BLESSING - SATB - LALLEMENT - (SATB) - a cappella
Profane
B 239  pages
ANN HINI GOZ - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 2002 2 pages
AU CHATEAU DE MON PERE (POITOU, LOIRE-ATL.) - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 235 2 pages
AU COEUR DE LA NUIT (BRETAGNE) - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 282 2 pages
AU PIED DU CALVAIRE - (SATB) - a cappella
Théodore BOTREL/  Traditionnel/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 2022 2 pages
AUSSITOT QUE LA LUMIERE (DIVERS) - (SATB) - a cappella
Adam BILLAUT/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 254 4 pages
AVRIL PRES DE FINIR (LANGUEDOC, VIV., CEV.) - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 274 2 pages
BERCEUSE BERRICHONNE - (SATB) - a cappella
Youlia CORIC /Profane
ACJ 2010 4 pages
BERCEUSE COSAQUE/J'AI VU LE LOUP - (SAB) - a cappella
Michel HOSTETTLER/ Louise LABE/Profane
ACJ 1013 2 pages
BERCEUSE MORVANDELLE (BOURGOGNE) - (SSATB) - a cappella
Marcel CORNELOUP /Profane
ACJ 266 2 pages
BERGERE NANON (JURA) - (SATB) - a cappella
Joseph SAMSON /Profane
ACJ 247 2 pages
BOY, BOY, BARBE GRISE / ET HOUP - (SAB) - a cappella
Dominique DUMONT /Profane
ACJ 718 4 pages
C'EST DERRIERE CHEZ NOUS (FRANCHE-COMTE) - (SATB) - a cappella
Georges DELINEAU /Profane
ACJ 249 2 pages
C'ETAIT DEDANS UN PETIT BOIS/VIEN'SULLA BARCHETTA - (SAB) - A capella
Etienne DANIEL /Profane
ACJ 1014 2 pages
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C'ETAIT UN CORDONNIER - (SAB) - A capella
Jean PAGOT /Profane
ACJ 1009 2 pages
CANTEMOS ALEGRES - EXTR RECUEIL ALBERTO GRAU VM - (SATB) - a cappella
Alberto GRAU /Sacré
TS 626 4 pages
CE SONT LES DAMES DE PARIS - (SATB) - a cappella
Jean JOURDAN /Profane
ACJ 2014 4 pages
CELUI QUE MON COEUR AIME (VENDEE) - (SAB) - a cappella
Stéphane CAILLAT /Profane
ACJ 238 2 pages
CES HAUTES MONTAGNES / AQUERES MOUNTINES - (SAB) - A capella
Marcel CORNELOUP/ Marcel CORNELOUP /Profane
ACJ 1057 2 pages
CHANSON DU VIGNERON - (SSAAB) - a cappella
Ivan MARKOVITCH /Profane
ACJ 2000 2 pages
CHANSON POUR UNE AUBADE - (SAB) - A capella
Pierre CHEVALIER/ André HERZOG /Profane
ACJ 1064 2 pages
CHANSONS A DANSER ET A REPONDRE  - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 256 12 pages
CHANT DES MARAIS  - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY /Profane
ACJ 213 2 pages
CHANT DU DEPART - (SSATB) - a cappella
 MEHUL/ J.-M. CHENIER/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 283 4 pages
CHANTS CRUELS ET MECHANTS DE BRETAGNE - (SATB) - a cappella
David  LAMPEL/Profane
ACJ 2024 12 pages
CHEZ MADAME DUVIVIER (NORD-PICARDIE) - (SATB) - a cappella
Alain LANGREE /Profane
ACJ 218 2 pages
CLOQUES, SOUNNEZ ! (HAINAUT) - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 250 4 pages
COMBIEN J'AI DOUCE SOUVENANCE (AUVERGNE) - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 265 2 pages
COUPO SANTO (PROVENCE) - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 263 2 pages
DANS LE VERGER - (SATB) - a cappella
Claude VERCHER/ Claude VERCHER/Profane
ACJ 2003 4 pages
DANSONS LA CARMAGNOLE (DIVERS) - (SSATB) - a cappella
Dominique MARCHAL /Profane
ACJ 279 4 pages
DE BON MATIN ME SUIS LEVE - (SAB) - A capella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 1006 2 pages
DELLA LA RIVIÈRE - (SATB) - a cappella
Profane
B 005  pages
DEUX BRANSLES (JURA) - (SATB) - a cappella
Joseph SAMSON /Profane
ACJ 244 4 pages
DEUX CHANSONS POPULAIRES FRANCAISES - (SAH) - a cappella
 Anonyme/  Anonyme/ Pierre Louis GODEBERGE /Profane
ACJ 1089 4 pages
DEUX CHANTS TRADITIONNELS - (SAH) - a cappella
 Traditionnel/  Traditionnel/ Michel DELAMASURE /Profane
ACJ 2023 4 pages
DOUZE CHANSONS A DANSER DE BRETAGNE (BRETAGNE) - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 257 16 pages
ENTREE DES MENDIANTS/LES RAMONEURS - (SATB) - a cappella
Jacques OFFENBACH/ Michel GENTILHOMME /Profane
ACJ 704 2 pages
FILLES CHANTEZ LE MOIS DE MAI / VOICI L'HIVER PAS. - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 240 4 pages
GRANDES (AUVERGNE) - (SATB) - a cappella
Jacques FILLEUL /Profane
ACJ 286 10 pages
GUILLENLE - (SATB) - a cappella
Ivan MARKOVITCH /Profane
ACJ 299 2 pages
HAPPY BIRTHDAY TO YOU / JOYEUX ANNIVERSAIRE - (SATB) - a cappella
Patty Smith HILL/ Mildred HILL/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ 720 1 pages
HIRVOUDOU (BRETAGNE) - (SAATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 288 4 pages
IL ETAIT UNE BERGERE - LE NESTOUR - (SATB) - a cappella
Mathieu LE NESTOUR /Profane
ACJ 2018 8 pages
IL PLEUT,BERGERE - (SAB) - a capella
Profane
ACJ 1015 4 pages
ILS ETAIENT 3 P'TITS FRERES EN FRANCE (ILE-DE-FR.) - (SATBB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 243 2 pages
J’AI PLANTE UN ROSIER (I) - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
TS 618 1 pages
J'AI TRAVERSE NEUF LANDES (GUYENNE-PERIGORD) - (SB) - Piano
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 251 2 pages
J'AI VU LE LOUP, LE R'NARD, LE LIEVRE (BOURGOGNE) - (SATB) - a cappella
Marcel CORNELOUP /Profane
ACJ 239 4 pages
J'ENTENDS MA LISETTE (LANGUEDOC, VIV., CEV.) - (SATB) - a cappella
Alain LANGREE /Profane
ACJ 276 2 pages
JE NE METTRAY PLUS D'EAU EN MON VIN - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 297 2 pages
KORANTENIG - (SATB) - a cappella
Etienne DANIEL /Profane
ACJ 2012 2 pages
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L'AMOUR DE MOI (DIVERS) - (SATB) - a cappella
Marcel CORNELOUP /Profane
ACJ 229 4 pages
LA BELLE JEANNETON (DIVERS) - (SATB) - a cappella
Marcel CORNELOUP /Profane
ACJ 260 2 pages
LA CHANSON DU CHARBONNIER - (SAH) - a cappella
 populaire/  populaire/ Pierre Louis GODEBERGE /Profane
ACJ 2026 4 pages
LA DANSEUSE NOYEE (SUS L'PONT DU NORD) - (SATBB) - a cappella
Daniel PAQUETTE /Profane
ACJ 290 6 pages
LA DOUCE NUIT DE MAI - (SATB) - a cappella
Yves BRODIN/Profane
ACJ 293 2 pages
LA FARANDOLE DU RHONE - (SAH) - a cappella
Alain SCORDEL /Profane
ACJ 719 2 pages
LA FILLE DU COUPEUR DE PAILLE (BRETAGNE) - (SATB) - a cappella
Etienne DANIEL /Profane
ACJ 278 2 pages
LA FILLE DU LABOUROUX (VENDEE) - (SAB) - a capella
César GEOFFRAY /Profane
ACJ 1000 2 pages
LA MAL MARIEE - (SATTB) - a cappella
Ivan MARKOVITCH /Profane
ACJ 2004 4 pages
LA MAZURKA SOUTO LI PINS - (SAB) - a capella
Charloun RIEU/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 1022 4 pages
LA MERE ANTOINE (3VM) - (SAB) - a cappella
 Anonyme/  Anonyme/ Jean PAGOT /Profane
ACJ 712 2 pages
LA NUIT PASSEE (LANGUEDOCVIVARAISCEVENNES) - (SATB) - a cappella
Alain LANGREE /Profane
ACJ 201 4 pages
LA PALANQUETTE (DIVERS) - (SATB) - a cappella
François NINNIN /Profane
ACJ 210 4 pages
LA PART A DIEU/EVERYBODY SING FREEDOM - (SAB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 709 2 pages
LA PASSION DE NOSTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST (PROV.) - (SSATTB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 259 4 pages
LA PERNETTE - (SATB ou SSAA) - a capella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 2017 8 pages
LA PETITE GAYOLLE - (SATB) - a cappella
Paul MOORS /Profane
B004 2 pages
LA ROUTE EST LONGUE - (SATB) - a cappella
Francine COCKENPOT/ Francine COCKENPOT/ Robert HOUETTE /Profane
ACJ 705 2 pages
LA TERRE DE NOS PERES - (SATB) - a cappella
 populaire/ César GEOFFRAY/Profane
ACJ 29 2 pages
LA TOURTERELLE - EXTR 10 CHANTS DE BRETAGNE - () -
Profane
TS 561  pages
LA VILLE DE SARLAT (GUYENNE-PERIGORD) - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 253 2 pages
LA VIOLETTE DOUBLERA (JURA) - (SSATB) - a cappella
Joseph SAMSON /Profane
ACJ 248 4 pages
LA-BAS DANS MON JARDIN / UN JOUR ALLANT ... - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 268 4 pages
LAISSEZ-NOUS PASSER (CANON 3V) - (SSA) - a cappella
Michel MATHIAS/ Michel MATHIAS/Profane
ACJ 986 6 pages
LAS FIELAIRAS - (SATB) - a cappella
Benoit AMY DE LA BRETEQUE /Profane
ACJ 2005 2 pages
LE CHANT DES CANUTS (LYONNAIS) - (SATBB) - a cappella
Marcel CORNELOUP /Profane
ACJ 223 2 pages
LE CHEVALIER DU GUET/QUI FRAPPE ICI - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 708 2 pages
LE CYCLE DU VIN (DIVERS) - (SAB) - a cappella
Xavier HELMBACHER /Profane
ACJ 281 4 pages
LE GUILANEU (LIMOUSIN) - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 271 2 pages
LE P'TIT QUINQUIN / FAIS DODO LON LA - (SATB) - a cappella
 DESROUSSEAUX/  DESROUSSEAUX/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 228 4 pages
LE PAUVRE LABOUREUR (JURA) - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 258 2 pages
LE PEUREUX - COUSIN - SAH - (SAH) - a cappella
 Traditionnel/  Traditionnel/ Loïc COUSIN /Profane
ACJ 2029 6 pages
LE POMMIER D'AOUT - (SAATBB) - a cappella
Ivan MARKOVITCH /Profane
ACJ 2007 4 pages
LE ROI A FAIT BATTRE TAMBOUR - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 298 4 pages
LE ROI ARTHUR - (SATB) - a cappella
Raphael PASSAQUET /Profane
ACJ MA 1 6 pages
LE TEMPS DES CHANSONS - (SATB) - a cappella
Jean CRETU/ Jean CRETU/ Jean CRETU /Profane
ACJ 713 2 pages
LE VIEUX PELERIN (DIVERS) - (SATB) - a cappella
A. SERRAND/ Jacques GRINDEL /Profane
ACJ 215 2 pages
LES FILLES DE MARMANDE (GUYENNE-PERIGORD) - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 269 2 pages
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LES GARS DE LOCMINE  - (SAH) - a cappella
Pierre CALMELET /Profane
ACJ 2016 1 pages
LES GARS DE SENNEVILLE (NORMANDIE) - (SATB) - a cappella
Alain LANGREE /Profane
ACJ 219 2 pages
LES MARINS DE GROIX - (SATB) - a cappella
Ivan MARKOVITCH /Profane
ACJ 2008 2 pages
LES MARINS DE GROIX - (SATB) - a cappella
Nicolas POMMIER /Profane
ACJ 2011 4 pages
LES PLAISIRS SONT DOUX (BEARN, PAYS BASQUE) - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 280 2 pages
LES TILLOLIERS (BEARN, PAYS BASQUE) - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 277 4 pages
LISETA (LANGUEDOC, VIV., CEV.) - (SATB) - a cappella
Roland CARLOT/ R. LAFONT / Stéphane CAILLAT /Profane
ACJ 224 4 pages
LOCH LOMOND (ECOSSE) - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY /Profane
ACJ 217 4 pages
MA DOUCE ANNETTE - (SATB) - a cappella
Bruno GOUSSET /Profane
ACJ 295 4 pages
MA VAQUE (NORMANDIE) - (SATB) - a cappella
Jean PAGOT /Profane
ACJ 273 2 pages
MAGALI ET SE CANTO - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL /Profane
ACJ 292 4 pages
MARGOTON VA-T-A L'EAU - (SAB) - a capella
Jean PAGOT /Profane
ACJ 1010 2 pages
MARIAM MATREM - (SATB) - a cappella
Thord GUMMESSON/Sacré
ACJ 1100 2 pages
MELODIE CEVENOLE (LANGUEDOC, VIV., CEV.) - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 264 2 pages
MON CHER AMANT (BOURGOGNE) - (SATB) - a cappella
Alain LANGREE /Profane
ACJ 204 4 pages
MON JURA - (SATBB) - a cappella
Daniel PAQUETTE/ Daniel PAQUETTE/Profane
ACJ 291 4 pages
MON PERE FAIT BATIR MAISON / MON PERE M'ENVOIE-T-A - (SAB) - a capella
Jean PAGOT /Profane
ACJ 1011 2 pages
N'ALLEZ PAS AU BOIS (GUYENNE-PERIGORD) - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 252 2 pages
NANETTE (JURA) - (SATB) - a cappella
Joseph SAMSON /Profane
ACJ 246 2 pages
ODE BACCHIQUE (DIVERS) - (SATB) - a cappella
Philippot LE SAVOYARD/ Joseph SAMSON /Profane
ACJ 261 2 pages
OU ALLEZ-VOUS FILLETTE - (SSA) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 954 2 pages
OU EST ALLEE MA BIEN AIMEE ? - (SATB) - a cappella
 Traditionnel/ Luc GUILLORE /Profane
ACJ 2021 4 pages
OU EST MON GALANT (LORRAINE) - (SATB) - a cappella
Alain LANGREE /Profane
ACJ 242 2 pages
OU T'EN VAS-TU ROSETTE (DIVERS) - (SATB) - a cappella
François NINNIN /Profane
ACJ 209 2 pages
PASSANT PAR PARIS (ILE-DE-FR.) - (SATB) - a cappella
Jacques CHAILLEY /Profane
ACJ 270 2 pages
PASSANT PAR PARIS MON COUSIN (NORMANDIE) - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 272 2 pages
PAUVRE GRAMUSE - CORIC - (SATB) - a cappella
 Traditionnel/ Youlia CORIC /Profane
ACJ 2015 8 pages
PENDANT LA MESSE (HAUTE AUVERGNE) - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 714 2 pages
PIERRE DE GRENOBLE (DAUPHINE) - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 202 4 pages
PIQUE LA BALEINE - (SATB) - a cappella
Patrick DENAIN/ Luc GUILLORE /Profane
ACJ 2020 1 pages
QUAND LE BON HOMM' (BOURGOGNE) - (SSAATBB) - a cappella
Alain LANGREE /Profane
ACJ 203 4 pages
QUAND LES LILAS REFLEURIRONT - (SAB) - a capella
François BRUNIER /Profane
ACJ 1012 12 pages
QUE MAUDIT SOIT L'AMOUR (BEARN, PAYS BASQUE) - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 234 4 pages
REFLETS DE FRANCE - (SATB) - a cappella
Jean JOURDAN /Profane
ACJ 2009 20 pages
REMPLIS TON VERRE VIDE/IN VINO VERITAS - (Canon) - a cappella
Etienne DANIEL /Profane
ACJ 715 2 pages
REVEILLEZ-VOUS PICARDS (NORD-PICARDIE) - (SATB) - a cappella
François GEVAERT /Profane
ACJ 241 2 pages
ROSSIGNOL DU BOIS SAUVAGE - (SATB) - a cappella
Ivan MARKOVITCH /Profane
ACJ 2001 2 pages
SALUT A LA COMPAGNIE - (SAH) - a cappella
Alain LANGREE /Profane
ACJ 1068 1 pages
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SI MORT A MORS - (SATB) - a cappella
 Traditionnel/ Etienne DANIEL /Profane
ACJ 084 2 pages
SOM, SOM (BEARN, PAYS BASQUE) - (SSATB) - a cappella
César GEOFFRAY /Profane
ACJ 233 4 pages
SUITE DE BOURREES EN RONDO (AUVERGNE) - (SATB) - a cappella
Jacques FILLEUL /Profane
ACJ 285 12 pages
SUITES DE RIGAUDONS EN RONDO (DAUPHINE) - (SATB) - a cappella
Jacques FILLEUL /Profane
ACJ 284 8 pages
SUR L'BORD DE LOIRE - (SAB) - a capella
André DELSARTE /Profane
ACJ 1021 2 pages
SUR LA ROUTE DE CHATILLON (BEAUJOLAIS) - (SAB) - a cappella
Etienne DANIEL /Profane
ACJ 231 4 pages
SUR LA ROUTE DE DIJON - COUSIN - SAH - (SAH) - a cappella
 Traditionnel/  Traditionnel/ LOIC COUSIN /Profane
8 pages
SUR LA ROUTE DE DIJON (BOURGOGNE) - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY /Profane
ACJ 275 4 pages
SUR LES BORDS DE LA LOIRE (TOURAINE, LOIRE) - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 287 4 pages
SUR LES MARCHES DU PALAIS - (SATB) - a cappella
Marcel CORNELOUP /Profane
ACJ 703 2 pages
TRISTE EI LO CEU (TRISTE EST LE CIEL) - (SATB) - a cappella
Joseph CANTELOUBE/ Jacques FILLEUL /Profane
ACJ 2006 6 pages
TROIS BRANLES DE LA VALLEE DE LA VALOUSE (JURA) - (SATB) - a cappella
Joseph SAMSON /Profane
ACJ 245 4 pages
TUMBA  - (canon) - a cappella
Jean-Bernard FOURCAUD /Profane
ACJ 25006 2 pages
UN JOUR M'Y PROMENANT DANS NOS VIGNES - (SSATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 294 4 pages
VIVE HENRI IV (DIVERS) - (SATBB) - Tambourin
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 236 2 pages
VIVE LA JOIE - (SATB) - a cappella
Loïc PIERRE /Profane
ACJ 2013 4 pages
VOICI L'HIVER PASSE (ANGOUMOIS) - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 262 2 pages
VOICI LE JOLI MOIS DE MAI /DIS-MOI.../BEAU MOIS... - (SATB) - a cappella
Jean BOUVARD /Profane
ACJ 289 4 pages
VOICI VENIR LE BEL ETE (BRETAGNE) - (SSATB) - a cappella
Etienne DANIEL /Profane
ACJ 226 2 pages
WIDELE WADDELE (ALSACE) - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 255 2 pages
YO SO UN MANSEBO DEL DOR - (SAH) - a cappella
 Traditionnel/ Matthieu BURGARD /Profane
ACJ 1080 4 pages
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Chanson
Recueils
CLAUDE NOUGARO - (SATB ou SMAH) - trio jazz
Gerry MULLIGAN/ Claude NOUGARO/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 53 0033 172 pages
FLORILEGE 3 VOIX MIXTES - (SAH) - a cappella
Georges BRASSENS/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 53 0725 160 pages
FLORILEGE AUTOMNALES II - (SATB / SAH) - a cappella
Gilbert BECAUD/ Louis AMADE/ Marcel CORNELOUP /Profane
ACJ 53 0801 88 pages
PARIS POLYPHONIES - (SATB ou SAH) - a cappella ou piano
Vincent SCOTTO/ Geo KOGER/ Henri VARNA / Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ 53 0032 100 pages
POLYMELODIES 2 - (SAH) - a cappella
Nino FERRER/ Nino FERRER/ Thierry MORIN /SAH
ACJ 53 0158 40 pages
POLYMELODIES 3 - (SAH) - a cappella
Thierry MORIN /Profane
ACJ 53 0159 32 pages
Cycles
SUITE FUGAIN - 4VM + PIANO - (SATB) - piano
Profane
B 756  pages
SUITE FUGAIN - DIRECTION - (SATB) - ensemble instrumental
Profane
0626000237  pages




LA BELLE IRENE - CHOEUR - (SAH ou SMA) - choeur seul
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 19 0612 60 pages
LA BELLE IRÈNE - DIRECTION - (SAH ou SMA) - piano
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 19 0611 100 pages
LES TAM-TAMS DE MON COEUR (CHOEUR - VM) - (SAH) - choeur seul
Profane
ACJ 19 0733 62 pages
LES TAM-TAMS DE MON COEUR (CHOEUR 3 V.E.) - (SSA) - choeur seul
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 19 0642 41 pages
LES TAM-TAMS DE MON COEUR (DIRECTION) - (SAH ou SSA) - piano, batterie, contrebasse, saxophone
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 190758 64 pages
NOCTAMBULE - CHOEUR - (SAH) - a cappella
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 190681 48 pages
NOCTAMBULE - DIRECTION - (SAH) - piano, batterie
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 19 0680 72 pages
Grandes partitions
AU FIL DES CHANSONS - CHOEUR ET PIANO - (SATB) - piano
Profane
ACJ 19 0208 72 pages
AU FIL DES CHANSONS - DIRECTION - (SATB) - piano, 2 synthétiseurs
Profane
ACJ 19 0209 80 pages
JE ME SOUVIENS - CHOEUR SEUL - (SATB) - a cappella
Norbert OTT /Profane
ACJ 19 0494 24 pages
Feuillets
A BOUT DE SOUFFLE - (SATB) - piano
Dave BRUBECK/ Claude NOUGARO/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
0144 12 pages
A PARIS - (SATB) - piano, basse, batterie
Francis LEMARQUE/ Francis LEMARQUE/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24023 10 pages
AIMER - (SATB) - piano
Gérard PRESGURVIC/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 094 8 pages
AIMER A PERDRE LA RAISON - (SATB) - a cappella
Jean FERRAT/ Louis ARAGON/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 065 2 pages
ALLEZ SAVOIR POURQUOI - (SATB) - piano
Jean-Pierre CALVET/ Jean BROUSSOLLE/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 33 8 pages
AMSTERDAM - (SATB) - a cappella
Jacques BREL/ Jean PAGOT /Profane
ACJ 037 8 pages
ARMSTRONG - (SATB) - a cappella
Claude NOUGARO/ Pierre-Gérard VERNY / Maurice VANDER /Profane
ACJ 24006 8 pages
AUX CHAMPS ÉLYSÉES - (SATB) - piano
Pierre CALMELET / Pierre DELANOE /Profane
ACJ 0130 4 pages
AUX QUATRE COINS DE LA BANLIEUE - (SAH) - a cappella
Michel VAUCAIRE/ Rudi REVIL/ MARJOLAINE OTT /Profane
ACJ 1074 4 pages
AVRIL AU PORTUGAL - (SATB) - piano, guitare ad lib.
Raul FARRAO/ José GALLARDO/ Jacques LARUE / Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 113 8 pages
BALLADE EN NOVEMBRE - (SAH) - a cappella
Anne VANDERLOVE/ Yani SPANOS/ Jean GOLGEVIT /Profane
ACJ 017 4 pages
BALLADE IRLANDAISE - (SAH) - PIANO
Emile STERN/ Eddy MARNAY/ Vincent SAUZEAT /Profane
ACJ CA 141 4 pages
BECANES BICYCLETTES ET VELOS - (SATB) - a cappella
Julos BEAUCARNE/ Norbert OTT /Profane
ACJ 071 4 pages
BEI MIR BIST DU SCHÖN - (SATB) - piano
SHOLOM SECUNDA/ JACOBS/ CAHN / CHAPLIN/ Vincent SAUZEAT / Jacques LARUE /Profane
ACJ 0133 8 pages
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BELLE-ILE-EN-MER MARIE-GALANTE - (SATB) - a cappella
Laurent VOULZY/ Alain SOUCHON/ Antoine DUBOIS /Profane
ACJ 0118 4 pages
BELLE-ILE-EN-MER,MARIE-GALANTE - (SAB) - A capella
Laurent VOULZY/ Alain SOUCHON/ Norbert OTT /Profane
ACJ 1029 4 pages
BESAME MUCHO - SAH - SILEGAS - (SAH) - a cappella
Consuelo VELASQUEZ/ Reynier SILEGAS RAMIREZ /Profane
ACJ 1084 4 pages
BLEU, BLANC, BLUES - (SMAH) - piano, basse, batterie
Claude NOUGARO/ Claude NOUGARO/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24047 8 pages
BLOUSE DU DENTISTE - (SAB) - a cappella
Henri SALVADOR/ Boris VIAN/ Dominique DUMONT /Profane
ACJ 086 4 pages
BOUM - (SATB) - piano, guitare ad lib
Charles TRENET/ Charles TRENET/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 81 8 pages
BRAVO MONSIEUR LE MONDE - (SATB) - a cappella
Michel FUGAIN/ Pierre DELANOE/ Jean PAGOT /Profane
ACJ 042 4 pages
BRUXELLES - (SATB) - a cappella
Jacques BREL/ Gérard JOUANNEST/ Patrick RUTGE /Profane
ACJ 098 4 pages
C’EST BEAU LA VIE - (SAH) - a cappella
Jean FERRAT/ Michelle SENLIS/ Claude DELECLUSE / Patrick RUTGE /Profane
ACJ 0136 4 pages
C'EST SI BON - (SATB) - piano
Henri BETTI/ André HORNEZ/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 40 8 pages
CA... C'EST PARIS  - (SATB) - piano (guitare ad lib)
José PADILLA/ Jean BOYER/  JACQUES-CHARLES / Fred PEARLY/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 120 8 pages
CECILE, MA FILLE - (SATB) - piano
Jacques DATIN/ Claude NOUGARO/ Daniel BONNET /Profane
ACJ 24011 6 pages
CERISIER ROSE ET POMMIER BLANC - (SATB) - piano
 LOUIGUY/ Jacques LARUE/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 26 12 pages
CHAN CHAN - (SATB) - a cappella
Francisco REPILADO (COMPAY SEGUNDO)/ Francisco REPILADO (COMPAY SEGUNDO)/ Reynier SILEGAS RAMIREZ /Profane
ACJ 0126 6 pages
CHANSON DE LA LIBERTE - (SATB) - a cappella
Dominique PORTE/Profane
ACJ 710 2 pages
CHANSON POUR L'AUVERGNAT - (SATB) - piano
Georges BRASSENS/ Georges BRASSENS/ Janusz DABROWSKI /Profane
ACJ CA 85 4 pages
CHANSON POUR LES ENFANTS, L'HIVER - (SAB) - piano
Profane
ACJ CA 96 2 pages
CHANSON POUR MARILYN - (SA(B)) - A capella
Jacques DATIN/ Claude NOUGARO/ Jacques BERTHE /Profane
ACJ 1058 4 pages
CHANSONS EN ZIG-ZAG - (SATB) - a cappella
Edgar COSMA/ GÈrard NERVAL/Profane
ACJ MA 2 20 pages
CHANTE - (SAH) - a cappella
Gilbert BECAUD/ Pierre DELANOE/ Jean JOURDAN /Profane
ACJ 083 2 pages
CHANTE COMME SI TU DEVAIS MOURIR DEMAIN - (SATB) - a cappella
Michel FUGAIN/ Pierre DELANOE/ Patrick DARNICHE /Profane
ACJ 0131 6 pages
CHANTE LA VIE CHANTE - () - a cappella
Michel FUGAIN/ Patrick DARNICHE /Profane
TS 563  pages
COMME TOI - (SAH) - a cappella
Jean-Jacques GOLDMAN/ Jean GOLGEVIT /Profane
ACJ 1076 6 pages
CONTIGO EN LA DISTANCIA - (SATB) - a cappella
César PORTILLO DE LA LUZ/ César PORTILLO DE LA LUZ/ Alberto CARBONELL JIMENO /Profane
ACJ 3047 2 pages
COULEUR CAFE - (SSAH) - a cappella
Serge GAINSBOURG/ MARJOLAINE OTT /Profane
ACJ 0100 4 pages
DANSE LA NEIGE - (SAH) - a cappella
Pierre-Gilles AMIOT/ Pierre-Gilles AMIOT/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 1069 2 pages
DE L'AUTRE COTE DE LA RUE - (SATB) - piano (accordeon ad lib)
Michel EMER/ Michel EMER/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ CA 116 12 pages
DEBIT DE LAIT, DEBIT DE L'EAU - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 24003 8 pages
DEMONS ET MERVEILLES - (SATB) - a cappella
Maurice THIRIET/ Jacques PREVERT/ Georges ALLARD /Profane
ACJ 0105 2 pages
DEUX ENFANTS AU SOLEIL - (SATB) - piano
Jean FERRAT/ Claude DELECLUSE/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 74 4 pages
DEUX ESCARGOTS S'EN VONT A L'ENTERREMENT - (SATB) - a cappella
Joseph KOSMA/ Jacques PREVERT/ Norbert OTT /Profane
ACJ 069 4 pages
DEVENIR CHEYENNE  - (SATB) - tambour
Jean-Bernard FOURCAUD /Profane
ACJ 0104 4 pages
DITES-NOUS - (SATB) - a cappella
Jacques ERDOS/ Francis CORPART/Profane
ACJ 0132 8 pages
DONNE, DONNE, DONNE - (SAH) - a cappella
Henri SALVADOR/ Boris VIAN/ Daniel BONNET /Profane
ACJ 0125 4 pages
DOUCE FRANCE - (SATB) - a cappella
Charles TRENET/ Léo CHAULIAC/ Norbert OTT /Profane
ACJ 074 4 pages
ELLE VENDAIT DES P’TITS GÂTEAUX - (SAH) - a cappella
Vincent SCOTTO/ Jean BRUN/ Eric VERNET /Profane
ACJ 0127 2 pages
EN SORTANT DE L’ECOLE - (SAH) - a cappella
Joseph KOSMA/ Jacques PREVERT/ Christophe ROGER /Profane
ACJ 1079 4 pages
ETRE - (SATB) - a cappella
Georges GARVARENTZ/ Charles AZNAVOUR/ Jean JOURDAN /Profane
ACJ 078 4 pages
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EVENING RISE - ANSOHN - SATB - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 25012  pages
FANTAISIE BLEUE - (SMAH) - contrebasse
Michel FUGAIN/ Claude LEMESLE/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24059 8 pages
FELICIE AUSSI - (SATB) - piano
Casimir Georges OBERFELD/ Albert WILLEMETZ/ Charles Louis POTHIER / Christophe ROGER /Profane
ACJ 0129 8 pages
FEMMES, JE VOUS AIME - (SATB) - PIANO
Julien CLERC/ Jean-Loup DABADIE/ Gilles MASSART /Profane
ACJ CA 139 6 pages
FLEUR DE PARIS - EXTR AU FIL DES CHANSONS - (SATB) - piano
Maurice VANDER/ Jean-Pierre BOURTAYRE/ Maurice VANDER/ Jean-Pierre BOURTAYRE / Norbert OTT /Profane
TS 578  pages
GASTIBELZA - (SATB) - a cappella
Georges BRASSENS/ Victor HUGO/ Norbert OTT /Profane
ACJ 058 6 pages
GRANDS BOULEVARDS - (SATB) - piano, basse, batterie
Norbert GLANZBERG/ Jacques PLANTE/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24022 12 pages
HEUREUX - (SATB) - a cappella
Jacques BREL/ Jacques GRINDEL /Profane
ACJ 003 4 pages
HEUREUX CELUI QUI MEURT D'AIMER - (SATB) - a cappella
Jean FERRAT/ Louis ARAGON/ Norbert OTT /Profane
ACJ 044 4 pages
HEUREUX CELUI QUI MEURT D’AIMER - (SAH) - a cappella
Jean FERRAT/ Louis ARAGON/ Patrick RUTGE /Profane
ACJ 0137 2 pages
HIROSHIMA - (SATB) - a cappella
Georges MOUSTAKI/ Etienne DANIEL /Profane
ACJ 032 4 pages
HISTOIRE ANCIENNE - (SATB) - a cappella
Anne SYLVESTRE/ Anne SYLVESTRE/ Jacques GRINDEL /Profane
ACJ 006 4 pages
HOTEL DES CARAVELLES - DUBOIS - SATB - (SATB) - a cappella
Julien CLERC/ Gérard DUGUET-GRASSER/ Antoine DUBOIS /Profane
ACJ 0124 4 pages
HYMNE A L'ESPOIR - SATB PIANO - LALLEMENT - (SATB) - piano
Profane
B 222  pages
HYMNE DU 10 AOUT - (SATB) - piano
 CATEL/ J.M. CHENIER/Profane
ACJ CA 21 2 pages
I CAN’T HELP FALLING IN LOVE WITH YOU - (SATB) - piano
WEISS/ CREATORE/ Nicolas AVINEE /Profane
ACJ 0141 4 pages
IL EN FAUT PEU POUR ÊTRE HEUREUX  - (SATB) - a cappella
Terry GILKYSON/ Louis SAUVAT/ Christian JOLIET / Edith PEYROUZERE /Profane
ACJ 0111 4 pages
IL EST CINQ HEURES, PARIS S'EVEILLE - (SATB) - piano
Héloïsa FLEURY/ Catherine DE SIENNE/Profane
ACJ CA 123 8 pages
IL ETAIT UNE OIE - (SATB) - a cappella
Serge GAINSBOURG/ Benjamin DUVALLET /Profane
ACJ 093 4 pages
IL JOUAIT DE LA CONTREBASSE - (SATB) - a cappella
G. KONYN/ M. COSTE/ Georges ULMER / Jean JOURDAN /Profane
ACJ 080 4 pages
IL ME RESTE UN PAYS / JOYEUX ANNIVERSAIRE - (SATB) - a cappella
Gilles VIGNEAULT/ Gilles VIGNEAULT/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 056 4 pages
IL NOUS FAUT REGARDER - (SAB) - a capella
Jacques BREL/ Jacques BREL/ Norbert OTT /Profane
ACJ 1052 4 pages
IL PLEUT - (SATB) - a cappella
Julos BEAUCARNE/ Francis CARCO/ Norbert OTT /Profane
ACJ 072 4 pages
ILS S'AIMENT - (SAB) - a cappella
Daniel LAVOIE/ Daniel LAVOIE/ Daniel DESHAIME / Norbert OTT /Profane
ACJ 050 4 pages
J'AI DEUX AMOURS  - (SATB) - piano (guitare ad lib)
Vincent SCOTTO/ Geo KOGER/ Henri VARNA / Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 119 12 pages
J'AI POUR TOI UN LAC - (SATB) - a cappella
Gilles VIGNEAULT/ Norbert OTT /Profane
ACJ 063 4 pages
J'ETAIS FRAGILE - (SAH) - a cappella
Julos BEAUCARNE/ Julos BEAUCARNE/ Norbert OTT /Profane
ACJ 1070 2 pages
JE CHANTE - (SATB) - piano
Charles TRENET/ Charles TRENET/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 68 12 pages
JE CHANTE POUR VOUS - (SAH) - a cappella
Julos BEAUCARNE/ Norbert OTT /Profane
ACJ 045 4 pages
JE DANSE AVEC L'AMOUR - (SATB) - a cappella
Charles AZNAVOUR/ Antoine DUBOIS /Profane
ACJ 081 8 pages
JE REVIENS CHEZ NOUS - (SAB) - a capella
Jean-Pierre FERLAND/ Jean-Pierre FERLAND/ Norbert OTT /Profane
ACJ 1036 4 pages
JULIANA - (SATB) - a cappella
 Traditionnel/  Traditionnel/ Pat SHAW /Profane
ACJ B218 2 pages
KILIMANDJARO - (SATB) - piano, guitare ad lib
Pascal DANEL/ Michel DELANCRAY/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 95 4 pages
L'ALBATROS - (SATB) - a cappella
Patrick Le MAULT/ Charles BAUDELAIRE/Profane
ACJ 085 4 pages
L'AME DES POETES - (SATB) - piano
Charles TRENET/ Charles TRENET/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 12 12 pages
L'AVENTURE - (SATB) - piano
Jacques BREL/ Jacques BREL/ Janusz DABROWSKI /Profane
ACJ CA 84 4 pages
L'EAU VIVE - CHAGNON - SAH - (SAH) - a cappella
Guy BEART/ Guy BEART/ Roland CHAGNON /Profane
ACJ 1086 4 pages
L'ENVIE D'AIMER - (SAH) - piano
Pascal OBISPO/ Lionel FLORENCE/ Pierre GUIRAO / Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 088 8 pages
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L'HYMNE A L'AMOUR - (SATB) - piano (guitare ad lib)
Marguerite MONNOT/ Edith PIAF/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 115 4 pages
L'ILE SAINT LOUIS - (SATB) - a cappella
Léo FERRE/ Léo FERRE/ Francis CLAUDE / Jacques GRINDEL /Profane
ACJ 010 4 pages
L'IMPORTANT, C'EST LA ROSE - (SATB) - a cappella
Gilbert BECAUD/ Louis AMADE/ Marcel CORNELOUP /Profane
ACJ 067 2 pages
L'OISEAU - (SAB) - a capella
Lucid BEAUSONGE/ Lucid BEAUSONGE/ Norbert OTT /Profane
ACJ 1023 4 pages
LA BALLADE DES GENS HEUREUX - (SATB) - a cappella
GÈrard LENORMAN/ Pierre DELANOE/ GÈrard LENORMAN / Michel GENTILHOMME /Profane
ACJ 055 4 pages
LA BALLADE DES RUES QUI ONT CHANGE DE NOM - (SAB) - A capella
Jean HUMERY/ Jean DEBRUYNNE/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 1004 4 pages
LA BOHEME - (SATB) - a cappella
Charles AZNAVOUR/ Jacques PLANTE/ Jean JOURDAN /Profane
ACJ 077 4 pages
LA BOITE A CHANSONS - (SATB) - a cappella
Georges DOR/ Yvon THIBODEAU /Profane
ACJ 016 4 pages
LA CANE DE JEANNE - (SAH) - a cappella
Georges BRASSENS/ Jean PAGOT /Profane
ACJ 038 2 pages
LA CIGALE ET LA FOURMI - TRENET - (SAH) - a cappella
Charles TRENET/ Léon CHAULIAC/ Jean de LA FONTAINE/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 1075 4 pages
LA COMPLAINTE DE LA BUTTE - RUTGE - SAH - (SAH) - a cappella
Georges VAN PARYS/ Jean RENOIR/ Patrick RUTGE /Profane
ACJ 1087 4 pages
LA CONFITURE - SATB - LEMETRE - (SATB) - PIANO
Roger CARINEAU/ Roland LEMÊTRE / Jean-Yves LABAUNE /Profane
ACJ 0123 8 pages
LA CROISADE DES ENFANTS  - (SAH) - a cappella
Jacques HIGELIN/ Jean GOLGEVIT /Profane
ACJ 1078 2 pages
LA DAME DU PALAIS DU VENT - (SAB) - a capella
Francine COCKENPOT/ Francine COCKENPOT/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 1045 2 pages
LA FILLE AUX BAS NYLON - (SATB) - PIANO
Julien CLERC/ Jean ROUSSEL/ Luc PLAMONDON/ Gilles MASSART /Profane
ACJ CA 140 12 pages
LA GROSSE NOCE - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 0107 4 pages
LA JAVANAISE - (SMAH) - piano, basse, batterie
Serge GAINSBOURG/ Serge GAINSBOURG/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24036 12 pages
LA LANGUE DE CHEZ NOUS - (SAB) - a capella
Yves DUTEIL/ Yves DUTEIL/ Norbert OTT /Profane
ACJ 1032 6 pages
LA MARIE JOSEPH - (SAB) - piano
Stéphane GOLMANN/ Stéphane GOLMANN/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 71 8 pages
LA MAUVAISE REPUTATION - (SAH) - a cappella
Georges BRASSENS/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 029 2 pages
LA MER - (SATB) - piano
Charles TRENET/ A. LASRY/ Charles TRENET/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24008 6 pages
LA MER - EXTR CHANT COMMUN CHORALIES 2013 - (SAH) - a cappella
Charles TRENET/ A. LASRY/ Charles TRENET/ Huguette DULOM / Tony ALTEMIR /Profane
TS 547  pages
LA MER - TRENET - ALTEMIR - DULOM - SAH - (SAH) - a cappella
Charles TRENET/ A. LASRY/ Charles TRENET/ Huguette DULOM / Tony ALTEMIR /Profane
4 pages
LA PEINTURE A L'HUILE / SALUT A LA COMPAGNIE - (SAH) - a cappella
Alain LANGREE /Profane
ACJ 1071 4 pages
LA PETITE FUGUE - (SAH) - a cappella
Profane
ACJ 1073 4 pages
LA PLUIE FAIT DES CLAQUETTES - (SATB) - a cappella
Maurice VANDERSCHUEREN/ Claude NOUGARO/ Claire VAZART /Profane
ACJ 24030 4 pages
LA PLUS COURTE CHANSON - (SATB) - a cappella
Gilles VIGNEAULT/ Françoise LELEU /Profane
ACJ 068 2 pages
LA POLKA DU ROI - (SA(B)) - a capella
Charles TRENET/ Charles TRENET/ Jacques BERTHE /Profane
ACJ 1056 2 pages
LA SEINE - (SAH) - piano (guitare ad lib)
Guy LAFARGE/ Flavien MONOD/ Guy LAFARGE / Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 129 4 pages
LA SOURCE - (SATB) - a cappella
Guy BONNET/ Daniel FAURE/ Henry DJIAN/ Guy BONNET / Claude POLETTI /Profane
ACJ 014 4 pages
LA TENDRESSE - (SATB) - a cappella
Jacques BREL/ Jacques GRINDEL /Profane
ACJ 009 2 pages
LA VALSE A MILLE TEMPS - (SATB) - piano
Jacques BREL/ Jacques BREL/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 93 8 pages
LA VALSE DES LILAS - (SSATB) - piano
Eddie BARCLAY/ Michel LEGRAND/ Eddy MARNAY/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 105 4 pages
LA VIE NE M'APPREND RIEN - (SSAB) - piano basse batterie
Daniel BALAVOINE/ Daniel BALAVOINE/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ CA 100 8 pages
LA VOIX DES SAGES - Bilquin - SATB PIANO - (SATB) - piano
Robert GOLDMAN/ Christophe BATTAGLIA/ Robert GOLDMAN/ Olivier BILQUIN /Profane
ACJ 0146 16 pages
LE BAL DES LAZE - (SMATB) - piano
Michel POLNAREFF/ Olivier BILQUIN /Profane
ACJ CA 134 16 pages
LE BARBIER DE BELLEVILLE - (SAH) - a cappella
Alice DONA/ Claude LEMESLE/ Patrick RUTGE /Profane
ACJ 0147 2 pages
LE BATEAU DE PECHE - (SSA) - piano
Paul MISRAKI/ André HORNEZ/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 70 6 pages
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LE BATEAU DE TAHITI - (SATB) - piano
Pedro LIBERAL/ Marc FONTENOY/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 31 8 pages
LE BATEAU ESPAGNOL - (SATB) - a cappella
Léo FERRE/ Léo FERRE/ Marcel CORNELOUP /Profane
ACJ 012 2 pages
LE BLUES DU MANGEUR DE CITRON - (SAB) - a capella
Jean GAUFFRIAU/ René-Guy CADOU/Profane
ACJ 1033 6 pages
LE CARROSSE - (SAB) - a capella
 MIREILLE/ Henri CONTET/ Norbert OTT /Profane
ACJ 1054 4 pages
LE CHANT DES SAISONS - (SATB) - a cappella
Rémy GAGNE/ François PROVENCHER /Profane
ACJ 004 4 pages
LE CORBEAU ET LE RENARD - (SAH) - piano
Antoine DUBOIS/ Jean de LA FONTAINE/Profane
ACJ CA 133 6 pages
LE DESTIN - EXTR N°5 SUITE FUGAIN - (SATB) -
Michel FUGAIN/ Gilles MASSART /Profane
TS 541  pages
LE DOUX CHAGRIN - (SATB) - a cappella
Gilles VIGNEAULT/ Jean-François SENART /Profane
ACJ 036 2 pages
LE JARDIN AUX SOUVENIRS - (SATB) - a cappella
Henry MANCINI/ Johnny MERCER/ Alain LANGREE / Eddy MARNAY /Profane
ACJ 051 4 pages
LE JARDIN EXTRAORDINAIRE - (SATB) - piano
Charles TRENET/ Charles TRENET/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 18 8 pages
LE JAZZ ET LA JAVA - (satb) - piano
Jacques DATIN/ Claude NOUGARO/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24014 12 pages
LE LION ET L'ESCARGOT - (SATB) - piano
Jean GAUFFRIAU/ Raymond QUENEAU/Profane
ACJ CA 16 12 pages
LE PETIT CHEVAL - (SATB) - a cappella
Georges BRASSENS/ Paul FORT/ Raphael PASSAQUET /Profane
ACJ 011 4 pages
LE PETIT JARDIN - (SAB) - a capella
Jacques DUTRONC/ Jacques LANZMANN/ Jacques BERTHE /Profane
ACJ 1049 8 pages
LE PETIT JOUEUR DE FLUTIAU - (SAB) - a capella
Georges BRASSENS/ Georges BRASSENS/ Norbert OTT /Profane
ACJ 1051 4 pages
LE PIANO DE LA PLAGE - (satb) - piano
Charles TRENET/ Charles TRENET/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24013 12 pages
LE POUVOIR DES FLEURS - (SAH) - a cappella
Laurent VOULZY/ Alain SOUCHON/ Marie-Hélène BELIARD /Profane
ACJ 0112 8 pages
LE PRINTEMPS - (SATB) - a cappella
G. BLANES/ Michel FUGAIN/ Maurice VIDALIN/ Jean PAGOT /Profane
ACJ 028 4 pages
LE PRISONNIER - (SAATB) - a cappella
Boris VIAN/ Boris VIAN/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 030 6 pages
LE SOLEIL ET LA LUNE - (SATB) - a cappella
Charles TRENET/ Charles TRENET/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24005 4 pages
LE TEMPS DE VIVRE  - (SATB) - a cappella
Georges MOUSTAKI/ Georges MOUSTAKI/ Jean PAGOT /Profane
ACJ 024 4 pages
LE TEMPS DES CERISES - (SSATB) - Flûte ou Guitare
A. RENARD/ J.-B. CLEMENT/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 267 4 pages
LE TENDRE ET DANGEREUX VISAGE DE L'AMOUR - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 0106 2 pages
LE VENT - (SATB) - a cappella
Georges BRASSENS/ Jean PAGOT /Profane
ACJ 039 4 pages
LE VIEUX SOLDAT - (SATB) - a cappella
Christiane ORIOL/ Christiane ORIOL/ Jacques GRINDEL /Profane
ACJ 007 2 pages
LES AMANTS - (SATB) - a cappella
Jacques DOUAI/ Pierre SEGHERS/ Etienne DANIEL /Profane
ACJ 020 2 pages
LES AMIS DE GEORGES  - (SATB) - clarinette et piano
Georges MOUSTAKI/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 132 20 pages
LES BELLES ÉTRANGÈRES - (SAH) - a cappella
Jean FERRAT/ Michelle SENLIS/ ANDRE JACQUIN /Profane
ACJ 0143 4 pages
LES BERGERS - (SAATB) - a cappella
Jacques BREL/ Ivan MARKOVITCH /Profane
ACJ 018 4 pages
LES COMEDIENS - (SATB) - a cappella
Charles AZNAVOUR/ Jacques PLANTE/ François TERRAL /Profane
ACJ 033 4 pages
LES COPAINS D'ABORD - (SATB) - piano
Georges BRASSENS/ Georges BRASSENS/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 67 8 pages
LES COULEURS DU TEMPS - (SATB) - a cappella
Guy BEART/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 034 4 pages
LES DEUX GUITARES - (SATB) - piano (et guitare ad lib)
Charles AZNAVOUR/ Charles AZNAVOUR/Profane
ACJ CA 117 8 pages
LES DOULCES DOULEURS - (SATB) - a cappella
Jacques DOUAI/ Pierre SEGHERS/ Etienne DANIEL /Profane
ACJ 019 2 pages
LES ENFANTS QUI S'AIMENT - SATB - LANGREE - (SATB) - a cappella
Joseph KOSMA/ Jacques PREVERT/ Alain LANGREE /Profane
B 507  pages
LES ENFANTS SUR LA LUNE - (SAB) - a capella
Guy BEART/ Guy BEART/ Norbert OTT /Profane
ACJ 1048 4 pages
LES GARS DE LA MARINE - (SATB) - piano, guitare ad lib.
Richard W. HEYMANN/ Robert GILBERT/ Lucien BOYER / François SALABERT/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 128 8 pages
LES GENTILS LES MECHANTS - (SATB / SMAH) - trio jazz
Michel FUGAIN/ Maurice VIDALIN/ Jean BOUCHETY / Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24069 16 pages
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LES GOEMONS - (SATB) - a cappella
Serge GAINSBOURG/ Georges ALLARD /Profane
ACJ 060 2 pages
LES JEUX SONT FAITS - (SATB) - PIANO
Keren MELOUL (ROSE)/ Jacky LOCKS /Profane
ACJ 0113 12 pages
LES MARCHES DE PROVENCE - (SATB) - piano
Gilbert BECAUD/ Louis AMADE/ Gilbert BECAUD/ Louis AMADE / Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 91 4 pages
LES NOMADES - (SATB) - a cappella
Jean FERRAT/ Jacques GRINDEL /Profane
ACJ 021 4 pages
LES P'TITS PAPIERS  - (SAB) - a cappella
Serge GAINSBOURG/ Norbert OTT /Profane
ACJ 095 4 pages
LES POETES - (SSATB) - a cappella
Johnie M'GILL/ Léo FERRE/ Jacques GRINDEL /Profane
ACJ 001 4 pages
LES REVES SONT EN NOUS - SSATB - BILQUIN - (SSATB) - a cappella
Pierre RAPSAT/ Pierre RAPSAT/ Olivier BILQUIN /Profane
B 1016 8 pages
LES RONCIERS - (SATB / SMAH) - TRIO JAZZ
Michel FUGAIN/ Brice HOMS/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24071 12 pages
LES ROSES BLANCHES - (SAH) - a cappella
Léon RAITER/ Charles Louis POTHIER/ Patrick RUTGE /Profane
ACJ 1083 4 pages
LES SABOTS D'HELENE - (SAH) - a cappella
Georges BRASSENS/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 026 4 pages
LES SUD-AMÉRICAINES  - B1005 - FUGAIN - 4VM - (SATB) - a cappella
Profane
B 1005  pages
LES TROIS CLOCHES - (SATB) - a cappella
Jean VILLARD GILLES/ Norbert OTT /Profane
ACJ 057 4 pages
LES UNS CONTRE LES AUTRES - (SAB) - piano
Michel BERGER/ Luc PLAMONDON/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 089 6 pages
LES UNS CONTRE LES AUTRES - (SATB) - a cappella
Michel BERGER/ Luc PLAMONDON/ Gilles MASSART /Profane
B 1003 6 pages
LES VIEUX - (SATB) - a cappella
Jacques BREL/ Gérard JOUANNEST/ Jean CORTI/ Jean PAGOT /Profane
ACJ 040 12 pages
LETTRE A FRANCE - (SMATB) - piano
Michel POLNAREFF/ Olivier BILQUIN /Profane
ACJ CA 135 12 pages
LETTRE OUVERTE A ELISE - (SATB) - PIANO
Anne SYLVESTRE/ Perrine CUTZACH /Profane
ACJ 0116 8 pages
LOIN - (SATB) - a cappella
K. CHAMBERS/ Richard ANTHONY/ Marcel CORNELOUP /Profane
ACJ 052 2 pages
LOIN - (SATB) - a cappella
K. CHAMBERS/ Richard ANTHONY/ Jacques GRINDEL /Profane
ACJ 002 2 pages
MA LIBERTE - (SSAB) - a cappella
Georges MOUSTAKI/ Etienne DANIEL /Profane
ACJ 013 4 pages
MA PREFERENCE - (SATB) - piano
Julien CLERC/ Jean-Loup DABADIE/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ CA 99 4 pages
MELISSA - (SAH) - a cappella
Julien CLERC/ David MC NEIL/ Samuel ZAROUKIAN /Profane
ACJ 096 2 pages
MES EMMERDES - (SMAH) - piano, contrebasse, batterie
Charles AZNAVOUR/ Charles AZNAVOUR/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24050 12 pages
MOI J'AIME LE MUSIC HALL - (SATB) - piano, guitare ad lib.
Profane
ACJ CA 121 8 pages
MOI JE SUIS PAREIL - (SAB) - a capella
Jacques ERDOS/ Hubert ITHIER/Profane
ACJ 1066 4 pages
MON AMANT DE SAINT JEAN - (SAB) - a cappella
Emile CARRARA/ Léo AGEL/ Thierry MORIN /Profane
ACJ 082 2 pages
MOULIN ROUGE - (SAB) - a capella
Georges AURIC/ Jacques LARUE/ Wiliam ENGWICK / Alain LANGREE /Profane
ACJ 1046 4 pages
NANTES - (SATB) - a cappella
 BARBARA/ Guy REIBEL /Profane
ACJ 015 4 pages
NE RETIENS PAS TES LARMES - (SATB ou SMAH) - piano
Franck SITBON/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 0110 8 pages
NINI PEAU D’CHIEN - (SAH) - a cappella
Aristide BRUANT/ Patrick RUTGE /Profane
ACJ 1082 2 pages
NUIT ET BROUILLARD - (SATB) - a cappella
Jean FERRAT/ Jean FERRAT/ Jean GOLGEVIT /Profane
ACJ 0101 6 pages
O FEMME - (SATB / SMAH) - TRIO JAZZ
Michel FUGAIN/ Claude LEMESLE/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24070 12 pages
OL’ MAN RIVER - (SATB) - PIANO (GUITARE AD LIB)
Jerome KERN/ Oscar HAMMERSTEIN II/ Jean GAUFFRIAU / Lucien BOYER /Profane
ACJ CA 138 8 pages
ON S'ECLIPSE - (SATB) - a cappella
Julos BEAUCARNE/ Norbert OTT /Profane
ACJ 070 4 pages
OU SONT-ILS DONC ? - (SATB) - piano, guitare ad lib
Charles TRENET/ Charles TRENET/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 108 8 pages
OU VA L'EAU QUI S'EN VA - (SATB) - a cappella
Raymond TOUATI/ Georges REMOND/ Etienne DANIEL /Profane
ACJ 043 4 pages
PARIS - TOUR EIFFEL - (SATB) - piano (guitare ad lib)
Michel EMER/ Michel EMER/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 118 8 pages
PARIS CANAILLE - (SATB) - piano, guitare ad lib
Léo FERRE/ Léo FERRE/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 76 8 pages
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PARIS EN COLERE - (SATB et pian) - piano (guitare ad lib)
Maurice JARRE/ Maurice VIDALIN/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 130 6 pages
PARIS MA ROSE - SAH - (SAH) - a cappella
Roger CANA/ Henri GOUGAUD/ Jean GOLGEVIT /Profane
ACJ 0122 4 pages
PARLEZ-MOI D'AMOUR - (SAB) - a capella
Jean LENOIR/ Jean LENOIR/ Norbert OTT /Profane
ACJ 1027 2 pages
PAUVRE MADELEINE - (SATB) - a cappella
Raymond TOUATI/ Georges REMOND/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 035 4 pages
PAUVRE MARTIN - (SAH) - a cappella
Georges BRASSENS/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 025 4 pages
PAUVRE PECHEUR - (SAH) - a cappella
Gilbert BECAUD/ Louis AMADE/ Jean JOURDAN /Profane
ACJ 079 2 pages
PAUVRE RUTEBEUF - (SATB) - a cappella
Léo FERRE/  RUTEBEUF/ Jean MICHELET /Profane
ACJ 022 8 pages
PAUVRE RUTEBEUF - (SAH) - a cappella
Léo FERRE/  RUTEBEUF/ Jean-Jacques MASSE /Profane
ACJ 0103 4 pages
PETIT HOMME, C'EST L'HEURE DE FAIRE DODO - (SAB) - a capella
Profane
ACJ 1059 4 pages
PETITE BERCEUSE DU DEBUT DE LA COLONIE - (SATB) - a cappella
Robert BIBEAU/ Gilles VIGNEAULT/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 062 2 pages
PIGALLE - (SATB) - piano
Georges ULMER/ Guy LUYPAERTS/ Georges KONYN/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 124 8 pages
POTEMKINE - (SAH) - a cappella
Jean FERRAT/ Jean FERRAT/ Jean GOLGEVIT /Profane
ACJ 0102 2 pages
QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR ETRE HEUREUX - (SATB) - piano
Paul MISRAKI/ André HORNEZ/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24009 12 pages
QUAND IL EST MORT LE POETE - (SATB) - a cappella
Gilbert BECAUD/ Louis AMADE/ Marcel CORNELOUP /Profane
ACJ 075 2 pages
QUAND LA MUSIQUE EST BONNE - (SMAH) - piano, contrebasse, batterie
Jean-Jacques GOLDMAN/ Jean-Jacques GOLDMAN/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ CA 110 8 pages
QUAND ON N'A QUE L'AMOUR - (SATB) - piano
Jacques BREL/ Jacques BREL/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 27 8 pages
QUAND ON N’A QUE L’AMOUR - (SATB) - a cappella
Jacques BREL/ Jacques BREL/ CHRISTIANE GHIETTE /Profane
B 006  pages
QUAND ON S'BALADE - (SATB) - piano, basse, batterie
 MIREILLE/ Henri CONTET/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24021 8 pages
QUAND REVIENT LA NUIT - (SATB) - piano, basse, batterie
Claude BOLLING/ Marie-Pierre TABARY/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24024 10 pages
QUE SERAIS-JE SANS TOI - (SATB) - a cappella
Jean FERRAT/ Louis ARAGON/ Norbert OTT /Profane
ACJ 053 4 pages
QUIZAS QUIZAS QUIZAS - SILEGAS - SAH - (SAH) - a cappella
Osvaldo FARRES/ Osvaldo FARRES/ Reynier SILEGAS RAMIREZ /Profane
ACJ 1085 4 pages
RACONTE MOI LA MER - (SATB) - piano, guitare ad lib
Jean FERRAT/ Claude DELECLUSE/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 75 8 pages
REFUGES - (SATB) - a cappella
Michel BERTHOMIER/ Michel BERTHOMIER/Profane
ACJ MA 3 6 pages
ROUTE NATIONALE 7 - (SATB) - a cappella
Charles TRENET/ Charles TRENET/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24004 6 pages
SACRE GERANIUM  - (SATB) - a cappella
Dick ANNEGARN/ MARJOLAINE OTT /Profane
ACJ 0109 4 pages
SHAH SHAH PERSAN - (SATB) - piano
Michèle PERSANE/ Jean CONSTANTIN/ Jean-Jacques MASSE /Profane
ACJ CA 25 8 pages
SI LES BATEAUX - (SATB) - a cappella
Gilles VIGNEAULT/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 054 4 pages
SINGING IN THE RAIN - (SATB) - piano
Nacio Herb BROWN/ Arthur FREED/ Rafael SANCHEZ MOMBIEDRO /Profane
ACJ 0128 8 pages
STORMY WEATHER - (SATB) - piano, guitare ad lib.
Profane
ACJ CA 131 8 pages
SUR LA PLACE - (SATB) - a cappella
Jacques BREL/ Jacques BREL/ Jacques FROCHOT /Profane
B 003 4 pages
SUR LE CHEMIN DE LA VIE - (SAB) - piano
Colin VERDIER/ Sophie MAKHNO/ Jacques BERTHE /Profane
ACJ CA 60 4 pages
SYMPATHIQUE - (SATB) - piano
China FORBES/ Thomas M. LAUDERDALE/ Vincent SAUZEAT /Profane
ACJ CA 142 6 pages
SYRACUSE - (SSATB) - piano (guitare ad lib)
Henri SALVADOR/ Bernard DIMEY/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 114 8 pages
SYRACUSE - SATB - GRINDEL - (SATB) - a cappella
Profane
B 520  pages
TIENS ! TIENS ! TIENS ! - (SATB) - piano
Paul MISRAKI/ André HORNEZ/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24010 8 pages
TOUT L'UNIVERS - (SATB) - piano
Christian GOUINGUENE/ Victor HUGO/Profane
ACJ CA 30 8 pages
TOUT VA CHANGER - (SATB) - a cappella
Michel FUGAIN/ Pierre DELANOE/ Jean PAGOT /Profane
ACJ 027 4 pages
TOUT VA CHANGER - (SATB / SMAH) - a cappella
Michel FUGAIN/ Pierre DELANOE/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24068 12 pages
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TOUTE LA PLUIE TOMBE SUR MOI - (SAB) - a capella
Hal DAVID/ Burt BACHARACH/ Hal DAVID/ Burt BACHARACH / Maurice TEZE/ Jacques BERTHE /Profane
ACJ 1060 4 pages
TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE - (SAB) - a capella
Georges DELERUE/ Henri COLPI/ Jacques BERTHE /Profane
ACJ 1062 2 pages
TU PEUX PLEURER PIERROT - (SATB) - a cappella
Jean LAPOINTE/ Marcel LEFEBVRE/ Norbert OTT / Pierre CRUGNOLA /Profane
ACJ 0117 4 pages
TZIGANE - GAUFFRIAU - (SAH) - clarinette ou flûte et piano
Jean GAUFFRIAU/ Charles CROS/Profane
ACJ CA 126 8 pages
UN ENFANT A DIT - (SATB) - a cappella
Raymond TOUATI/ Raymond QUENEAU/ Yves AUDARD /Profane
ACJ 031 4 pages
UN JOUR TU VERRAS - LEMETRE - SATB PIANO - (SATB) - piano
Georges VAN PARYS/  MOULOUDJI/ Roland LEMÊTRE /Profane
ACJ CA 145 8 pages
UN JOUR, TU VERRAS - (SATB) - piano
Profane
ACJ CA 32 8 pages
UNE ILE - (SATB) - a cappella
Yves GILBERT/ Serge LAMA/ Jean JOURDAN /Profane
ACJ 073 4 pages
VASSILIS,L'ENFANT GREC - (SAB) - a capella
Profane
ACJ 1003 4 pages
VIENS - (SATB) - piano
Gilbert BECAUD/ Charles AZNAVOUR/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 24 12 pages
VIENS VERS LA MUSIQUE - (SMAH) - piano
Adrien MOREAU/ Adrien MOREAU/Profane
ACJ CA 151 4 pages
VOIR - (SSATB) - a cappella
Jacques BREL/ Jacques GRINDEL /Profane
ACJ 008 4 pages
VOIR, IL FAUT VOIR - (SAB) - piano
Pierre PERRET/ Jacques ERDOS /Profane
ACJ 076 2 pages
VOUS CONNAISSEZ LE CHEMIN - (SAB) - a capella
Jean NATY-BOYER/ Jean NATY-BOYER/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 1002 2 pages
VOYAGE - (SSATB) - a cappella
Georges MOUSTAKI/ Georges MOUSTAKI/ Etienne DANIEL /Profane
ACJ 023 2 pages
Y'A D'LA JOIE - (SAH) - piano
Charles TRENET/ Michel EMER/ Charles TRENET/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24035 8 pages
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Pop
Feuillets
BOHEMIAN RHAPSODY  - (SMAH ou SATB) - piano
Freddie MERCURY/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 099 12 pages
CAN'T HELP LOVING DAT MAN  - (SAB) - a cappella
Jerome KERN/ Oscar HAMMERSTEIN/ Norbert OTT /Profane
ACJ 092 4 pages
DINAH  - (SMAH) - a cappella
Harry AKST/ Sam LEWIS/ Joe YOUNG / Claude VERCHER /Profane
ACJ 24057 4 pages
LAURA - (SATB) - piano
David RAKSIN/ Johnny MERCER/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 136 8 pages
LET THE SUNSHINE IN - (SATB) - a cappella
Galt MAC DERMOT/ James RADO/ G RAGNI / Norbert OTT /Profane
ACJ 087 4 pages
MANCHESTER ENGLAND - (SATB) - a cappella
Galt MAC DERMOT/ James RADO/ G RAGNI / Norbert OTT /Profane
ACJ 091 4 pages
MICHELLE - (SATB) - piano
John LENNON/ Paul MC CARTNEY/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 3 8 pages
MISTER SANDMAN - (SATB) - piano
Pat BALLARD/ Vincent SAUZEAT /Profane
ACJ CA 137 8 pages
OVER THE RAINBOW - (SATB) - piano
Harold ARLEN/ Edgar Yipsel HARBURG/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 097 6 pages
SUNRISE SUNSET - (SAB) - guitare ou piano
Jerry BOCK/ Sheldon HARNICK/ Jerry BOCK/ Sheldon HARNICK / Jean MISLIN /Profane
ACJ 1030 4 pages
THE GREEN LEAVES OF SUMMER - (SATB) - piano
Dimitri TIOMKIN/ Paul Francis WEBSTER/ Henri CONTET / Jacques PELOIS /Profane
ACJ CA 127 8 pages
TOOT, TOOT, TOOTSIE - (SATB) - a cappella
Dan RUSSO/ Gus KAHN/ Ernie ERDMAN / Claude VERCHER /Profane
ACJ 24056 4 pages
YELLOW SUBMARINE - (SATB) - piano
John LENNON/ Paul MC CARTNEY/ John LENNON/ Paul MC CARTNEY / Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 98 4 pages
YOU'RE THE ONE THAT I WANT (GREASE) - (SAB) - piano
John FARRAR/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 090 8 pages
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Spiritual & Gospel
Recueils
GOSPELS ET SPIRITUALS VOL 1 - (SATB) - a cappella ou piano ou trio jazz
Pierre-Gérard VERNY /Sacré
ACJ 53 0017  pages
GOSPELS ET SPIRITUALS VOL 2 - (SATB ou SMAH) - a cappella ou piano ou trio jazz
Sacré
ACJ 53 0037 112 pages
Grandes partitions
SPIRITUAL SUITE (NEGRO SPIRITUALS) - (SATB) - a cappella
Bruno GOUSSET /Sacré
ACJ MA 9 36 pages
Feuillets
ALL MY TRIALS - (SATB) - a cappella
Rob WILDING /Profane
ACJ 388 2 pages
AMEN - (SATB) - piano, basse, batterie
Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24027 8 pages
BY AN' BY - (SATB) - a cappella
Joseph REVEYRON/ Joseph REVEYRON/Profane
ACJ 3013 2 pages
DEEP RIVER - (SATB) - a cappella
H.T. BURLEIGH /Profane
ACJ 371 2 pages
DEEP RIVER  - (SATB) - a cappella
Jean PAGOT /Profane
ACJ 344 4 pages
DOWN BY THE RIVERSIDE - (SATB) - a cappella
Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 384 4 pages
GLORY, GLORY - (SMAH) - piano, contrebasse, batterie
Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24052 10 pages
GO DOWN, MOSES - (SATB) - a cappella
Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24007 2 pages
HEAV'N HEAV'N  - (SATB) - a cappella
Jean PAGOT /Profane
ACJ 345 6 pages
I BELIEVE - (SATB) - piano
E. DRAKE/ I. GRAHAM/ J. SHIRL/ Al STILLMAN/ Pierre-Gérard VERNY / Fanja RAHAJASON /Profane
ACJ 24029 8 pages
I WAS GLAD - (SATB) - piano
Erich VOGT / Bernhard SEIGEL /Profane
ACJ 24045 2 pages
JACOB'S LADDER/LORD I WANT - (SATB) - a cappella
Louis BESSIERES/Profane
ACJ 706 2 pages
JESUS - (SATB) - piano, basse, batterie
Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24031 8 pages
JOSHUA FIT THE BATTLE OB JERICHO - (SATB) - a cappella
Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24002 4 pages
JOSHUA FIT THE BATTLE OF JERICHO - (SATB) - a cappella
Jean PAGOT /Profane
ACJ 346 8 pages
JOYFUL, JOYFUL - (SMAH ou SATB) - piano
Profane
ACJ 24062 16 pages
KUMBAYA - (SATB) - a cappella
Jacques FOMBONNE /Profane
ACJ 317 2 pages
L'HOMME BLANC DANS L'EGLISE NOIRE - (SAH) - piano, basse, batterie
Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24026 4 pages
MEDLEY - AMEN - THIS LITTLE LIGHT OF MINE - (SATB) - a cappella
 Traditionnel/ Christian JUSSELME /Sacré
ACJ 3032 2 pages
MICHAEL ROWS THE BOAT ASHORE - (SATB) - a cappella
Cyrille MARTIAL /Profane
ACJ 24042 4 pages
MY LORD WHAT A MORNING  - (SAB) - a capella
Jacques BERTHE /Profane
ACJ 1019 2 pages
MY LORD WHAT A MORNING  - (SATB) - a cappella
Bruno GOUSSET /Profane
ACJ 364 2 pages
MY LORD, WHAT A MORNING ! - (SAH) - a cappella
Perrine CUTZACH /Sacré
ACJ 24078 4 pages
NOBODY KNOWS - (SATB) - a cappella
Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24001 2 pages
NOW LET US SING - (SAH) - a cappella
 Anonyme/ Pierre CALMELET /Sacré
ACJ 1081 2 pages
O HAPPY DAY - (SATB) - piano, contrebasse / basse, batterie
Edwin HAWKINS/ Edwin HAWKINS/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24012 8 pages
O HAPPY DAY - (SATB) - a cappella
Gilles MASSART /Sacré
B 1402 6 pages
OH ! MY LOVIN' BROTHER - (SATB) - drums
Cyrille MARTIAL /Profane
ACJ 24041 4 pages
OH HAPPY DAY - (SATB) - a cappella
 Traditionnel/  Traditionnel/ Christian JUSSELME /Profane
ACJ 24077 4 pages
OH, YES ! - (SATB) - a cappella
 Anonyme/ Néstor ZADOFF /Sacré
ACJ 24072 4 pages
POOR WAYFARIN' STRANGER - (SATB) - a cappella
Norbert OTT /Profane
ACJ 368 4 pages
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PRAISE HIM - (SATB) - piano, contrebasse batterie
Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24051 6 pages
ROCK MY SOUL / CANON DES SCATS - (CANON) - a cappella
Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24034 2 pages
SENCE YOU WENT AWAY - (SATB) - a cappella
Otto MORTENSEN/Profane
ACJ 353 2 pages
SOMEBODY'S KNOCKIN'AT YO'DO' - (SATB) - a cappella
Jean PAGOT/ Jean PAGOT /Profane
ACJ 711 4 pages
SOMETIMES I FEEL LIKE A MOTHERLESSCHILD - (SATB) - a cappella
Cyrille MARTIAL /Profane
ACJ 24028 2 pages
SOON AND VERY SOON - (SATB / SMAH) - TRIO JAZZ
Andrae CROUCH/ Pierre-Gérard VERNY /Sacré
ACJ 24067 8 pages
SOON AND VERY SOON - AMEN  - (SATB) - a cappella
Andrae CROUCH/ Christian JUSSELME /Sacré
ACJ 3033 2 pages
SOON I WILL BE DONE - (SATB) - a cappella
GÈrard GEAY /Profane
ACJ 717 4 pages
STEAL AWAY  - (SATB) - a cappella
Jean PAGOT /Profane
ACJ 343 4 pages
STEAL AWAY TO JESUS  - (SATB) - a cappella
Paul ARMA /Sacré
ACJ 3034 2 pages
TO MY FATHER'S HOUSE - (SMAH) - piano, basse, batterie
Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24043 12 pages
TROIS NEGRO SPIRITUALS - (SATB) - a cappella
Dominique PLENAT /Sacré
ACJ 3041 8 pages
WE SHALL OVER COME - (SATB) - piano, basse, batterie
Cyrille MARTIAL / Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24032 12 pages
WE SHALL OVERCOME - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL /Profane
ACJ 3024 2 pages
WERE YOU THERE - (SATB) - a cappella
Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 380 2 pages
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Jazz Vocal
Cycles
CLASSIQUE JAZZ DE LA FONTAINE - CHOEUR - (SATB ou SMAH) - choeur seul
Pierre-Gérard VERNY/ Jean de LA FONTAINE/Profane
ACJ 19 0470 60 pages
CLASSIQUE JAZZ DE LA FONTAINE - DIRECTION - (SATB ou SMAH) - piano, basse, batterie
Profane
ACJ 19 0471 84 pages
SWING DE LA FONTAINE - DIRECTION - (SMAH) - piano, contrebasse, batterie
Profane
ACJ 19 0307 84 pages
SWING DE LA FONTAINE (CHOEUR) - (SMAH) - choeur seul
Pierre-Gérard VERNY/ Jean de LA FONTAINE/Profane
ACJ 19 0306 52 pages
Contes musicaux
JAZZ N'FAUST - DIRECTION - (SAH ou SMA) - piano, basse, batterie
Profane
ACJ 19 0173 270 pages
Grandes partitions
CARMEN IN SWING - CHOEUR - (SAH) - PIANO BASSE BATTERIE 2 SAXOPHONES
Georges BIZET/ Ludovic HALEVY/ Henri MEILHAC / Pierre-Gérard VERNY / Thierry PAUPE /Profane
ACJ 19 0588 68 pages
CARMEN IN SWING - DIRECTION - (SAH) - PIANO BASSE BATTERIE 2 SAXOPHONES
Georges BIZET/ Ludovic HALEVY/ Henri MEILHAC / Pierre-Gérard VERNY / Thierry PAUPE /Profane
ACJ 19 0586 180 pages
Feuillets
BIDONVILLE - (SMAH ou SATB) - piano, basse, batterie
Ray GILBERT/ Cristobal DE MORALES/ Baden POWELL/ Ray GILBERT/ Cristobal DE MORALES / Baden POWELL/ Claude
NOUGARO / Pierre-Gérard VERNY /
Profane
ACJ 24055 12 pages
BLUE KISS FROM BRAZIL - (SATB) - piano, basse, batterie
Claude BOLLING/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24025 12 pages
BLUES IN THE NIGHT - (SATB) - piano
Harold ARLEN/ Johnny MERCER/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24053 8 pages
BUT NOT FOR ME - (sab) - piano
George GERSHWIN/ Ira GERSHWIN/ Jean-Paul JOLY /Profane
ACJ 24019 4 pages
CARAVAN - (SATB) - piano
Duke ELLINGTON/ Juan TIZOL/ Irving MILLS/ C. SPOHN / Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 92 8 pages
EBB TIDE - (SATB) - a cappella
Robert MAXWELL/ Robert MAXWELL/ Carl SIGMAN / Claude VERCHER /Profane
ACJ 24082 2 pages
FEVER - (SMAH) - a cappella
JOHN DAVENPORT/ EDDY COOLEY/ Vincent SAUZEAT /Profane
ACJ 24076 8 pages
FLEUR BLEUE - (SATB) - piano
Marc BERTHOUMIEUX/ Claude NOUGARO/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24074 8 pages
HIT THE ROAD JACK - (SAH) - piano
G. ABER/ Percy MAYFIELD/ G. ABER/ Percy MAYFIELD / Jean-Paul JOLY /Profane
ACJ 24015 6 pages
JUST YOU, JUST ME - (SATB) - piano, contrebasse, batterie
Profane
ACJ 24049 12 pages
K-K-K-KATY - (SATB) - a cappella
Geoffrey O'HARA/ Claude VERCHER/ Lucien BOYER / Claude VERCHER /Profane
ACJ 24040 2 pages
K-RA-ZY FOR YOU - (sah) - piano
George GERSHWIN/ Ira GERSHWIN/ Jean-Paul JOLY /Profane
ACJ 24020 4 pages
L’ESPERANCE EN L’HOMME - (SATB) - piano
Marc BERTHOUMIEUX/ Claude NOUGARO/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24073 12 pages
LA COMPLAINTE DU BAGNARD - (SATB ou SMAH) - piano basse batterie
Bobby TIMMONS/ Jon HENDRICKS/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24064 12 pages
LE PIANO DE MAUVAISE VIE (JERU) - (SAH) - piano, contrebasse, batterie
Gerry MULLIGAN/ Claude NOUGARO/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24054 8 pages
LIL' DARLIN' - (SATB / SMAH) - a cappella
Neal HEFTI/ Henri SALVADOR/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24066 8 pages
LULLABY OF BIRDLAND - (SATB) - PIANO
Georges SHEARING/ Jean CONSTANTIN/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24076 12 pages
MACK THE KNIFE / MORITAT VOM MACKIE MESSER - (SAH) - piano, basse, batterie
Kurt WEILL/ Berthold BRECHT/ Marc BLITZSTEIN / Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24038 12 pages
ON GREEN DOLPHIN STREET - (SATB) - piano, contrebasse, batterie
Bronislaw KAPER/ Ned WASHINGTON/ Claire VAZART /Profane
ACJ 24037 8 pages
PEGGY O'NEIL - (SATB) - a cappella
H. PEASE/ Ed. G. NELSON/ G. DODGE/ H. PEASE/ Ed. G. NELSON / G. DODGE/ Claude VERCHER /Profane
ACJ 24046 2 pages
PETITE FLEUR - (SATB) - piano, guitare ad lib
Sidney BECHET/ Fernand BONIFAY/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ CA 101 4 pages
ROUTE PARIS-NICE - (SAH et trio) - piano basse batterie
Bobby TROUP/ Pierre-Gérard VERNY / Mimi PERRIN /Profane
ACJ 240063 8 pages
SAMBA DE UMA NOTA SO - (SAH et piano) - piano, basse, batterie
Antonio Carlos JOBIM/ Newton Ferreira MENDOCA/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24061 16 pages
SWEET LORRAINE - (SAH) - piano, basse, batterie
Profane
ACJ 24060 8 pages
SWINGIN DOWN THE LANE  - (SATB) - a cappella
Isham JONES/ Gus KAHN/ Claude VERCHER /Profane
ACJ 24058 2 pages
THE PINK PANTHER - (SATB / SMAH) - piano
Henry MANCINI/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24065 6 pages
VIVE LE VENT - (SATB) - piano
Rolf MARBOT/ Francis BLANCHE/ Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 24080 12 pages
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WE WILL REST AWHILE - (SATB) - a cappella
Scott JOPLIN/ Scott JOPLIN/ Claude VERCHER /Profane
ACJ 24039 2 pages
WHILE STROLLING THROUGH THE PARK - (SATB) - a cappella
Ed HALEY/ Ed HALEY/ Claude VERCHER /Profane
ACJ 24048 2 pages
WITHOUT YOU - (sab) - piano
Peter HAM/ Tom EVANS/ Peter HAM/ Tom EVANS / Jean-Paul JOLY /Profane
ACJ 24016 8 pages
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Musique du monde
Recueils
FLORILEGE DE L'EUROPE CHORALE - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY / Léon-Robert BRICE /
ACJ 53 0693 60 pages
POLYPHONIES ISRAELIENNES - (SATB) - a cappella
Salomon ROSSI /
ACJ 53 0018 60 pages
POLYPHONIES LATINO AMERICAINES 1 - (SATB) - a cappella
Vivian TABBUSH /Profane
ACJ 53 0005  pages
POLYPHONIES LATINO AMERICAINES 3 - (SATB) - a cappella
Damian SANCHEZ/ Rafael  PAETA/ Vivian TABBUSH /Profane
ACJ 53 0008  pages
POLYPHONIES LATINO-AMERICAINES 2 - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 53 0007  pages
Grandes partitions
KLEZMER'L SUITE (CHOEUR) - (SATB) - a cappella
Bruno GOUSSET/Profane
ACJ 19 0070 36 pages
Feuillets
A L'HORTA DEL MEU PARE (ESPAGNE) - (SATB) - a cappella
Marcel CORNELOUP/ Antoni PEREZ MOYA /Profane
ACJ 349 2 pages
A LA CLAIRE FONTAINE, DORMEZ LA BELLE - (SAH) - a cappella
Profane
ACJ 3030 1 pages
ADORACION - RINCON - SATB - (SATB) - a cappella
José Antonio RINCON/ José Antonio RINCON/Profane
ACJ 3049 4 pages
AGUA AZUCENITA - (SATB) - a cappella
Jean-Michel CAYRE /Profane
ACJ 399 8 pages
AH ! SI MON MOINE (CANADA) - (SATB) - a cappella
Jean-François SENART /Profane
ACJ 319 2 pages
AHUNA - SATB - JUSSELME - (SATB) - a cappella
 Traditionnel/ Christian JUSSELME /Profane
ACJ 3038 4 pages
AJDE SZUSAJ, ANDJO - (SAB) - a cappella
Profane
ACJ 398 2 pages
AMANECER - (SAB) - a cappella
Vincente Emilio SOJO/Profane
ACJ 1031 2 pages
AMAZING GRACE - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT / Odile PERCEAU /Profane
ACJ 369 4 pages
AMAZING GRACE - POLLARD-DAWSON - (SATB) - a cappella
 Traditionnel/ John NEWTON/ Barbara POLLARD DAWSON /Sacré
ACJ 3031 2 pages
AN IRISH BLESSING (IRLANDE) - (SATB) - a cappella
James E. MOORE JR /Profane
ACJ 381 2 pages
ANGIOLINA - (SATB) - a cappella
Jean FOMBONNE/ Jacques FOMBONNE /Profane
ACJ 395 2 pages
ANI COUNI (CANADA) - (SATB) - a cappella
Alain GAGNON /Profane
ACJ 318 2 pages
ANTONINO (ESPAGNE) - (SATB) - a cappella
Ramon NOBLE /Profane
ACJ 341 4 pages
AU CHANT DE L'ALOUETTE (CANADA) - (SATB) - a cappella
Jacques GRINDEL /Profane
ACJ 301 2 pages
AU-DELÀ DES CÈDRES - (SATB) - a cappella
Georges DOBBELAERE/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 374 2 pages
AUTUMN COMES (ANGLETERRE) - (SATB) - a cappella
Mathilde GIRAUD/ Jacques FOMBONNE /Profane
ACJ 311 2 pages
BALAIO (BRESIL) - (SATB) - a cappella
François HARQUEL/ Heitor VILLA-LOBOS /Profane
ACJ 331 2 pages
BAN MOIN UN TI BO - (SATB) - a cappella
Alain LANGREE /Profane
ACJ 379 4 pages
BANUWA - AMICO - SAH - (SAH) - a cappella
Profane
ACJ 3026 2 pages
BATUMBATA - LAFONT-MENA - (SSATB+solo) - percussion ad lib.
Freddy LAFONT MENA/Profane
ACJ 10016 6 pages
BERCEUSE (POLOG.) - (SATB) - a cappella
Kasimir SEROCKY /Profane
ACJ 323 2 pages
BERCEUSE INDIENNE (CANADA) - (SATB) - a cappella
M. BARBEAU/ François TERRAL /Profane
ACJ 351 2 pages
BERCEUSE POLONAISE / BERCEUSE CORSE - (SATB) - a cappella
 DE NEYMAN/ Jean BOUVARD /Profane
ACJ 312 2 pages
BERCEUSE RUSSE - (SATB) - a cappella
Didier RIMAUD/ Roger CALMEL /Profane
ACJ 366 2 pages
BLOW THE WIND SOUTHERLY (ANGLETERRE) - (SATB) - a cappella
Donald HUGHES /Profane
ACJ 302 4 pages
BONJOUR MA FEMME / DODO ICH MOIN (ANTILLES) - (SATB) - a cappella
Electo SILVA /Profane
ACJ 363 6 pages
BRING BACK (ECOSSE) - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Georges PROST /Profane
ACJ 326 4 pages
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C'EST DANS LE MOIS DE MAI (CANADA) - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY /Profane
ACJ 303 4 pages
C'EST LA BELLE FRANCOISE (CANADA) - (SSATTB) - a cappella
César GEOFFRAY /Profane
ACJ 304 4 pages
C’EST SI DOUX - (SATB) - a cappella
Pablo BELTRAN RUIZ/ Hubert ITHIER/ Jacques ERDOS /Profane
ACJ 3035 6 pages
CACHIMBO TRADICIONAL - (SATB) - a cappella
Jean-Michel CAYRE /Profane
ACJ 3001 4 pages
CAFE, CAFE - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 3028 4 pages
CALANGO (BRESIL) - (SATB) - a cappella
Thierry THIEBAUT/Profane
ACJ 332 4 pages
CANTAD COROS DEL MUNDO (CHANTEZ, CHOEURS DU MONDE) - (SATB) - a cappella
Alberto GRAU/ Daniel SALAS/Profane
ACJ 383 4 pages
CANTEN SENORES / PUT VEJINI - (SATB) - a cappella
Andrejs JURJANS /Profane
ACJ 3007 2 pages
CANTO DE CANDOMBLE - (SSAB) - a cappella
Eduardo LOPES /Profane
ACJ 382 2 pages
CHALBABI (ANTILLES) - (SATB) - a cappella
Alain LANGREE /Profane
ACJ 361 4 pages
CHANSON ESPAGNOLE (ESPAGNE) - (SATB) - a cappella
Jean BOUVARD /Profane
ACJ 309 2 pages
CHANT D'ADIEU (FINLANDE) - (SAATBB) - a cappella
Bernard LALLEMENT/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 358 2 pages
CHANT DES MOISSONNEURS D'UKRAINE - (SATB) - a cappella
César CUI/ Bernard LALLEMENT/Profane
ACJ 359 4 pages
CHANT DU SOIR (ALLEMAGNE) - (SATB) - a cappella
Joseph FOLLIET/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 306 4 pages
CLOCHES DU SOIR - (SATB) - a cappella
 KOZLOV/ Alian de COATGOUREDEN / A. SVECHNIKHOV /Profane
ACJ 367 2 pages
CODEX CAIONI - (SATB) - a cappella
Constantin RIPA/Profane
ACJ 3021 4 pages
CONCRETE JUNGLE - (SAH) - a cappella
Bob MARLEY/ Simon GREGORCIC /Profane
ACJ 1077 6 pages
COTTON NEEDS A PICKIN' - (SATB) - a cappella
Pierre CALMELET /Profane
ACJ 3009 2 pages
DANS LA PLAINE (KAZATCHOK) - (SAB) - A capella
Renée LIVRON/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 1001 4 pages
DANZA NEGRA - (SATB) - a cappella
José Antonio RINCON/ Luis Pales MATOS/Profane
ACJ 3044 8 pages
DEUX CHANTS DU CONGO
Mfumu Lutunu - Mono Polo - (SATB) - a cappellaAmbroise KUA-NZAMBI TOKO/Profane
ACJ 3042 6 pages
DIVINA MUSICA - (SATB) - a cappella
Ion CRIVEANU/ Liviu ANDREI/Profane
ACJ 26001 2 pages
DOSO, DOSO JURO JE (1)/ CANITE, OMNES HOMINES (2) - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 377 4 pages
EH ! QUOI ? - (SATB) - a cappella
Marcel BEURET/ Borivoje SIMIC /Profane
ACJ 3006 2 pages
EL BORRACHITO - (SATB) - a cappella
A. VILLAFANE/ Jean-Michel CAYRE /Profane
ACJ 3000 4 pages
EN LOS SURCOS DEL AMOR - SATB - GUASTAVINO - (SATB) - a cappella
Profane
B 236  pages
EN PASSANT PRES D'UN MOULIN (CANADA) - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY /Profane
ACJ 305 4 pages
ENTRE PEMONES Y WARAOS  - (SATB) - a cappella
Ana-Maria RAGA/Profane
ACJ 10017 4 pages
ESTRELLA E LUA NOVA - (SATB) - a cappella
Heitor VILLA-LOBOS /Profane
ACJ 370 4 pages
EVENING RISE - EXTR CH COMMUN CHORALIES 2013 - (SATB) - a cappella
Profane
TS 602  pages
FATISE KOLO (YOUGOS.) - (SSAATBB) - a cappella
Ivan MARKOVITCH /Profane
ACJ 325 6 pages
FREEDOM AND DIGNITY (LIBERTE, DIGNITE) - (SATB) - a cappella
Pierre-Gérard VERNY /Profane
ACJ 3015 2 pages
FUENTECILLA QUE CORRES - (SATB) - a cappella
Eduardo CIFRE /Profane
ACJ 3003 2 pages
GESEGN DICH LAUB (ALLEMAGNE) - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 324 4 pages
GOBBO SO PARE (ITALIE) - (SATB) - a cappella
César JAUFRE (GEOFFRAY) /Profane
ACJ 308 4 pages
HANAC PACHAP - (SATB) - a cappella
Waldemar Axel ROLDAN /Profane
ACJ 393 2 pages
HOY ES TU DIA - (SAH) - a cappella
 Traditionnel/ Alberto GRAU /Profane
ACJ 3040 2 pages
HUACHI TORITO - (SATB) - a cappella
Jean-Michel CAYRE /Profane
ACJ 3005 4 pages
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HUACHITO TORITO - (SAB) - a cappella
Néstor ZADOFF /Profane
ACJ 3017 4 pages
I WILL WALK WITH MY LOVE - QUAND JE MARCHAIS ... - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 3016 4 pages
IL N'EST PLUS BEL AUTRE PAYS - (SAB) - a cappella
Jean FOMBONNE/ Jacques FOMBONNE /Profane
ACJ 3012 2 pages
J'AI CUEILLI LA BELLE ROSE (CANADA) - (SATB) - a cappella
Richard JOHNSTON /Profane
ACJ 327 2 pages
J'AIMAIS D'AMOUR - (SATB) - a cappella
Jean FOMBONNE/ Jacques FOMBONNE /Profane
ACJ 387 4 pages
JE M'EN VAS - (SATB) - a cappella
 TRI YANN/ Etienne DANIEL /Profane
ACJ 3019 2 pages
JEU DU COUTEAU (ANTILLES) - (SATB) - a cappella
Alain LANGREE /Profane
ACJ 362 2 pages
JEUNE BOULEAU (TCHECOSLOVAQUIE) - (SATB) - a cappella
Antonin DVORAK/Profane
ACJ 340 4 pages
KAD SI BILA MALA MARE (YOUGOS.)/SEPTEMBRE (CANON) - (SATB) - a cappella
Franz MOCKL /Profane
ACJ 328 4 pages
KARAVAKI (GRÈCE) - (SATB) - a cappella
Michel ADAMIS /Profane
ACJ 336 2 pages
KARJALAN KUNNAILLA - EXTR CH COMMUN CHORALIES 2013 - (SATB) - a cappella
VALTER JUVA/Profane
TS 548  pages
KYRIE DES GUEUX - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 3008 4 pages
L'HEREU RIERA (ESPAGNE) - (SATB) - a cappella
Alain LANGREE /Profane
ACJ 334 2 pages
L'ILE OU JE SERAI ROI - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 376 4 pages
LA BAMBA - (SATB) - a cappella
José Antonio RINCON /Profane
ACJ 3037 8 pages
LA BAMBA (CUBA) - (SATB) - a cappella
Ramon NOBLE /Profane
ACJ 342 8 pages
LA BATELIERE (SUISSE) - (SATB) - a cappella
Oscar LAGGER /Profane
ACJ 330 4 pages
LA CAMPANA DEL PUEBLO (ESPAGNE) - (SATB) - a cappella
Manuel OLTRA /Profane
ACJ 320 2 pages
LA DERNIERE ROSE DE L'ETE - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 373 4 pages
LA DISSIDENCE - (SATB) - a cappella
Fernand MARLU/ Fernand MARLU/ Norbert OTT /Profane
ACJ 3045 12 pages
LA JOLIE FILLE DE PARTHENAY (POITOU, LOIRE-ATL.) - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 221 2 pages
LA LUNE CONSOLATRICE (ALLEMAGNE) - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 372 2 pages
LA PUERCA - (SAB) - a cappella
Néstor ZADOFF /Profane
ACJ 396 4 pages
LA ROSA - SATB - BEN HAIM - (SATB) - a cappella
Paul BEN HAIM/Profane
B 803 4 pages
LA SAIMA (FINLANDE) / PRIDI TY SUHAJKO (YOUGOS.) - (SATB) - a cappella
Marcel CORNELOUP/ Marcel CORNELOUP /Profane
ACJ 310 2 pages
LA SARDANE DES GENS D'AILLEURS (ESPAGNE) - (SATB) - a cappella
Jean GAUFFRIAU/ Joan CAYROL/ Jean GAUFFRIAU /Profane
ACJ 356 8 pages
LA TARARA - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 716 2 pages
LA VOIX DU SOUVENIR (IRLANDE) - (SSATB) - a cappella
Jean DAUBY/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 314 4 pages
LE SORBIER DE L'OURAL - (SAB) - a capella
Pierre CHEVALIER/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 1050 2 pages
LES FILLES D'IRLANDE - (SATB) - a cappella
 TRI YANN/Profane
ACJ 3018 2 pages
LI HABIBI OURSSIL SALAM  - (SATB) - a cappella
Nicolas POMMIER /Profane
ACJ 3036 8 pages
LIOARA - (SATB) - a cappella
Constantin RIPA/Profane
ACJ 3020 2 pages
LOMIR ALE ZINGEN A ZEMERL (CHANTONS TOUS UN PETIT REFRAIN) - (SATB) - a cappella
Bruno GOUSSET/Profane
TS 569 6 pages
LULLABY OF ITSUKI (JAPON) - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 337 2 pages
MAH NAVOU AL HEHARIM - (SAH) - a cappella
Schom BONIA/Sacré
ACJ 5008 4 pages
MAITIA NUN ZIRA ? - (SATB) - a cappella
José URUNUELA /Profane
ACJ 3010 2 pages
MAZUR - (SATB) - a cappella
Marcel CORNELOUP/ J.K. LASOCKI /Profane
ACJ 375 2 pages
MESSE OUOLOF DU CAP DES BICHES - (SATB) - a cappella
Julien JOUGA/Sacré
ACJ 5052 8 pages
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MIRONOSICAM ZENAM (URSS, GEORGIE, PAYS SLAVON) - (SATB) - a cappella
Ivan MARKOVITCH /Profane
ACJ 329 2 pages
MNOGAIA LIETA - (SATB) - a cappella
 ANONYME/  ANONYME (RUSSIE)/Profane
ACJ 391 2 pages
MO-LI-HUA  - (SATB) - a cappella
Hyo-Won WOO /Profane
ACJ 10019 8 pages
MON PETIT PONEY (ROUMANIE) - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/ Roger CALMEL /Profane
ACJ 333 4 pages
MULTI ANI / ROZMARIN - (SATB) - a cappella
Lucian NIRESTEANU /Profane
ACJ 390 2 pages
NKOMBE NI NGONDE - DAMAS - SATB - (SATB) - a cappella
 Traditionnel/  Traditionnel/ Sophie DAMAS /Profane
ACJ 3048 4 pages
NKOSI SIKELEL’ iAFRICA - SAH - (SAH) - a cappella
Enoch SONTONGA/ Enoch SONTONGA/ Christian JUSSELME /Profane
ACJ 3043 4 pages
NKOSI SIKELEL' iAFRICA - SATB - (SATB) - a cappella
Enoch SONTONGA/ Enoch SONTONGA/ Christian JUSSELME /Profane
ACJ 3029 4 pages
O DU STILLE ZEIT (ALLEMAGNE) - (SATB) - a cappella
César BRESGEN/ Joseph VON EICHENDORFF/ Yves GIRAUD / Jean-Paul VON ELLER/ Gottfried WOLTERS /Profane
ACJ 321 2 pages
OJ MORAVO - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 378 2 pages
PA’L BAILADOR - (SATB) - a cappella
Angel Mauricio SILVA/ Freddy LAFONT MENA /Profane
ACJ 10018 8 pages
PAPILLON, TU ES VOLAGE - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 385 2 pages
PIJE KUBA - (SATB) - a cappella
Janusz DABROWSKI /Profane
ACJ 392 2 pages
PLOVI PLOVI (DALMATIE) - (SATB) - a cappella
Marcel CORNELOUP/ Rado SIMONITI /Profane
ACJ 335 2 pages
ROSSIGNOL QUI VA T'EN FRANCE (ESPAGNE) - (SATB) - a cappella
Marcel CORNELOUP/ Antoni PEREZ MOYA /Profane
ACJ 338 2 pages
SAKURA / FILE LA LAINE - (SATB) - a cappella
populaire/ André AMELLER /Profane
ACJ 005 2 pages
SALAKAO - (SATB) - a cappella
Pierre-Gérard VERNY / Fanja RAHAJASON /Profane
ACJ 3011 4 pages
SANGENA - (SATB) - a cappella
 Traditionnel/  Traditionnel/ Néstor ZADOFF /Profane
ACJ 3046 2 pages
SANS VERSER DE LARMES (SUEDE) - (SATB) - a cappella
Marius TROMMENSCHLAGER /Profane
ACJ 315 2 pages
SCARBOROUGH FAIR - JOLY - SAH - (SAH) - a cappella
 Traditionnel/  Traditionnel/ Jean-Paul JOLY /Profane
ACJ 3050 4 pages
SE POU PAS VUEJAR LA MAR - (SATB) - a cappella
 HOMBELINE/ Norbert OTT /Profane
ACJ 0108 4 pages
SEJAJ BAJZULEK (SEME LE BASILIC) - (SATB) - a cappella
Jacques FOMBONNE /Profane
ACJ 394 2 pages
SHALOM ALEICHEM - (SAH) - a cappella
Gil ALDEMA /Sacré
ACJ 5011 2 pages
SHCHEDRYK (CHTCHEDRYK) - (SATB) - a cappella
Maykola LEONTOVYCH / Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 3004 2 pages
SI SOMOS AMERICANOS  - (SATB) - a cappella
Soto Luis Rolando ALARCON/ Soto Luis Rolando ALARCON/ Jean-Bernard FOURCAUD /Profane
ACJ 3027 4 pages
SIGNORE DELLE CIME (ITALIE) - (SATB) - a cappella
Giuseppe DE MARZI/Profane
ACJ 354 2 pages
SIMI JADECH (ISRAEL) - (SAB) - a cappella
Pat SHAW /Profane
ACJ 347 2 pages
SINGING I'M - (SATB) - a cappella
Jean-Edel BERTHIER /Profane
ACJ 707 2 pages
SIYAHAMBA - (SATB) - a cappella
Jacques GUYADER /Profane
ACJ 3025 2 pages
SOULIKO / LA DOUCE NUIT - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY /Profane
ACJ 313 2 pages
TABORTUZNEL (HONGRIE) - (SATB) - a cappella
Markus MIKLOS/ Mathilde GIRAUD / Lajos BARDOS /Profane
ACJ 322 2 pages
TAHITI NUI (TAHITI) - (SATB) - a cappella
Eddie LUND/ Norbert OTT /Profane
ACJ 355 4 pages
TANCUJ (TANTSUI) - (SATB) - a cappella
Benoit NEISS/ Benoit NEISS /Profane
ACJ 397 2 pages
TEBE POEM - BORTNIANSKY (URSS GEORGIE PAYS SLAVON) - (SATB) - a cappella
Dimitri BORTNIANSKY/Sacré
ACJ 348 2 pages
THREE AUSTRALIAN FOLK SONGS - (SATB) - a cappella
Richard Peter MADDOX /Profane
ACJ 3022 12 pages
TROTE TARAPAQUENO - (SSAATTBB) - a cappella
Jean-Michel CAYRE /Profane
ACJ 3002 12 pages
UKUTHULA - (SATB) - a cappella
 Anonyme/Profane
ACJ 3039 2 pages
VIENE CLAREANDO - (SATB) - a cappella
AREDES SEGUNDO/ YUPANQUI ATAHUALPA/ RUBEN URBIZTONDO /Profane
B 814  pages
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VIENS SOUS MON MANTEAU (ECOSSE) - (SATB) - a cappella
Johnie M'GILL/ Hector MACNEILL/ Jacques FOMBONNE / Jacques FOMBONNE /Profane
ACJ 360 4 pages
VIVA TUTTE LE VEZZOSE - (SAB) - a capella
Felice GIARDINI/Profane
ACJ 1035 2 pages
VIVE LA CANADIENNE (CANADA) - (SATB) - a cappella
Gil MIRANDA /Profane
ACJ 350 2 pages
VOCERO DU NIOLO (ESPAGNE) - (SMAB) - a cappella
Jacques FOMBONNE /Profane
ACJ 352 4 pages
WALAYE - (SATB) - a cappella
Julien JOUGA /Profane
ACJ 389 2 pages
YA NAS DJARATLI GHARAYEB - (SATB) - a cappella
Rabah KADEM /Profane
ACJ 3023 4 pages
ZANGALEWA - (SATB) - a cappella
Vic NEES /Profane
ACJ 3014 2 pages
ZDRAVO, DJEVICE - (SAB) - a capella
Profane
ACJ 1016 4 pages
ZELENY MAJERAN (YOUGOS.) - (SATB) - a cappella
Jiri LABURDA/Profane
ACJ 365 16 pages
ZUR MICHELO AKHALNU (ISRAEL) / IL FAUDRAIT - (SATB) - a cappella
A. LEVANON /Profane
ACJ 339 4 pages
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César Geoffray
Feuillets
A BOULOGNE-BILLANCOURT - (SAB) - A capella
César GEOFFRAY/ E.J. REGRETTIER/Profane
ACJ 1018 2 pages
ADIEU MADRAS - (SATB) - a capella
populaire/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 7 4 pages
ALLELUIA, GLOIRE AU TRES HAUT - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Pierre JOUVE/Sacré
ACJ 27 4 pages
AMITIE-LIBERTE - (SATB) - a cappella
 populaire/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 24 4 pages
ANICKA - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY /Profane
B 202  pages
AU JARDIN DE CHEZ NOUS - (SATB) - a capella
César GEOFFRAY/ Joseph FOLLIET/Profane
ACJ 28 4 pages
AUTOMNE - (SATB) - a cappella
Francine COCKENPOT/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 14 4 pages
BIENVENUS SONT TOUS LES PAYS DE LA TERRE - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Walt WHITMAN/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 109 4 pages
BRUME - (SATB) - a cappella
Francine COCKENPOT/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 9 4 pages
CEUX QUI S'ENTRAIMENT / PASSANT A PARIS - (SAB) - a capella
César GEOFFRAY/ E.J. REGRETTIER/Profane
ACJ 30 2 pages
CHANT DES TREPASSES - (SATB) - a capella
Edgar COSMA/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 21 4 pages
CONNAISSEZ-VOUS LA-BAS - (SATB) - a cappella
 populaire/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 12 4 pages
DANS LES BOIS - (SATB) - a capella
 populaire/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 8 2 pages
DEBOUT ET DROIT L'HOMME - (SAH) - a cappella
César GEOFFRAY/  SAINT AVIT/Sacré
ACJ 116 4 pages
DEXTERA DOMINI - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/Sacré
ACJ 107 4 pages
EXHAUSSEZ PORTES VOS LINTEAUX - (SAH) - a cappella
César GEOFFRAY/Sacré
ACJ 516 2 pages
FONTAINE DE PARADIS - (3 VE) - a capella
César GEOFFRAY/ Jean FALLAIX/Profane
ACJ 26 2 pages
INVOCATION AU SOLEIL - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/Profane
ACJ 106 4 pages
J'AI MON COEUR A MON AISE - (SATB) - a capella
Alfred HERZOG/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 15 4 pages
J'ENTENDS CHANTER LA TERRE - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Walt WHITMAN/ Raphael PASSAQUET /Profane
ACJ 4 2 pages
JE SUIS ICI POUR TE CHANTER DES CHANSONS - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Rabindranath TAGORE/ André GIDE /Profane
ACJ 33 4 pages
JEAN-BART - (SATB) - a cappella
 populaire/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 13 4 pages
LA BELLE FILLE - (SATB) - a capella
César GEOFFRAY/ Louis SIMON/Profane
ACJ 18 4 pages
LA BIEN AIMEE - (SATB) - a capella
César GEOFFRAY/ Jean FALLAIX/Profane
ACJ 2 4 pages
LA BOHEME - (SATB) - a cappella
 DONCOEUR/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 25 6 pages
LA RONDE DES MOIS  - (3 VE) - a cappella
César GEOFFRAY/ Edouard TAVAN/Profane
ACJ 1 4 pages
LE RETOUR DU MARIN - (SATB) - a cappella
Jacques ERDOS/ César GEOFFRAY/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 10 4 pages
LES MERVEILLEUSES CREATURES  - (3 VE) - a cappella
César GEOFFRAY/ Si Ahmed SEFRIOUI/Profane
ACJ 32 2 pages
LO QUE S'EN BAI - (SAB) - a capella
César GEOFFRAY/ E.J. REGRETTIER/Profane
ACJ 1017 2 pages
MONACHUS IN CLAUSTRO / AH ! QUE NOS PERES ... - (SATB) - a capella
César GEOFFRAY/ François RABELAIS/Profane
ACJ 22 2 pages
O MA BELLE AURORE - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY / Léon-Robert BRICE /Profane
ACJ 5 2 pages
O SARI MARES / LE BATEAU QUI S'ENDORT - (SATB) - a cappella
populaire/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 6 4 pages
O VOUS TOUS GENS DE LA TERRE - (4 VE) - a cappella
César GEOFFRAY/ Léon CHANCEREL/Profane
ACJ 3 2 pages
SALVE REGINA - GEOFFRAY - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Adhemar DE MONTREUIL/Sacré
ACJ 23 4 pages
SERENADE POUR VIOLON ET CHOEUR - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Maurice AUDIN/Profane
ACJ 19 8 pages
SONT LES FILLES DE LA ROCHELLE - (SATB) - a cappella
Ronald WATSON/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 16 4 pages
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SUR LES CHEMINS DE FRANCE - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Louis SIMON/Profane
ACJ 20 4 pages
YA SE VAN LOS PASTORES - (SATB) - a cappella
Roger CALMEL/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 17 2 pages
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Fantaisies
Feuillets
AH ! LE PETIT VIN BLANC - (SAB) - A capella
Ch. BOREL-CLERC/ Jean DREJAC/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 1007 6 pages
AH ! QUE NOS PERES ETAIENT HEUREUX - (SATB) - a cappella
Ivan MARKOVITCH /Profane
ACJ 828 4 pages
AMIS OR ET VIN VIEUX  - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 845 2 pages
AMOUR ET PRINTEMPS - (SATB) - piano
Emile WALDTEUFEL/ Elie FREBAULT/ Vincent SAUZEAT /Profane
ACJ 851 8 pages
BOIRE, AIMER, CHANTER - (SATB) - a cappella
Georges ALOY/ André DUC RATZ/Profane
ACJ 846 2 pages
BOOGIE - (SATB) - a cappella
Antoine DUBOIS/ Antoine DUBOIS/Profane
ACJ 835 2 pages
CHANSON DU CIDRE - (MH) - piano
Alain LANGREE /Profane
ACJ 842 2 pages
CHANTONS LA VIE, CHANTONS LE VIN  - (SATB) - a cappella
Georges ALOY/Profane
ACJ 847 4 pages
CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE - (SATB) - a cappella
Jacques FOMBONNE /Profane
ACJ 811 2 pages
DAGOBERT ET CIE - (SATB) - a cappella
Dominique DUMONT /Profane
ACJ 840 4 pages
DANS LA TROUPE - (SAATTB) - a cappella
Raphael PASSAQUET /Profane
ACJ 801 12 pages
DANS MA VIGNE - (SATB) - a cappella
Georges ALOY/ Antonin ROLLET/Profane
ACJ 848 4 pages
DON LEON - (SSATBB) - a cappella
C.H. VIC/ F. COULONGES/ Jean-Michel VACCARO /Profane
ACJ 819 4 pages
ECCE QUAM SIT (SERENADE XVII SIECLE) - (SATB) - a cappella
Floke BOHLIN /Profane
ACJ 815 2 pages
ET MAINTENANT QUE LA FETE EST FINIE (ext recueil opérettes) - (SAH) - piano
CLAUDE TERRASSE/Profane
ACJ 849 4 pages
FAIRE L'AMOUR - (SATB) - a cappella
Gil MIRANDA /Profane
ACJ 818 2 pages
FAUT RIGOLER - (SAB) - a cappella
Henri SALVADOR/ Boris VIAN/ Jean JOURDAN /Profane
ACJ 839 2 pages
FUGUE MARINIÈRE - SATB - (SATB) - a cappella
 Traditionnel/  Traditionnel/ Alexis DUFFAURE /Profane
ACJ 855 8 pages
HISTOIRE DE DOIGTS - (SATB) - a cappella
André DUCRET/ Emile GARDAZ/Profane
ACJ 830 2 pages
IL AVAIT L'AME BIEN NOIRE - (SATB) - a cappella
Ivan MARKOVITCH /Profane
ACJ 837 4 pages
JE ME RIS D'EUX (CHANSON BACHIQUE) - (SATB) - guitare ad lib.
Michel GENTILHOMME /Profane
ACJ 804 4 pages
JOYEUX ENFANTS DE LA BOURGOGNE - (SATB) - a cappella
Marcel CORNELOUP /Profane
ACJ 816 2 pages
KYRIE DES MOINES - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 826 2 pages
L'OIE DE LA SAINT MARTIN - (SATB) - a cappella
Erasmus WIDMANN/ Bernard LALLEMENT/Profane
ACJ 833 2 pages
L'OISEAU BEGUE - (SATB) - a cappella
André DUCRET/ Emile GARDAZ/Profane
ACJ 831 2 pages
LA BOUTEILLE AMOUREUSE - (SATB) - a cappella
Jacques FOMBONNE /Profane
ACJ 812 2 pages
LA RECETTE DU TOURNEDOS - (SATB) - piano
Gioacchino Antonio ROSSINI/ Jean MALRAYE/ Jean MALRAYE /Profane
ACJ 838 16 pages
LA VIOLONCELLISTE - (SATB) - a cappella
Claude NORMAND/ Albert WILLEMETZ/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 823 12 pages
LE BEGAYEUR - (SAH) - a cappella
Charles PANARD/ Matthieu BURGARD /Profane
ACJ 850 2 pages
LE CORBEAU ET LE RENARD - (SATB) - a cappella
Jacques FROCHOT/ Jean de LA FONTAINE/Profane
ACJ 808 4 pages
LE CORNEMUSEUX DE MARMIGNOL - (SATB) - a cappella
Ivan MARKOVITCH /Profane
ACJ 836 2 pages
LE PUTOIS - (SATB) - a cappella
André DUCRET/ Emile GARDAZ/Profane
ACJ 832 2 pages
LE RETOUR DU MARIN - (SATB) - a cappella
 Anonyme/  Anonyme/ Eric VERNET /Profane
ACJ 856 8 pages
LES CHATS - (SAB) - Piano
Eric NOYER /Profane
ACJ 824 12 pages
LES OISEAUX - A LA RENCONTRE DU PRINTEMPS - (SATB) - a cappella
Michel GENTILHOMME/ Maurice CAREME/Profane
ACJ 807 4 pages
LES TROIS SCARABEES (KAFERLIED) - (SATB) - a cappella
Martin BLUMNER/ RaphaÎl PASSAQUET/Profane
ACJ 814 2 pages
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LES VEPRES DU FALGOUX/LE MARIAGE TOURANGEAU - (SATBB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 810 2 pages
MAMZELL' ANGELE - (SATB) - a cappella
Alain LANGREE /Profane
ACJ 820 4 pages
MASCARADE DES AMANTS - (SSATB) - a cappella
Adriano BANCHIERI/Profane
ACJ 805 4 pages
MENUET D'EXAUDET - (SSATTBB) - a cappella
 FAVART/ Jean-RenÈ QUIGNARD /Profane
ACJ 817 4 pages
MOZART A LYON (PETITE MUSIQUE DE NUIT) - (SATB) - a cappella
Wolfgang Amadeus MOZART/ John ALLISON/ Roger MILLER /Profane
ACJ 822 8 pages
MOZART AVEC NOUS - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 853 4 pages
PAUVRES MOUTONS - (SATB) - a cappella
Christiane GAUD/ Christiane GAUD/ Jacques FOMBONNE /Profane
ACJ 809 2 pages
PETITE SUITE FRANCO-ALLEMANDE - (SATB) - a cappella
Karl MARX/ Bernard LALLEMENT / Hans LANG /Profane
ACJ 802 12 pages
PROVERBES - (SAB) - a cappella
Jacques FOMBONNE/ Jean FOMBONNE/Profane
ACJ 827 2 pages
QUAND ON A BU - (SATB) - a cappella
Ivan MARKOVITCH /Profane
ACJ 806 4 pages
SALADE COMPOSEE (A LA FRANCAISE)  - (SATB) - a cappella
Antoine DUBOIS/ Antoine DUBOIS/Profane
ACJ 841 8 pages
SARABANDE - (SAH) - a cappella
Georg Friedrich HAENDEL/ Dominique DUMONT /Profane
ACJ 843 2 pages
SUIVONS TOUR A TOUR (CH BACCHIQUE) - (SATB) - a cappella
Michel GENTILHOMME /Profane
ACJ 803 2 pages
TOUT VA TRES BIEN, MADAME LA MARQUISE - (SAB) - a cappella
Profane
ACJ 821 4 pages
TROIS CHOEURS D'APRES DES COMEDIES DE MOLIERE - (SSAATTB) - a cappella
Patrice BERNARD/  MOLIERE/Profane
ACJ 834 12 pages
TRUBTE V TRUBU / STRAMPEDEMI - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 813 2 pages
VIVE NOTRE HOTESSE - (SATB) - a cappella
François VILLARD/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 844 2 pages
ZE SUIS LE ZEBU - (SATB) - a cappella
André DUCRET/ Emile GARDAZ/Profane
ACJ 829 4 pages
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Canons
Feuillets
DOUZE CANONS - (CANON) - a cappella
Profane
ACJ 25005 4 pages
IL SUFFIT D’UN MAMBO - () - a cappella
Véronique CAUDAL/ Véronique CAUDAL/Profane
TS 564 1 pages
LE CANON DU MATIN - CHOCOLAT CHAUD - (SSA) - a cappella
 Traditionnel/ Roland LEMÊTRE /Profane
ACJ 25009 2 pages
MAKUMANA - EXTR CH COMMUN CHORALIES 2013 - (SATB) - a cappella
Jesus DEBON/Profane
TS 567  pages
PETITS CANONS POUR TOUS LES TEMPS - CAPOMACCIO - (CANONS A 3) - a cappella
Cécile CAPOMACCIO/ Cécile CAPOMACCIO/Profane
ACJ 25013 8 pages
QUE VOULEZ-VOUS ? - SING AND SWING - (SSA) - a cappella
Roland LEMÊTRE/Profane
ACJ 25010 2 pages
STABAT MATER - (SSA) - BC ad lib.
Alexis DUFFAURE/  Anonyme/Sacré
ACJ 25011 2 pages
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Noëls
Recueils
KERSTLIEDJE (1.IN DE DONKERE...2. ZY WAREN ...) - (SATB) - a cappella
Joop VOORN/ Jan Hendrick LEOPOLD/Profane
ACJ MA 10 16 pages
NOELS DE FRANCE - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 53 0062 64 pages
NOELS DE FRANCE ET D’AILLEURS - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 53 0053 64 pages
Cycles
LA NUIT DES BERGERS - (SAH) - a cappella
Eric NOYER/ Eric NOYER /Sacré
ACJ 19 0975 36 pages
Grandes partitions
3 NOELS POUR CHOEUR MIXTE ET INSTRUMENTS - DIRECTION - (SATB) - ensemble instrumental
François ZIBERLIN /Sacré
ACJ 19 0252 28 pages
Feuillets
3 NOELS POUR CHOEUR MIXTE ET INSTRUMENTS - CHOEUR - (SATB) - choeur seul
Sacré
ACJ 19 0251 8 pages
A L'APPEL DU CIEL VENUS - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 498 2 pages
A LA NOEL, A LA MINUIT - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 445 2 pages
ADESTE FIDELES - () -
Bernard LALLEMENT /
ACJ 4003 2 pages
AH ! QUE DE GENS (LA JAMBE ME FAIT MAL) - (SAB) - a cappella
Etienne DANIEL /Profane
ACJ 475 4 pages
ALLELUIA - SCHUTZ H - (SSATTB) - a cappella
Heinrich SCHUTZ/Profane
ACJ 423 4 pages
AM PLECAT SA COLINDAM - (SATB) - a cappella
Gheorghe CUCU/ Marcel CORNELOUP/Profane
ACJ 477 2 pages
AU SAINT NAU - (SATB) - a cappella
Henry BERT /Profane
ACJ 406 4 pages
BERGERS IL EST PLUS DE MINUIT - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 4000 2 pages
BERGERS QUI ETES ICI-BAS - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 460 2 pages
C'ETAIT A L'HEURE DE MINUIT - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 461 2 pages
C'ETAIT LA VEILLE DE NOEL - (SATB) - a cappella
Joseph HETSCH /Profane
ACJ 417 2 pages
CLOCHES SUR CLOCHES - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Antoni PEREZ MOYA /Profane
ACJ 444 4 pages
COUCHE SUR UN PEU DE PAILLE - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 484 2 pages
DANS CETTE DOUCE NUIT - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 483 2 pages
DIN DON DIN DAINE - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 497 2 pages
DINDOULETO (PROVENCE) - (SAB) - a cappella
Norbert OTT /Profane
ACJ 472 2 pages
DING, DONG ! LA JOIE DANS LE CIEL - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 489 2 pages
DORMI BEL BAMBIN - (SATB) - a cappella
Mathilde GIRAUD/ Marcel CORNELOUP /Profane
ACJ 426 2 pages
DOUCE NUIT SAINTE NUIT / STILLE NACHT - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 493 2 pages
DOUCE VIERGE MARIE - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 490 2 pages
DOUX JESUS PAR TA NAISSANCE - (SATB) - a cappella
Yves GIRAUD/ Joseph HETSCH /Profane
ACJ 415 2 pages
EH ! MON DIEU LA BELLE CHOSE  - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 457 2 pages
EL CANT DELS OCELLS - (SATB) - a cappella
Oriol MARTORELL / Sylvia BRESSON /Profane
ACJ 467 2 pages
EL NOI DE LA MARE - (SATB) - a cappella
Ernest CERVERA /Profane
ACJ 418 2 pages
ELLE A BRILLE L'ETOILE - (SATB) - a cappella
Père DONCOEUR/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 401 4 pages
ELLE A FLEURI LA ROSE - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 434 2 pages
EN NATUS EST EMMANUEL - (SATB) - a cappella
MichaÎl PRAETORIUS/Profane
ACJ 439 4 pages
ENTRE LE BOEUF ET L’ANE GRIS - (SATB) - a cappella
 Anonyme/  Anonyme/ Thierry ESCAICH /Profane
ACJ 4010 4 pages
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EPIPHANIE - (SATB) - a cappella
Pierre CHEVALIER/ Pierre CHEVALIER/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 4004 2 pages
GRAND DIEU, RIBON, RIBAINE - (SATB) - a cappella
Bernard DE LA MONNOYE/ André GAVET /Sacré
ACJ B602 4 pages
HIVER, HIVER - (SAB) - a cappella
Etienne DANIEL /Profane
ACJ 474 2 pages
IL EST NE LE DIVIN ENFANT - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 476 2 pages
IL N'Y A PAS LONGTEMPS - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 449 2 pages
IN DULCI JUBILO - (SATB) - a cappella
Mathilde GIRAUD/ Michael PRAETORIUS /Profane
ACJ 421 2 pages
J'ENTENDS UN GRAND BRUIT - (SATB) - hautbois ou flûte
Jean TURELLIER /Profane
ACJ 402 4 pages
JACOTIN - (SATB) - a cappella
Patrick RUTGE /Profane
ACJ 499 2 pages
JE SUIS L'ARCHANGE DE DIEU - (SATB) - a cappella
Louis-Claude D'AQUIN/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 409 2 pages
L'ENFANT DORT, NE FAUT PAS DE BRUIT - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 424 2 pages
LA CRECHE DE MONTSERRAT - (SATB) - a cappella
Jean DAUBY/ Jean BOUVARD /Profane
ACJ 430 4 pages
LA NUIT ALLUME SES ÉTOILES - (SATB) - choeur seul
François ZIBERLIN/ Brigitte CHARON/Profane
ACJ 480 4 pages
LA NUIT ALLUME SES ÉTOILES - DIRECTION - (SATB) - flûte, hautbois, clarinette en la, basson, cor en fa
Profane
ACJ 19 0137 20 pages
LA TERRE EST FROIDE - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 456 2 pages
LAS ESTRELLAS DEL CIELO - (SATB) - a cappella
Modesta BOR /Profane
ACJ 481 2 pages
LE BON ROI WENCESLAS - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 482 4 pages
LEI PASTOUREU - (SATB) - a cappella
Micoulau SABOLY/ Joseph HETSCH /Profane
ACJ 441 2 pages
LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 473 2 pages
LES BOURGEOIS DE CHATRE - (SAB) - a cappella
N.A. LEBEGUE/ Alain LANGREE /Profane
ACJ 446 4 pages
MADRE EN LA PUERTA - (SATB) - a cappella
Jean PAGOT /Profane
ACJ 459 2 pages
MARIA DURCH EIN DORNWALD GING - (SATB) - a cappella
François HARQUEL/ Siegfried RATH /Profane
ACJ 463 4 pages
MARIE AU PIED DE LA CRECHE - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY /Profane
ACJ 454 2 pages
MARIE PASSAIT - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Yves GIRAUD/Profane
ACJ 414 2 pages
MARY HAD A BABY  - (SATB) - a cappella
Jean PAGOT /Profane
ACJ 450 4 pages
MON BEAU SAPIN - (SATB) - a cappella
Jeno REHAK /Profane
ACJ 468 4 pages
NAVIDAD INDIA - (SATB) - a cappella
Jean-Michel CAYRE /Profane
ACJ 486 4 pages
NOEL ALSACIEN  - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 405 2 pages
NOEL ANGLAIS - (SATB) - a cappella
Jean BOUVARD /Profane
ACJ 412 2 pages
NOEL BOURGUIGNON - (SAB) - a cappella
Alain LANGREE /Profane
ACJ 407 2 pages
NOEL C'EST UNE MELODIE - (SATB) - a cappella
Eric NOYER/ Eric NOYER/Profane
ACJ 4001 4 pages
NOEL CAPITAL - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Maurice AUDIN/Profane
ACJ 432 4 pages
NOEL CHANTONS / LA VIERGE A LA FONTAINE - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ César GEOFFRAY/Profane
ACJ 458 2 pages
NOEL D'AUVERGNE - (SATB) - a cappella
Jean BOUVARD /Profane
ACJ 411 2 pages
NOEL DE BRESSE - (SATB) - ad lib
Michel GENTILHOMME /Profane
ACJ 431 2 pages
NOEL DE GUERRE  - (SAH) - a cappella
François ZIBERLIN/ Maurice CAREME/Profane
ACJ 485 4 pages
NOËL DES PETITS SANTONS - (SATB) - a cappella
Hippolyte ACKERMANS/ René SARVIL/ Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 4005 4 pages
NOËL DU POITOU - PROMPTEMENT LEVEZ-VOUS MON VOISIN - (SAH) - a cappella
Alain LANGREE /Profane
ACJ 4008 2 pages
NOËL JAZZ - canon - (SA) - a cappella
Christian JUSSELME /Profane
ACJ 4006 4 pages
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NOEL MAGNIFICAT - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 469 6 pages
NOEL NOUVELET - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 492 2 pages
NOEL TESSINOIS - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 420 2 pages
NOEL UKRAINIEN - (SATB) - a cappella
Mathilde GIRAUD/ Norbert OTT /Profane
ACJ 427 2 pages
NOEL, NOEL EST VENU - (SSAB) - a cappella
Profane
ACJ 422 2 pages
NOEYT DE SALUT  - (SATB) - a cappella
Javier BUSTO/Profane
ACJ 4002 4 pages
NOUS ETIONS TROIS BERGERETTES - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 496 2 pages
NOUS ETIONS TROIS BERGERETTES - (SATB) - a cappella
Patrice LIBES /Profane
ACJ 478 2 pages
NOUS SOMMES TROIS SOUVERAINS PRINCES - (SATB) - a cappella
Frank MARTIN/Profane
ACJ 470 2 pages
NOUS VOUS PRIONS MARIE - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 491 2 pages
O LITTLE TOWN OF BETHLEHEM - (SATB) - a cappella
William VAUGHAM /Profane
ACJ 466 4 pages
O VOS OMNES QUI GAUDETIS - (SSAATTBB) - a cappella
Joan VERDALET/ F. CIVIL I CASTELLVI /Profane
ACJ 451 8 pages
ORATORIO DE NOEL - (SATB) - a cappella
Jean-Sébastien BACH/ Marcel CORNELOUP/Profane
ACJ 429 2 pages
OU T'EN VAS-TU ? - (SATB) - a cappella
François PIGET /Profane
ACJ 488 2 pages
PASTRE DI MOUNTAGNO - (SATB) - a cappella
Stéphane CAILLAT /Profane
ACJ 403 4 pages
PER NOUN LANGUI - (SATB) - a cappella
Micaulau SABOLY/ Joseph HETSCH /Profane
ACJ 440 2 pages
PERE DU PREMIER MOT - (SATB) - a cappella
Pascal REBER/ Didier RIMAUD/Profane
ACJ 479 4 pages
PETIT PAPA NOEL - (SATB) - a cappella
Henri MARTINET/ Raymond VINCI/ Brice LEGEE /Profane
ACJ 4009 8 pages
PETITE CANTATE - (SATB) - a cappella
Heinz LAU/ Marcel CORNELOUP/Profane
ACJ 428 6 pages
PIEISQUE L'OURGUEI - (SATB) - a cappella
Micoulau SABOLY/ Joseph HETSCH /Profane
ACJ 442 2 pages
QUI CHANTERA NOEL - (SATB) - a cappella
Nicolas MARTIN/ Nicolas MARTIN/ Jacques FOMBONNE /Profane
ACJ 435 2 pages
QUI FRAPPE ICI - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 438 2 pages
QUITTEZ CES LIEUX CHAMPÊTRES - (SSATTB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 495 4 pages
RESONET IN LAUDIBUS - (SATB) - a cappella
Jacobus GALLUS/Profane
ACJ 464 4 pages
RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLSTICE - (SATB) - a cappella
Rudolf SCHMIDT-WUNSTORF/ Janine LETURMY/Profane
ACJ 487 4 pages
SAINT JOSEPH QUI LESSIVE - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
ACJ 465 4 pages
SENOR MIO JESU CRISTO - (SATB) - a cappella
Juan CEREROLS/Profane
ACJ 443 4 pages
STILLE NACHT ! - DOUCE NUIT ! - HUBER - SMATB - (SMATB) - a cappella
Franz-Xaver GRUBER/ Joseph MOHR/ Patrick HUBER /Profane
ACJ 4012 2 pages
SUR LA CHAUMIERE GEMIT LE VENT - (SATB) - violon, hautbois, flûte ad lib
Carl REYSZ /Profane
ACJ 462 6 pages
THE BABY BOY - (SATB) - a cappella
Erich VOGT /Profane
ACJ 24044 4 pages
THREE KING’S PRIDE - LA MARCHE DES ROIS - (SATB) - piano ad. lib.
Lucien JEAN-BAPTISTE /Profane
ACJ 4007 12 pages
TROIS PAUVRES BERGERS - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Yves GIRAUD/Profane
ACJ 416 4 pages
UNE TRES SAINTE VIERGE - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY /Profane
ACJ 455 2 pages
VENEZ MES ENFANTS - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 408 2 pages
VENEZ VITE VOIR LA PUCELLE - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY /Profane
ACJ 453 2 pages
VENID OH MORTALES - (SATB) - a cappella
Profane
ACJ 471 2 pages
VILLANCICO - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ César GEOFFRAY /Profane
ACJ 419 4 pages
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Recueils
FLORILEGE 2 - (SATB) - a cappella
César GEOFFRAY/ Léon CHANCEREL/Profane
 pages
FLORILEGE 3 - (SATB) - a cappella
Georges BRASSENS/ Paul FORT/ Raphael PASSAQUET /Profane
ACJ 53 0025  pages
Feuillets
DE TOUS CÔTES QUE JE ME TOURNE - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
TS 616 4 pages
LÀ-BAS DANS CES BOIS - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
B 210 2 pages
LÀ-BAS DANS LE LIMOUSIN - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
TS 558 1 pages
Ô LE BON VIN - (SATB) - a cappella
Bernard LALLEMENT /Profane
TS 559 2 pages
4 MOTETS POUR UN TEMPS DE NOËL - () -
Javier BUSTO/Sacré
TS 546  pages
ENSEMBLE - Rapsat/Bilquin - () - B 1012  pages
JAZZ N'FAUST - CHOEUR (+SOLISTES) - (SAH ou SMA) - a cappella
Pierre-Gérard VERNY/ Frédéric SMEKTALA/Profane
ACJ 19 0172 128 pages
LIVRET TOUT LE MONDE CHANTE 2013 - () - TS 562  pages
MESSE DE REQUIEM OPUS 54 - P. CALMELET - CHOEUR PIANO - (SATB) -
Camille SAINT SAENS/ Pierre CALMELET /Sacré
ACJ 19 556  pages
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